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LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X C I V 
P u d i e r a E n t o r p e c e r s e l a C e l e b r a c i ó n 
D e l T r a t a d o d e L a u s a n a 
£1 nombramiento de Hernández 
Cartaya para Secretario de Ha-
cienda es una garantía de la bue-
na fe del Presidente de la Repu-
^No podría haber escogido el 
doctor Zayas para ese puesto otra 
Dersona más apta, más proba y de 
í i s carácter que la del ilustre ca-
tedrático de Derecho Administra-
Unos y Otros afirmamos la pro- j D e s p u é s del cambio de p r o p o s i c i o - , hasta Sa lue iman ie , 
funda identificación que debe exis-' ^es a l iadas y con t rap ropos ic iones 
. . r> ' v v i * > tu rcas , es sabido que el d í a 23 del 
tir entre esta Kepublica y SUS hl- i c o r r i e u t e deben reanudarse en L a u -
JOS, con la imperceptible diferen- j sana las conferencias e n t r e las par-
ola i n r l í a n a m i P 1P d é la ^ para U e ^ v ' si es Posible, a un 
cía, indigna de que se le d e ia,Trata(l0 de i)az entre aliadog) tur. 
importancia que no tiene, de q u é j e o s y gr iegos . 
Los c u b a n o s ! Y de ú p e n t e ¿surge l o inesperado. 
L O S A S 
D E L A P R E N S A Y D E L C O L O Q U I O 
nuestro lema es este: Los 
tivo 
quew . 
charle de blando con exceso, de 
demasiado suave. Y es que sole-
a s confundir lamentablemente la 
bondad de alma con la falta de en-
tereza. 
Cartaya es de 
para Cuba, y nuestros contrincan-
tes sostienen este otro: Cuba para 
los cubanos. 
Es lo mismo, aunque no lo pa-
rezca; y, no obstante, estamos Decimos de más carácter, por-
precisamente, hemos oído ta- discute que discute sin entender-
los que, con la 
nos. 
Por eso no dudamos de la bue-
na fe de nadie, como cree el cole-
ga de Chacón. Decir que el na-
cionalismo preconizado por algu-
nos periódicos consiste en acabar 
N a d i e se acordaba ya de l a c é l e b r e 
en M e s o p o t a m i a . 
L a m a y o r pa r t e de estos puntos 
por donde i b a n a pasar -as t res lí-
neas d e l f e r r o c a r r i l , se pueden ob-
servar en el p l a n o a d j u n t o , f o rma-
ba p a r t e de l a c o n c e s i ó n el poder es-
tablecer t u b e r í a s pa ra p e t r ó l e o don-
de fuese necesar io, d e b í a a l m i s m o 
t i empo r econs t ru i r s e el p u e r t o de 
Y o u m o u r t a l i k , y tiasta h a b í a pactos 
de r e c o n s t r u i r los pue r to s de A n a t o -
l i a , y o t ros va r io s p royec tos . 
L a m i t a d de esos m i l m i l l o n e s de 
francos los e n t r e g ó F r a n c i a a T u r -
q u í a , unos meses antes de que em-
pezase l a G r a n G u e r r a . A h o r a el Go-
b ie rno de A n g o r a p r t eende que F r a n -
cia no c u m p l i ó t o t a l m e n t e las cond i -
ciones del p r é s t a m o po rque no le 
e n t r e g ó m á s que 500 m i l l o n e s de 
sonrisa en los labios, llega siempre j con ja nación, podrá ser una ma 
hasta el fin en el camino que se | jac]eríai una grandísima maja 
trace, y no hay presión externa jen'a qUe es una verdad, pero no 
que lo haga variar de ruta. 
Recuérdese su actuación en la 
Junta Central Electoral resistien-
do impasible con un estoicismo ad-
orable las furias desatadas de los | tendu.. 
lementos políticos y dígasenos ¡ qile ia tésis qu sostienen con lá í*1 e6p í r i , íu ^ p e n a l i s t a de Theodore 
' ». U k l o r . r í n r a « n o co ' ' . ^ . , . , i R o o s e v e l t po r el Gob ie rno t u r c o , me-
que consiste la Diandura que se mas santa intencion del mundo y i d i a n t e l a cua l se c o n c e d í a a u n s ú b -
una ofensa a nuestros compañeros. 
Es únicamente una manera de 
apreciar las cosas; puesto que no 
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" ¡ E l bandido sentimental!". S i no 
hubiera que compadecer a R a m ó n Arro 
yo por lo triste de su c o n d i c i ó n y de 
su trance, t endr íamos que apiadarnos 
de él ante estas injurias que se le ha-
cen en nombre de la p ú b l i c a veleidad. 
¿ P o r q u é adjudicarle a l t r u h á n ese 
sentimentalismo que só lo tiene cierta 
prensa y ciertos lectores? 
"Sentimentalismo" acaso no sea la 
¡ palabra. E s amoralidad románt ica , in-
¡ quietud contra la disciplina social, 
amargo a f á n de tragedia en la hondo 
de la diaria y anodina farsa. ¿ P u e s nc 
hay quienes deploran qye el bandido 
se dejara prender así como así , sin 
los principios de in tegrac ión nacional, 
se dirá que es "seco" y "teór ico"; si 
censura efectivamente la práct i ca gu-
bernamental, se le radicará causa pe í 
injuria , en nombre de la democracia. 
¿ M e p e r d o n a r á mi amable comuni-
cante de antier si aludo a su mensaje 
t e l e f ó n i c o ? E l l a sabe c u á n t o se lo 
agradec í , como se agradecen siempre 
aunque pequen de generosidad excesi-
va, los elogios e s p o n t á n e o s , . 
Pero la desconocida tuvo una fr*«* 
inicial que expresa un deplorable ma-
tiz colectivo: la frase en que, justifi-
cando su l lamada, me rogaba no la in-
terpretase como indicio de un interés 
Mapa da parte de la Turquía. As iát ica .—Las lineas de ferrocarriles esistontos se señalan con pequeñas l i-
neas perpendiculares a las v ía s ; y los ferrocarriles proyectaflos se designan por l íneas de estreUas.—La concesión 





Nuestro parabién a la Hacienda 
cubana que pasa ahora de unas 
manos honradas a otras no menos 
honradas; y nuestra felicitación a] 
Primer Magistrado que nos demues-
tra con esa designación que está 
dispuesto a posponer los intereses 
casi siempre mezquinos de la polí-
tica a los permanentes e inmuta-
bles de la nacionalidad cubana. 
d i t o de los Estados U n i d o s , el Con-
i t r a l m i r a n t e Colby M . Chester , que no 
forma mas O menos.había cesado, descontando s ó l o el pe-
r í o d o de la G r a n G u e r r a , de i n s i s t i r 
El nacionalismo sigue 
creyéndola la mejor, es a juicio 
nuestro una 
elegante de suicidio nacional. 
Para pensar así no hace fal-
ta ser ascetas, ni gustar ni de-4 
jarle de gustar a uno los negocios, 
siempre y cuando no se basen és-
tos en hechos inmorales o en des-
pojos de la cosa pública. 
De esta clase de concupiscen-
cia, posiblemente estén más cura-
dando ^ ĉ os ôs ̂ tipatriotas como Ferrara 
¡y el que esto escribe que algunos 
nacionalistas. 
f a n t á s t i c o s , s e g ú n los cuales, los E s - , f rancos , a los que c o n t e s t ó F r a n c i a 
tados U n i d o s d e b í a n l e v a n t a r escue- i que no era pos ib le que se .loa en t re -
las en todas las poblac iones de la I gase po rque se v e n c í a e l plazo pa ra 
T u r q u í a a s i á t i c a y c o n s t r u i r m e z q u i ' i da r los , en e l m o m e n t o en que y a se 
tas que fuesen super iores en v a l o r y I h a b í a dec la rado la g u e r r a y que T u r -
belleza a las que e x i s t í a n en t o d a ' q u í a estaba en a b i e r t a h o s t i l i d a d 
la T u r q u í a a s i á t i c a . ¡ c o n t r a l a r e p ú b l i c a francesa. 
Pero he a q u í que cuando acaba la C r é e s e , en gene ra l , en l ' a r í s que 
con e l Gob ie rno t u r c o , t a n t o de Coas- Asamblea nac iona l i s t a de A n g o r a de \ esgi r a t i f i c a c i ó n de c o n c e s i ó n 11a-
r a t i f i c a r esa c o n c e í í i ó n de l S u l t á n | m a d a de Chester , l a h a n rea l i zado 
de C o n s t a n t i n o p l a , hecha en 1909, ¡ i o s k e m a l i s t a s de A n g o r a con ob je to 
F r a n c i a p ro te s t a de una m a n e r a ai- i ¿ e a t raerse las s i m p a t í a s de los Es-
rada an te esta m i s m a A s a m b l e a , tados U n i d o s y ob tener una r á p i d a 
porque en t iende que los p r i v i l e g i o s . a p r o b a c i ó n de las c o n t r a p r o p o s i c i o 
que le f u e r o n concedidos a e l l a , en 
1914, m e d i a n t e l a en t rega que hizo , 
de m i l m i l l o n e s de francos, no pue-
de ser cancelada como l o s e r í a en 
efecto, p o r la r a t i f i c a c i ó n de l a con-
c e s i ó n a l C o n t r a l m i r a n t e Chester . 
H e a q u í los datos de la c o n c e s i ó n 
f rancesa: U n a ñ o antes ^e l a Gran 
Gue r r a , e l Gob ie rno t u r c o se a c e r c ó 
t a n t i n o p l a como de A n g o r a en que se 
le r a t i f i case , esa m o n s t r u o s a cons-
t r u c c i ó n . 
P o r el p lano a d j u n t o se ve que el 
s i s t ema f e r r o v i a r i o que p r o p u s i e r o n 
c o n s t r u i r los no r t eamer i canos para 
T u r q u í a , a lcanzaba nada menos que 
una e x t e n s i ó n de 1500 m i l l a s . Com-
prende l a c o n c e s i ó n f e r r o v i a r i a , t res 
grandes l í n e a s de f e r r o c a r r i l ; la p r i -
mera n a c í a en la c i u d a d de Sivas, 
pasaba por C h a r p u t , E r g h a n y y B i t -
l i s , y luego l legaba ascendiendo ha-
c ía e l Nortp. . has ta el l ago v n n . 
asesinar a dos o tres padres de fami- j personal 
lia servidores del bien colectivo? I E s deplorable que una mujer tenga 
¡ O h , C i v i l i z a c i ó n , e f í m e r o barniz, ¡ q u e hacer esta salvedad pudorosa ca-
cuando te araña el interés "palpitante"! . da vez que se acerque a un hombrs 
* * * ' con una sonrisa en la boca. T a n va-
H a y ironías que el pueblo no en-1 nidosos nos hemos vuelto, tan a floi 
i tiende^ como tales, sino que cobran j de piel tenemos la in tenc ión galante y 
para él la virtud persuasiva de un si-1 la sensibilidad erót ica los hombres da 
logismo. Por ejemplo: "Paga A r r o y i - ! aquí , que y a no se conciba el amisto-
to, mientras otros de su c a l a ñ a , pero 1 so y " p l a t ó n i c o " halago entre los se-
c ó n levita, andan sueltos". E s v e r d a d . ' x o s ? 
S i n embargo, como el pueblo siempre i Triste cosa sería, si así fuese. E l 
tiende a particularizar sus sentimien-1 grad0 de c iv i l i zac ión—<le finura de 
tos y a tomar actitud hacia lo con- c i v i l i z a c i ó n — d e un pueblo, se mide 
creto e inmediato, lo ú n i c o que resul-1 por su aptitud para el coloquio des-
ta es que sanciona a Arroyito, discul-1 interesado. R e c o r d á i s la importancia 
p a n d ó l o . ^ ¡he l én i ca del d i á l o g o . Y los m á s no-
L s decir, lo ú n i c o no: surgirán, ba- lb les tiempos de la espiritualidad fran-
j o el favor del p ú b l i c o , nuevos ban-1 cesa, ¿ n o fueron aquellos en que la 
didos sentimentales a granel. ¡ c o n v e r s a c i ó n se hizo un culto? 
* * j Se ha hablado de la decadencia da 
Ya es v ie ja la tesis de que muchos ¡ la risa y de la decadencia del mentir 
delincuentes lo- son só lo por anhelo de l, Igual a larma hay que hacer ante la 
notoriedad, al igual que muchos poli- i decadencia de la charla desinteresada, 
ticos y periodistas. Parece l ó g i c o que j Cuando los hombres se comunican so-
la prensa, sabiendo eso, negara sus lo trascendentalmente, mirando la con-
juego. ¡,- " " "0 1 Ua segunda líneá"-deT feFrócá fF i l , r-! f r a n c é s , p i d i é n d o l e u n e m p r é s t i t o 
AleunOS colegas defienden e! naCIOnallStaS- empezaba en C h a r p u t , y s e g u í a e l , ^ ^ i ' 1 " 1 1 1 0 1 1 ^ d e f ^ c 0 8 ' y en a b r i l 
i • et i . L £ ' V J • - L i ' v a l l e G e i h u m para t e r m i n a r en el icie J914 66 t i r m ó u n conven io por 
Concepto que de el se han torma- I decimos posiblemente, porque j p i j e r t o del M e d i t e r r á n e o de Y o u - j c i cua l F r a n c i a c o n s e n t í a en pres ta r 
do, de una manera sensata y se-1 no queremos darle crédito a l a ' m o u r t a i í k , v h a b í a u n r a m a l desde i a Turc3u ía esa suma, a c a m b i o de 
1 m a l f d i r p n n a c r i o l l a s i V m n r e m a r ' 6 5 6 ^ m t o ' d i r e c t a m e n t e hac ia el Es-1 C0nC8SÍ°"es P f 1 ' * 3a c o n s t r u c c i ó n de 
maledicencia cnona, ¡ s i e m p r e m a i , ̂  pasaba por M o g u i i vanas l ineas de f e r r o c a r r i l , y en par-
informada y dispuesta a no tomai [ L a t e rce ra l í n e a comenzaba en un • tl 'Cular el s i s t ema a r m e n i o f e r r o c a r r i -
les gestos m á s heroi- i í m i U o ^ f , no 
i p r i m e r a l í n e a . 
1 so >3 c o n c e d í a a F r a n c i a e l derecho 
nes tu rcas en L a u s a n a , t e r m i n a i d o 
r á p i d a m e n t e e l T r a t a d o de psz. Pe-
ro h a y que dec i r a d e m á s , que los 
p rop ios t u r c o s , f u e r a de los que r o -
dean a K e m a l B a j á , se l e v a n t a n en 
C o n s t a n t i n o p l a c o n t r a ?a c o n c e s i ó n 
Chester , sobre t odo cuando é s t e no 
e n t r e g ó n a d a a T u r q u í a y F r a n c i a 
le h a b í a dado ya 500 m i l l o n e s de 
francos antes de empezar la G r a n 
G u e r r a . 
versac ión s ó l o como un medio y nun-
ca como una finalidad espiritual, en 
que los instintos adquisitivos y pug-
naces se e s tán sobreponiendo a los 
rena. 
Otros apelan a la ofensa. 
£1 Mundo, por ejemplo, sostie-
ne sus puntos de vista sin lastimai 
a los que opinan lo contrario. 
En cambio, el periódico de 
Alvarez del Real lleva su naciona-
lismo hasta la epilepsia. 
Lo cual es una tontería, porque 
en el fondo, observando el pro-
blema con perspicacia, todos esta-
mos de perfecto acuerdo. 
en seno m 
eos de nuestros patriotas. hasta K e r k u k , 
se d e t e r m i n a , de l a ' ' e r o ' Q116 Precisamente es la p r i n c i -
y s e g u í a por M o s u l I Pal c o n c e s i ó n de Chester , y a d e m á s 
y luego c o n t i n u a b a 
* V « 
Dicen los ingleses que los ban-
cos americanos tienen en sus ga-
rras la zafra, cubana. 
¿Ya no se acuerdan los ingle-
ses de cuando no querían pagarla 
en Londres ni a centavo libra? 
C E N D I A R O N D E L 
M A R C O S 
A D E R 
W republicanos irlandeses se Don Horacio Echevarriela y 
tóenden parapetados en una su consejo de no abandonar 
columnas a la i n f o r m a c i ó n truculenta. 
Pero es que la prensa t o d a v í a no ha 
resuelto en q u é sentido ha de tomai 
la pa labra: el " i n t e r é s " del p ú b l i c o — 
si en el sentido de "beneficio" o en j instintos de solidaridad y s impat ía . Y 
c cunoslc*a j • j entonces h a y que recurrir a la mujer 
be dice que el p ú b l i c o "tiene dere- No voy a entonaros un himno ga 
cho a saberlo todo, y en nombre de ¡ }ante, lectoras. T a m b i é n vosotras te-
este deber correspondiente de d i v u l . l n é i s vuestra vanidad, y acaso fuérais 
gacion que la prensa se impone, la a c - ¡ las primeras en suponer que estaba tra-
A d e m á s F r a n c i a no i b a a obtener r, .jIvlln.,i „ „ i - ; j , . i i r ' , 
en ese c o n t r a t o de 8 de a b r i l de 1914 í ! U f d j d ^ de conquistar vuestros sufra-
holgada en los per iód icos . No es ya g¡os . pero sí me parece que en vos-
otras hay una garant ía tan natural de 
espiritualidad pura , que por vuestra 
la i n s inuac ión reporteril, el comenta- i aptitud só lo puede redimirse el colo-
no exacerbado de la plazuela ee c u e - | q u Í o . E s t a nuestra in t enc ión erót ica 
la en el reportaje; la re lac ión se h a c e o s , en parte, producto del t r ó p i c o ; pe-
narrat iya y se subjetiviza; el epígra- U o en gran parte t a m b i é n hija de vues-
fe estride, y el c a f é con leche, esa t>a incuria y de vuestro pur i tán ico 
m a ñ a n a , es casi un t ó x i c o contra la I recelo; oponed a la malicia de los 
j hombres una ingenuidad m á s adver-
* tida y burlona (que no es p a r a d o j a ) . 
No os cu idé i s demasiado de lo que el 
hombre pueda imaginarse: mirad que 
el hombre, cuando nota ese temor, m á s 
tentado se siente a justificarlo. L a dia-
fanidad es contagiosa, y ella es la 
base del buen coloquio y del buen 
amor. 
n i n g u n a c o n c e s i ó n p e t r o l e r a y los 
ingen ie ros franceses empeza ron i n - | l a mera y escueta i n f o r m a c i ó n de lo? 
m e d i a t a m e n t e las obras en los fe- acontecimientos. E l ad je t ivo p u r p ú r e o , 
r r o c a r r i l e s , desde a b r i l has ta que co 
(Pasa a la pá,g. G U A T E O ) 
coeva 
SS5yiCI0 R A D I O T E L E G R A I H O 
UfcL " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P í f t O BARCOS D E M A D E R A I N -
C E N D I A D O S 
WASHINGTON, a b r i l 18. 
Unco de la f l o t a de barcos de ma-
PI LqUe se e s t á r i t r a s l adando por 
i Klo pQtoraac desde la base de la 
^ 'Pping Board en e l R í o James fue-
n casi por comple to des t ru idos por 
^ i n c e n d i o hoy, y d í c e s e que cua-
c í m c rcos wáts e s t á n aver iados a 
^secuencia del s in ies t ro . 
& m í ^ S I^A R E V O L U C I O N 
AMERICANA C O N T R A K I . C O M U -
. . . N I S M O 
^ S H I N G T 0 N i a b r i l l s . 
ricana de la E v o l u c i ó n A m e -
^ t t * „ exhor tado a las muje re s 
dos su- rpara consagren tc-
Contra l i esruerzofi a una c a m p a ñ a 
r'as T*A¿ , : o m u n i « m o y otras d o c t r i -
^ 0 A 2 ? J J ? Í R E C A N D E S I N -
U G A ^ Í E L CONSEJO D E L A 
D K I i A 8 D A C I O N E S 
' g R A . a b r i l 18. 
libre l r fad^-eEtab lec ido d Kstado 
61 Consefn ^ ,nn reS imen aduanero 
;*» S o l v i ó 1 ^ L1sa de 133 N3ci0-
Í6 blanda . , y a^regar el n o m b r e 
H «on tni..I05 de otros Pulses que 
h e r e n c i a T ^ dos a o c u r r i r a la 
cia I n t e r n a c i o n a l A d u a n e r a . 
^ 0 C 0 ? u T r ü A D O R M I D E R A 
\ V ^ T E R T o V S ^ T { A R A LOS 
^ H l N o T n v D K v . L A « U E R R A 
J ^ > r e ^ N ' a b r i l l s -
S ^ levita la f i d V £ a r ^ el oja l 
* > fer.ha . Ior de la a d o r m i d e r í 
fl jf ^ e m ^ ^ ^ f ^ r a t i v a denomi 
u ^ d o a * 3 ; Day como recuerdo 
^ Gue?-a JUe SUc"mbieron en 
a 
* v&s. c i arco ) 
E n su casa de B i l b a o c o n c e d i ó ese 
patr io ta e s p a ñ o l una e n t r e v i s t a a u n 
p e r i o d i s t a de M a d r i d , que le p i d i ó 
a lgunas declarac iones sobre M a r r u e -
cos. E l eefior E c h e v a r r i e t a e m p e z ó 
d i c i e n d o a l p e r i o d i s t a que él no es-
t a b a m u y a l t a n t o de las cues t io-
nes de A f r i c a v que por e l lo , las ma-
nifes tac iones que hiciese se las dic-
taba ú n i c a m e n t e su buen deseo. 
. Cree E c h e v a r r i e t a que E s p a ñ a no 
debe abandonar la empresa m a r r o -
q u í , po rque , en t re o t r a s razones, es 
seguro que o t r a po tenc ia o c u p a r í a el 
N o r t e de A f r i c a con g r a n p e l i g r o pa-
ra K s p a ñ a . A l e m á s l a t r a d i c i ó n y 
la p o s i c i ó n g e o g r á f i c a nos o b l i g a a 
m a n t e n e r n o s en M a r r u e c o s ; po r o t r a 
p a i t e E s p a ñ a t iene fuerza m o r a l y 
m a r a r i a l pa ra c o n t i n u a r la c a m p a ñ a , 
si osla se encamina como debe ser; 
pero ha o c u r r i d o que desde el p r i m e r 
d í a se han hecho las cosas m a l , y to-
do? los Gobie rnos son culpables de lo 
que ha suced'ido. 
A l empezar e ú 190 8 lo que d e b í a 
sor p a n e t r a c i ú n p a c í f i c a , se o c u p ó 
m i l i t a r m e n t e la zona de M é l i l l a . So-
b r e v i n o luego ei desastre de l B a r r a n -
co de l L o b o y los divereos reveses 
o c u r r i d o s en 1909. que pud ie r an ha-
ber sido ev i tados si desde u n p r i n c i -
p io -so h u b i e r a empleado u n s i s tema 
de p ' o t e c t c r a ü ' o c i v i l . 
Chocaba m u c h o a l s e ñ o r Echeva-
n i t i a l a pasmosa i n a c t i v i d a d en que 
d u r e n t e m u c h o t i e m p o h a b í a n per-
manec ido las t ropas en A f r i c a , y 
achaca a. esa q u i e t u d el que e l v ic io 
y - íobre todo e l del j u e g o se haya en-
s e ñ o r e a d o de toda l a zona de i n -
f luenc ia , los cuales v ic ios fue ron cau-
sa p r i n c i p a l í s i m a del desastre (fe 
1 9 2 1 . 
E l ? e ñ o r E c h e v a r r i e t a e s t á conven-
cido de que IOE moros temen a Es-
p a ñ a y desean la paz, en cuyo apoyo 
r e f i r i ó un hecho m u y s i g u i f i c a t i v o : 
" A l abandona r a A x d i r cuando f u i -
BKBBBBHMBaSBSMwESl 
ero a e d i c i ó n se vende toda. 
i£ í£ i£ 
E n cambio, si el glosado^ habla mu-
cho de las cosas amables de la vida, 
!e l l amarán ñ o ñ o o contemplativo; si 
trata a menudo temas de ¿slét ica, U i 
escribirá a n ó n i m a m e n t e "un lectci ¡ 
asiduo" e x h o r t á n d o l e a glosar la ac- • 
tuaildad de todos; si considera, come] 
cierto edificante c o m p a ñ e r o nuestro. Jorge M A Ñ A C H , 
L O 
( P O R E V A C A N E L ) 
P R E S I D E N C I A U B I . A C T O . J.A. T R I B U N A A P A R E C E L E T E N D O STJ D I S C U R S O E l . D R . P L A N A S 
Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
T r i p l e r e c e p c i ó n l a s e ñ a l a d a por l a 
' A c a d e m i a de Ciencias p a r a i m p o n e r 
; las pres t ig iosas pa lmas a t res repre -
i s en ta t ivos de nues t r a i n t e l e c t u a l i -
I dad , r e v i s t i e n d o de t an s e ñ a l a d a d is -
1 t i n c i ó n a quienes , en sus respec t ivas 
profesiones, descuel lan p o r su am-
p l i a y s ó l i d a n o m b r a d l a , f o r j a d a en 
s i l en te y tesonera l abor c i e n t í f i c a , 
i v a l e d o r a do e n v i d i a b l e r e p u t a c i ó n , 
m a r c h a m o decis ivo de u n a v i c t o r i o -
i sa c o n s a g r a c i ó n es tudiosa y fecun-
da. 
T r e s m u y d i s t i n g u i d o s p ro fes iona-
les f o r m a n ya , desde anoche, en las 
d i l ec tas f i l a s de la doc t a c o r p o r a c i ó n 
que represen ta , en t re noso t ros , l a 
m á s a l t a i n v e s t i d u r a a c a d é m i c a ; u n 
n o t a b i l í s i m o m é d i c o , "as" en su ca-
r r e r a a pesar de j u v e n t u d y a des-
pecho de su i n v e n c i b l e modes t i a , que 
i g u a l a a su t a l e n t o : e l D r . R a m ó n 
Gran San M a r t í n , t an b i e n q u e r i d o ; 
pn es ta casa de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Y dos Ingen i e ro s , ve rdads 
ras excelencias profes ionales , labo- I 
riosos a p o r f í a , bel los e j emplos de ¡ 
nobleza c iudadana , los s e ñ o r e s Juan i 
M a n u e l P lanas y E n r i q u e M o n t ó n - I 
l i e u , m u y d i s t i n g u i d o s a m i g o s n ú e s - ; 
t ros . 
Vese, u n a vez m á s , que no deja- i 
mos de ser exactos y s inceros cuan-
do r e c i e n t e m e n t e a f i r m á b a m o s que 
la a c t u a c i ó n del i l u s t r e D r . J o s é A . 
Fresno en la Pres idenc ia de l a A c á - j 
demia de Ciencias s e ñ a l a b a con e v i -
dencia, u n a n u e v a y b r i l l a n t e etapa 
en l a v i d a de t a n docta c o r p o r a c i ó n . 
E l a c i e r t o que e n t r a ñ a l a i n t e g r a -
c i ó n de estos t r es p r ó c e r e s de l p r o -
f e s iona l i smo cubano a las f i l a s de l a 
A c a d e m i a r a t i f i c a n u e s t r o aser to , 
e locuen temente . 
Y v i ó s e t a m b i é n , en e l c o n j u n t o y 
en el d e t a l l e de l a n u t r i d a y selecta 
c o n c u r r e n c i a que anoche a c u d i ó a 
t a n so lemne s e s i ó n , las genera les 
s i m p a t í a s que el los se han c o n q u i i -
t ado con el aprec io social que les 
rodea. 
E l cons tan te t e m o r a las I n e v i t a -
bles omis iones , s i empre penosas y 
fuera de nues t r a i n t e n c i ó n , nos ex i -
me de c o r r o b o r a r l o con c i t a de n o m -
bfes, l i m i t a n d o a d e j a r cons tanc ia 
de que en e l p ú b l i c o se v e í a v a l i o -
sa r e p r e s e n t a c i ó n de nues t ros me-
jores e lementos sociales. 
T res notas , s i n emba rgo , en esta 
leve p o r m e n o r i z a c i ó n , l a d a b a n la 
asis tencia del Cuerpo D i p l o m á t i c o , 
r epresen tado por el E x c m o . Sr . M i -
n i s t r o de B é l g i c a M . de W a r z é e y 
su d i s t i n g u i d a consor te ; un g r u p o de 
albos u n i f o r m e s , e n c a r n a c i ó n de la 
c iencia en l a A r m a d a cubana y u n 
be l lo g r u p o de boy-scouts con su t í -
pico I n d u m e n t o . 
Y como per fume de d i s t i n c i ó n las 
damas que a l l í v a l o r i z a b a n l a i m p o r -
tanc ia de l acto anunc i ado . 
Ocupa ron e l es t rado p re s idenc i a l 
el Dr . J o s é A . Fresno , con los Aca-
d é m i c o s doctores A n t o n i o D í a z A l -
b e r t i n i y J o s é A . L i m p s o n y los doc-
tores R i c a r d o Dolz y Gonzalo A r ó s -
t e g u l , a c tuando en su s i t i a l e l Secre-
t a r i o Gene ra l de la A c a d e m i a doc to r 
Jorge L e R o y . 
O c u p ó e l p r i m e r o la t r i b u n a , (ras 
las pa labras de a p e r t u r a d e l doc to r 
(Pasa a la págf. C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
Parece, s e g ú n se cuenta , 
que hace f a l t a u n Secre ta r io . 
Rediez parece m e n t i r a 
que anden con tales reparos ; 
los hay po r a h í a m o n t o n e s . . . 
¡ s i y o p u d i e r a n o m b r a r l o s ! . . 
Secretar ios de pr imei ra , 
de p i t i m i n í , de enca rgo ; 
caipaces en quince d í a s 
de ' l i m p i a r s in aguamanos 
todas las cajas de h i e r r o 
de ce r ro jos coanbinaxlos 
que p u d i e r a hacer l a casa 
de KmpS) , l anzando d isparos 
<lie c a ñ ó n cuaindo se a b r i e r a n . . . 
s in c a u s a r ü e s n i n g ú n d a ñ o . 
¿ O es que se busca u n f e n ó m e n o 
de m o r a l i d a d ? O g a ñ o 
L a m o r a l i d a d es cosa 
que suena nual; u n o b s t á c u l o . , 
que no inxpide, ciertanremte, 
escamoteos y atracos , 
pero que gasta m e l i n d r e s 
y t emores , po r s i acaso, 
que cuando menos m pienea 
sailtan lia ' l iebre y los galgos. 
L o c i e r t o , lo i n d i s c u t i b l e , 
es que f a l t a u n Secre ta r io . 
E l sec re ta r lo do Hac ienda , 
el de l p a n , el del A g i a c o . 
C. 
P. s. 
U n Secre ta r io r o t u n d o 
l l e g ó , a l f i n , a l esoemario. 
Debe ser g r a n Secre ta r io , 
po rque a g r a d a a todo a l m u n d o . 
Sigo con tes t ando a D . L . P. A l v a -
rez ya que su oar ta sen t ida , i n d u d a -
b lemen te , ou'l'ta y i n g é n e r o de d u -
da y b i e n e sc r i t a c o m o a l a v i s t a 
q'ueda, mereoe que ee devanezcan 
a l g u n o e r r o r e de a p r e c i a c i ó n , e r r o -
rea que aaicen casi s i e m p r e de t o m a r 
casos a is lados p o r m a y a r í a ; como 
qu ien d i ce : la pa r r e por e l todo . 
Puas to a cotmparar e l s e ñ o r A l -
varez, pone a los c a t ó l i c o s eepiaño-
les en Qa •picota comenzando po r e l 
c le ro . E l seor A l v a r e z coniuTide las-
t i m o s a m e n t e 'la c u l t u r a r e l i g i o s a con 
la m o r a l r e l i g i o s a , que e s t á n o b l i g a -
dos a p r e d i c a r los fiacerdotes a sus 
fe l igreses : la m o r a l es p r é d i c a que 
?e pone en c o n t a c t o con todas las 
in t e l igenc ia s y casi c o n p r a c t i c a r l a 
e s t á e n s e ñ a d a , pero 'la f i l o s o f í a de 
la r e l i g i ó n , que e l s e ñ o r A l v a r e z pre-
tende p a r a las gentes poco i n s t r u i -
das y avisiadas, es pe r f ec t amen te i n -
ú t i l , has ta pa ra el sacerdote cuyos 
alcances n o pasen de sus d e b e r á s 
como t a l y como «enc i l j l í s imo m e n -
tor do personas i n c u i t a s . 
N a d a m á s e l á s t i c o que l a c u l t u -
ra , s e ñ o r A l v a r e z . Se t i e n e n p o r 
c u l t o s muchos h o m b r e s que l a ha-
cen cons i s t i r p r e c i s a m e n t e e n l a ne-
g a c i ó n de todo p r i n c i p i o r e l i g i o s o : 
L a m a y o r pa r t e ¡-.¡ué d i g o ! n i n g u n o 
de estos r e s i s t i r í a n u n a con t rove r s i a 
con los b ien doeu m e n t a d os; con los 
doctores de l a I g l e s i a sacerdotes o 
seglares, q,ue d o m i n e n l a f i l o s o f í a , 
r a iz y t ronco de n u e s t r a r e l i g i ó n . 
Por lo t a n t o , desbaTran y d i s p a r a t a n 
en t re los i g n a r o s que h a n s ido res-
petables y aceptables c u a n d o se 
m o v í a n a i m p u l s o s de i a f e s i n sofis-
t e r í a s , y que d e j a n de se r lo , e n c u a n -
to p r e t e n d e n r e p e t i r las necedades 
que h a n a p r e n d i d o a i f i l o s o f a s t r o . 
¿ Q u e hay m a l o s c a t ó l i c o s , h i p ó -
c r i t a s y fa l sa r ios en t r e e l los? Des-
g rac i adamen te n a d a nuevo se me d i -
ce con eso: l o ho r e p e t i d o m i l ve-
ces y e n u n a c o n í e r e n . c i a d a d a en e l 
Sa-lón d e l Congreso de l a c u l t a y 
s i imipát ica c a p i t a l de Ookwnbia , con-
f e renc i a p r e s i d i d a p o r e l N u n c i o de 
su S a n t t d a d y po r e l s e ñ o r A r z o b i s -
po d e B o g o t á , an t e u n a u d i t o r i o 
m a s c u l i n o setectisi/mo, de todas las 
ideas, de todas las confes iones y de 
todas las procedencias , comenzando 
por e l c u e r p o D i p l o m á t i c o , d i j e que 
los J e s u í t i a s de o t a n a e r a n respei-
tables y que r idos po r m i s creencia*; 
y c o n d i c i ó n : a los de l e v i t a en 
cambio , Jos e n c o n t r a b a iutolíerabiltia 
y nada m e ajprovechabaai. 
Fiama dec i r es to ; p a r a pensa r asi , 
no he necesi tado l a c u l t u r a de qaie 
carezco, pues yo^ s e ñ o r A l v a r e z , 
cuando me v i t en i endo que t r a b a j a r 
po r necesidad i m p e r i o s a de o t ras 
necesidades y no de las p rop ias que 
e r a n lo de menos, mis ha f a i t a d o e l 
t i e m p o p a r a p r o d u c i r y a tender cuan 
to se h a p r e s e n t i d o r e c l a m a n d o m i 
a u x i l i o ; p o r t a n t o he p o d i d o leer 
poco a ú n siendo é s t a l a m a y o r 
ans ia de m i v i d a . L o que produzco 
no es p r o d u c t o de l es tud io , n i de 
la m e m o r i a , pues carezco de ella 
p a r a l o que n o sea v i v i d o po r m í ; 
es h i j o de l o que e l e s p í r i t u me d ic ta 
i orno los p r inc ip io f í r e l i g io sos que e¿ t -
m o necesarios a t o d o s é r pensan te . 
L u e g o s i no poseo es tud ios y me 
c o m p o r t o oomo si 1 os poseyese en 
a l g ú n g r a d o s e g ú n l a o p i n i ó n con 
que el s e ñ o r A l v a r e z qu ie re h o n -
r a r m e , d e n u e s t r ó que nc se necesi-
t an n i ' l a f i l o s o f í a , n i las a l tas es-
P'ecu'laciones pa ra p r a c t i c a r l o que 
l a r e l i g i ó n ordena , cuando no se 
h a n de ocupa r e levadas posiciones 
que o b l i g u e n a l a c o n t r o v e r s i a a1' 
discurso ona to r io y a las obras de 
es tud io . 
Me d i r á el s e ñ o r A l v a r e z que to-
dos debemos ser p red icadores , pc-
(Pasa a l a pé.g, C U A T R O ) 
L a Escuela Normal de Cama-
giiey se instalará en el edificio 
"San Zenón" 
A y e r r e m i t i ó a P a l a c i o , el s e ñ o r 
Sec re t a r io d e l D e p a r t a m e n t o el p re -
supuesto de gastos p a r a l a I n s t a l a -
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de l a Escue-
l a N o m a l de C a m a g ü e y , con e l ob-
j e t o de que, u n a vez sanc ionado por 
e l Jefe de! Es tado , sea r e m i t i d o por 
é s t e a l Congreso. 
E l menc ionado presupues to i m -
j por ta , la c a n t i d a d de c u a r e n t a y t res 
m i l pesos. 
E l e d i f i c i o "San Z e n o n " p rop ie -
d a d de l a c o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a " C u -
b a n C o m p a n y " s e r á a r r e n d a d o por 
i e l Es tado p a r a I n s t a l a r l a Escuela 
' N o r m a l de C a m a g ü e y . 
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1.a " U n i ó n S i n d i c a l de C i i a u f f e r s " 
E l d ia 2 1 , a Isa des de la t a r d e ce-
l e b r a r á J u n t a Gene ra l E x t r a o r d i n a -
r i a esta Sociedad en su ¡oca l social 
Sa lud G4, a p e t i c i ó n de v a r i o d aso-
ciados y en c u m p l i m i e n t o de lo que j 
es ta tuyo el T leg lamen to Socia l . 
• E l pres idente Sr. M a n u e l G a r c í a , 
Teléfonos^ »eaa^ol6n:A-6301 ;a Aflmlnl»- Habana 1 de a los f i r m a n t e s de l a p e t i c i ó n 
RESS" ¡ q u e e s t é n en e l loca l a la h o r a s e ñ a -
h a d a , para j u s t i f i c a r l a s o l i c i t u d meu-
I c ionada , . pue.s en caso c o n t r a r i o no 
¡ p o d r á celebrarse d icha J u n t a , 
i , S e r á r e q u i s i t o ind i spensab le , para 
pene t r a r en el l o c a l , la p r e s e n t a c i ó n 
Apartado 1010. Teléfono»: »eaMcl6a :A-6301 ; Aominií 
rado, l U J * traolón y Anuncio.: A-6201; Imprenta: A-D334, 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D Pl 
B A T U R R I L L O del rec ibo del mes de A b r i l . 
de-L A R E V I S T A C O M E R C I A L F A R - Si a i n s t r u c c i ó n P r i m a r i a es 
M A C B U T I C A . cuyo ú l t i m o n ú m e r o Ificiente. ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
t r ae u n a b o n i t a i n f o r m a c i ó n de los ¡ e s t á n en r u m a s y n ^ "iré ™n 
esponsales de su D i r e c t o r S e b a s t i á n j p l e m e n a r los o ° « . ^ ^ J > ^ r ^ 
v,-Upra.fl con l a l i n d a d a m i t a M a - ¡ d e l a t rascendenc ia ^ ^ f - ^ a o^s 
Cuba r e q u i e r e ; ios Ias tUuU)o , con 
r l a n e s inadecuados y s in o r i e n t a c i o -
r u c a S u á r e z , t r ae unos comen ta r io s 
m u y sensatos acerca de l serio p r o - . 
b l e m a i n t e r n a c i o n a l de que es base nes . ^ Y ^ ^ L ^ Ó b Í t ^ f c e ? 
suprema e l A p é n d i c e C o n s t i t u c i o n a l , j ometes. sin ^ o f ^ o r a d j 
E l colega cree que ese A p é n d i c e ¡ c o n excesivos ^ ^ ^ ^ ^ S 
d e r o g ó el res to de l a Ca r t a F u n d a - ! escollares p r i v a d o * , . •esUn aca^aao 
A s o c i a c i ó n C o o p e r a t i v a de Obreros 
C o n s t r u c t o r a d é Casas 
E l d o m i n g o 22, sortea, esta socie- I 
dad una nueva casa en el r e p a r t o ; 
0-u3 "Clar isa ' , ' , de M a r í a n a o ; cons t ru ida | 
por la A s o c i a c i ó n . 
Con t a l m o t i v o l a D i r e c t i v a o r g a n i - j 
z6 una f ies ta social con el s igu ien te ! 
p r o g r a m a : 
A l a 1 de la t a rde . R e ñ i d o d e s a f í o i 
de Base B a l i en t re las novenas-"Ca-
las ! 
S ^ c ^ m ^ e n ^ o d a ley nueva las D i s - í o d o l>ulmón. ^ 1 donde se l e v a n t a r á u n e d i f i c i o , 
^ i f í o n o s T r a n s i t o r i a s son de p f í - ¿ Q u é qu ie re e l colega: en ve in te cna l Se d e s t i n a r á a e s t ab l ec imien to 
m ? r a T p J e ^ ^ ^ p ú b l i c a í b a m o s a tener de V í r e r e s _ Eatog t r a b a j o f í , Se ü e v a -
^ H c n i a d n an t rce ' .nK t i^mPO para orgaai izar b ien la ensa-,rán a efecto por l03 m i e m b r o s . q u G 
¡ f i anza p ú b l i c a ? ¿ q u e son yemxe i a t e g r a u l a C o m i s i ó n de p r o p a g a n d a i 
a ñ o s en l a v i d a de u n pueblo? ¿acá- y vari0iS a i b a ñ í l e s que se h a n ofre-
ce el Congreso no ha t r aba j ado n i u - ¡ ' c i d o a prestar sU c o o p e r a c i ó n a t an 
che d u r a n t e c u a r e n t a o m-as- l e ^ ' i s i g n i f i c a t i v o a c o n t e c i m i e n t o . 
"No podemos h a b l a r de p r e r roga t i -
vas cons t i tuc iona les o l i v i d a n d o l a 
D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a , c o n v e r t i d a 
e n f i r m e y pe rmanen te a v i r t u d de 
u n T r a t a d o , que concede a o t r a Po-
t enc i a el derecho de i n m i s c u i r s e en 
asuntos del 'Es tado cuando le parez-
ca conveniente a l c u m p l i m i e n t o de 
las obl igac iones da o r d e n internacio-^ 
n a l que c o n t r a j o a l concedernos el 
gob ie rno p r o p i o , p r e v i a l a promesa 
del T r a t a d o do P a r í s . 
L a R E V I S T A r e c u e r d a que E s t r a -
da P a l m a f u é electo p o r i n f l u e n c i a 
aplas tante de Es tados U n i d o s que no 
nos p e r m i t i ó a ios m a á o i s t a s defen-
dernos ante las Jun ta s de e sc ru t in io . 
Que fué l a I n t e r v e n c i ó n de T a f t y 
Bacon la que puso los dest inos d e l 
pais en manos de los rebeldes de 
agosto de 19 0 6 y l a pres idenc ia de 
la r e p ú b l i c a dos a ñ o s d e s p u é s de ,arcialM 
M a g o o n en manos de G ó m e z , luego ,1 l< 
£ e dec larar los a l tos De'egados de ; 
W a s h i n g t o n que los l ibe ra les h a b i a n 
t en ido la r a z ó n , que l e s ' h a b í a n 
a t r o p e l l a d o y que e ran los m á s . . 
C o n t r a esta a c t u a c i ó n no p r o t e s t ó 
el n a c i o n a l i s m o cubano, como no 
p r o t e s t ó s ino que g o z ó con el de-
sembarco de los m a r i n o s del D e n -
ver. . . .. ' " ! 
F u é M r . G o n z á l e z . au to r i z ado , 
l a t u r a s en . l a r e f o r m a de l C ó d i g o i A las 4 de la. t a r d e . Sor teo de la 
Penal y de h i ^ y ^ . ^ ^ ^ ^ ; , casa l é c i m a s é p t i m a , c o n s t r u i d a ppr i 
la A s o c i a c i ó n Coope ra t i va de O b r e - j 
ros C o n s t r u c t o r a de Casas, pa ra sus • 
m i e m b r o s . 
D icho acto se v e r i f i c a r á en la . es-j 
paeiosa Nave p r o p i e d a d de esta *Co- ' 
l e c t i v t d a d . ^a que se .ha l l a s i t u a d a en i 
las calles de A r m a s y C a r m e n . | 
Discurso a cargo del c o m p a ñ e r o 
T i r so . V a l d é í , P res idente de la Aso- j 
c i a c i ó n , a l u s ivo a l acto. 
Discurso por el c o m p a ñ e r o R a - ¡ 
m ó n M a r i n o , V ice P res iden te de la | 
C o n r s i ó n 'de P r o p a g a n d a . 
Resumen a cargo de l asociado D r . I 
Gabr ie l G a l á n . 
• L a c o m i s i ó n de p ropaganda , q u e ' 
preside el Sr. A n d r é s T e m p e r á n y dé j 
la que es secre ta r io A g u s t í n M a r i s c a l 1 
ha p u b l i c a d o una a l o c u c i ó n ' con el 
p r o g r a m a , del cop iamos lo s i g u i e n t e : 
. "Deseamos ap rovecha r a l m i s m o , 
JJ.. t i e m p o , la o p o r t u n i d a d presente , pa-
,. en l o á A r a n c é l e s e l o s T r i t m n a l e s 
de nrenores, la I c g l s l a c i ú n bancar ia 
y todas esas mat-erlas v i t a l e s para 
td p a í s ? ¿ i b a a t ene r t i e m p o t a m -
b i é n v a r a e s tud i a r y r e so lve r los 
p rob le mas e d ocaci o naies ? 
No desespera " L a Cor respondsa-
c i a " : a med ida que la p r e s i ó n i ú -
te rven i . c ra vaya desapareciendo, .d 
nac iona l i smo p a t r i o t a i r á dedicando 
a t e n c i ó n a l de sa r ro l l o y progreso de 
la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a j 
M e c í a n i e n t o f e f e c t i v i d a d 
sefianza. supe r io r . 
;1 enno-
i l a en-
Jin a r t í c u l o - d e Checa é n " E l I m -
n i ' egá que A r r o y i t o sea u n 
y-arsonaje s l m , p á t ; c o a n u e s t r o _ p í l e -
n l o ; no cree e l c o m p a ñ e r o cu i a 
s ince r idad d e l c a f l l i c a t i v o da sen-
t imien ta l qae le', ap l i ca -la prensa. 
E n t i e n d e que l a o p i n i ó n , i r r i t a d a 
por t an tos robos oficiaescoe y 
c?.iráoa, ha t o m a d o p o r p r e t ex to a 
A r r o y i t o pa ra proclama-r . que m á s 
ladrones son o t r o s -personajes y po-
Ifticos que . .gozan d-o e s t i m a c i ó n y 
f o r t u n a . 
p o r W a s h i n g t o n , qu ien m a t ó l a r e - ' N o - f - t o y de acuerdo . L o ú n i c o 
v o l u c i ó n de febrero y s a n c i o n ó la QU.e ^ resta-do s i m p a t í a s a A r r o y i -
r e e l e c c i ó n de Menoca l . Es tados U n i - i to es que no m a t ó a dos p o l i c í a s u : 
r a hacer u n l l a m a m i e n t o y u n a i n v i -
t a c i ó n ex tens iva a todas aquel las 
personas que g i m e n en l a a c t u a l i d a d 
ba jo el peso a b r u m a d o r de loa a l -
qu i le res .que. aun apesar de la rebaja 
de los j o r n a l e s y sueldos, c o n t i n ú a n 
en . las mismas condic iones .de a h o r a 
fres a ñ o s ; pa ra que conociendo p r á c -
dos d e c l a r ó que e s t i m a r í a i l e g í t i m o hirió a dos pasajeros de l t r a a v í a t i c a m e n t e los fines perseguidos por j 
el. g o b i e r n o de los l ibe ra les en a r - j e n c a p á n d o s e p o r . u n a t e n t an IKa co-
mas e . i m p u s o a Menoca l o t r a vez. | mb los actores d e l c ine . E n tone JS 
A esto acto de ataque v i o l e n t o a - h a b í a s ido -el í d o l o p o p u l a r ; se ha -
la s o b e r a n í a , de i n t e r v e n c i ó n efee-• b r í a cop iado l a e-:c;ena en u n a p e l í -
t i v a y de c o n d e n a c i ó n del a l z a m i e n - ¡ cu-la y los t ea t ros s é l l e n a r í a n do 
to , no r e s p o n d i ó l a que ja de los con - .espectadores, v ie jos y n i ñ o s , 
eervadores que aho ra se han s e n t í - i Este pireblo s i e m p r e ha t en ido 
do t a n nac iona l i s tas y enemigos de | p a s i ó n por los é m u l o s de J o s é M a -
l a Inge renc ia . L a de C r o w d e r les " i fa y Dieg'o Cor r i en t e s . Car los . Gax 
esta I n s t i t u c i ó n de Ubre ros y E m -
•pleados, que no a b r i g a en su .sedo el 
m e r c a n t i l i s m o n i e x p l o t a t ampoco a lí 
sus asociados e n g a ñ á n d o l o s con ofer-
tas que no p u d i e r a c u m p l i r , como hay 
en t idades que lo v i e n e n haciendo, ac-
t u a l m e n t e , c o n c u r r a n el d i a s e ñ a l a d o 
a l l u g a r i n d i c a d o , p a r a que den fé 
do nues t ros p r o p ó s i t o s , y 
ha parec ido u l t r a j e ; l a de G o n z á l e z i c í a , M a t a g á s , M a c h í n , B u H d o g , c i en que estamos r e a l i z a n d o a 
les p a r e c i ó h e r m o s a y uo s é si c u - ' 
b a n í s i m a t a m b i é n . 
Y po r v i r t u d del A p é n d i c e , de l 
derecho a r b i t r a r i o do que es expre-
s i ó n el A p é n d i c e , Menoca l pudo I m -
poner la c a n d i d a t u r a de Zayas, cen-
ia obra 
costa de 
nues t ros y c i en l ad rones f u e r o n notas de ac- ' nues t r a perseveranc ia , 
t n a l i d a d y c o m i d i l l a agradab le d u - buenos p r o p ó s i t o s " . 
ranfce va r i a s gen-eraclones. / 
M-amuel G a r c í a l l e g ó a ser m á s l U n B e n e f i c i o 
m á s conoc ido , m á s respetado y más - ! E l jueves 19 t e n d r á efecto el be-
que r ido que J o s é M a r t í . Se p r e t e n - ' r e f i c i o que l a C o m i s i ó n de P r o p a g a n -
i n f a m e a f i c i ó n , da de esta A s o c i a c i ó n ha o rgan izado 
han - en e l Cine " R e i n a " . A v e n i d a de S i -
J s p a ü a , m ó n B o l í v a r n ú m e r o 52$ cuyo p ro -
a Es tados U n i d o s desde que G o n z á - i J ^pa ra iban c o n t r a l a G u a r d i a C i v i l , ; ciucto s e r á des t inado a l a cons t ruc -
lez í n a t ó l a ' d e f eb re ro y t ropas ame- i raai ta íban esipañic,les -unif^ranados , i c i o n del ed i f i c io des t inado a t i e n d a 
r i c anas es tab lec ieron ' sus c a m p a - ! 'ue-SO i o s cubanos d e b í a n ver les con i de v í v e r e s , ba jo s i s t ema coope ra t ivo . 
I buenos c^jos. L á SMiipOtía po r los E l en tus iasmo que a n i m a a los 
I -ladroues t e m e r a r i o s « se • ' d i s f r á z á h a ' asociados es cada d ia m a y o r , po r oso 
de s e n t i m i e n ^ p a t r i ó t i c o i n fa iman- l l e v a n ade lan te su p r o g r a m a , a pesar 
i d o e l Idea l . ¡ d e las c r i s i s su f r idas p o r el e lemeu-
I Y a h í las na r rac iones de l a p r e n - t o t r a b a j a d o r . 
' sa, las ' d é c i m a s ca l l e j e ras , , los l i b r o s j C. A L V A R E Z . 
pol ic iacos , las h i s t o r i a s m e l o d r a m á - | 
. t icas de - b a n c l c í e r o s . . . • 
| N o : u n pueb lo , c í v i c o p ro te s t a d é ] 
goibernantes l ad rones acusando, 
n i a n i í e s ' t á - n d o s e niradamea^. c; no j 
e l i g i e n d o n i menos r e e l i g i e n d o a r a - i 
p i f i adores , y def rancla dores . P e r o ; 
osos que han dado v ivas a A r r o y o , ' 
mea tos en Cuba . Y c o n t r a esto no 
l e v a n t ó sus anatemas e l nac iona l i s -
m o . 
N o me canso de reco rda r estos 
hechos y de a p ' a u d i f a cuantos como 
yo en t i enden el p r o b l e m a , porque 
ins i s ten a lgunos colegas en l l amar - , 
nos amer ican izan tes , t r a i d o r e s a l 
Ideal , poco cubanos y b i en ha l lados 
con ' l a s u p e r v i s i ó n e x t r a n j e r a ; pero 
o l v i d a n d o que ellos c o n s i n t i e r o n 
m u c h o s actos has ta abusivos de'. I n -
t e rven to r , muchos ataques a la . v o -
l u n t a d p o p u l a r , muchos a tentados a esos, los que f u e r o n emp-leados o ' 
las l acu l t ades cons t i tuc iona les de con t r a t i s t a s matos; h i c i e r o n d ine ro1 
los pres identes y a los poderes cous- de m a l a m a n e r a : los que no, s e n t í a n 
h tuc iona les de l Congreso. • j d ^ p e c h o por no haber estado en 
E m p r é s t i t o . U n o p o r c ien to , C ó d i - ' condic iones de co je r . Unos y o t ros} 
go E l e c t o r a l , v e in t e leyes, ob l igadas si v o l v i e r a n los d í a s de l saqueo, l u -
han sido por l a i n f l u e n c i a del A p é n - _ c h a r l a n por saquear, 
dice. H o r d y C l l f f o r d , Cro ivder y | Es c u e s t i ó n de id ios incras ia , y de 
atros amer icanos , descongest ionado-1 ^duq^c ió-n p o l í t i c a . Salvo excepcio-
res de los m u e l l e s y asesores de los nes contadas que . ius t f ican l a reg la , 
gobernantes cubanos, s i n ser n a t i v o s * J. N . A R A M B U R U 
ni c iudadanos cubanos h a n e je rc ido = — r 1— 
funciones p ú b l i c a s y a lgunos cobra - j t s C ü e l a A z U C a T C r a 
do buenos sue ldos . Y c o n t r a eso no ; 
e s t a l l ó el n a c i o n a l i s m o que aho ra i , la mañana de ayer v is i tó al (lóc-
aos ca l i f i ca de amer ican izan tes y i t o r Vidal Morales, presidente de la 
pesimistas. _ ¡Asociación <3e Hacandados y Colonos, 
A b i e n que los hechos nos respa"- ''•"'na comisión' de la Sociedad do Ingc-
dan y no son pocos los que nos com-
prenden y s iguen . 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a N o . « 0 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparaciones . T o -
dos los t r aba jos son ga ran t i zados . 
L e pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s r e -
pa ro l a de usted. 
I n d . 1 ' D i c . 
| finamente ejecotada, con briilantejt, 
zafiros y otras piedras preciosas, gre-
ísentamos variado surtido. 
E L O I E 
De " L a Cor respondenc ia" de Cien 
fuegos: 1 u 
nieros. integrada por los sefiores ' José . I . 
>L Coiiantes, 3. M. Santos y doctor j;11* putóe»"», con a n t a de seda, en oro 
Trelles, para tratar de la instalación de y d iams ta iéS , y en platino y brillantes, 
un ¡r.frcnio Modelo, como base de una j Surtido en Om y plata, de bolsillo O 
Azucarara. con correa, pura caballero. 
P 8 E F A R A 0 I : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
d d D f . J O H f í S O N r : l é á s t e : : 
ESQUISITA t m El. BlRO Y EL PiíWELQ. 
la m t v . EBCSUEÍU JOKNSOS, Cíisfo 38, t s a t í n i M t . 
Á H O 
E l ú l t i m o m i l a g r o . 
¿ C ó m o l o h i z o F o r d ? 
E í p r e c i o e s l a g a r a n t í a . 
P a g a p a g a r . 
Ü n o de los f e n ó m e n o s m á s extraordinarios de la industria mo-
derna es el de los sueldos. 
L a r e m u n e r a c i ó n dada por el trabajo individual j a m á s a l c a n z ó , 
en é p o c a alguna, a las altas c i fras , que hoy son bastantes comunes 
en las n ó m i n a s de empleados t é c n i c o s de las grandes industrias. 
Y es precisamente ahora cuando aparece m á s contradictoria esa 
tendencia, porque el ideal industrial, no es el de obtener un m á r g e n 
amplio en cada producto, sino e l . de vender a un precio Ínfimo. Los 
productos principales de e l a b o r a c i ó n industrial — separando natural-
mente aquellos cuya materia p r i m a depende de la agricultura: C o -
mo a z ú c a r ; har ina; telas de a l g o d ó n , etc,—sostienen una carrera lo-
ca hacia el precio mas bajo. 
Frente a organizaciones industriales largo tiempo establecidas y 
que procuran mantener una ganancia determinada, surge la nueva 
industria con su propós i to de precios bajos. 
S in embargo, si vemos en di chas organizaciones las remunera-
ciones dadas, descubriremos que en ellas se pagan sueldos a todos los 
funcionarios t écn i cos y de alta responsabilidad, que alcanza cifras 
c l e v a d í s i m a s , que por si solas repre sentan la renta de una fortuna in-
mensa. -
Y no son solo los empleados que requieren una p r e p a r a c i ó n ade-
cuada y especial o aquellos que tienen en sus manos los" altos intere-
ses de la c o r p o r a c i ó n ; sino que t a m b i é n reciben una alta remune-
rac ión , los obreros manuales, que han de ralizar una labor rutinaria, 
casi m e c á n i c a . 
Eí ú l t imo milagro realizado en el mundo no ha sido debido a una 
in tervenc ión divina. Se debe a un hombre que sabe pagar salarios ele-
vados y cobrar poco por sus productos. Ese hombre que con tales 
teor ías se ha levantado del puesto de simple m e c á n i c o , al de uno de 
los m á s ricos del mundo se llama 'Henry F o r d , y es la s íntesis de lo 
que significa trabajo eficaz. 
D E S D E 
L a c a r a p a ü a c o n t r a e l m o s q u i t o on 
e l Es tado de F l o r i d a y c u la, c i u d a d 
de J a m p a . — C o u l i n n a n d o l a c é l e -
b re t e o r í a d e l i n m o r t a l sabio cubano 
D o c t o r F i i i i a y , 
D u r a n t e e l pasado a ñ o l a c i u d u d 
CloTi-dana d e M i a m I h a (gastado 
3 0,000 pesoa en l a o b r a de e l i m i n a r 
el m o s q u i t o de su seno y Jackson-
v l l l e l i a empleado pa ra e l m i s m o 
ob je to poco m á s o meno^j l a im-s-ma 
c a n t i d a d de d i n e r o ; m i e n t r a s que 
lo gastado p o r Tanxpa. para e l mi s -
mo t r a b a j o f u é de $2 ,000 . E l JeCo 
de Sanidad de l a c i u d a d de T a m p a 
D r . J . R. H a r r i s se que ja de quo 
esta co imunidad u o pres te i todlavía 
a este a sun to todo e l i n t e r é s quo 
requiiere y a l efecto, hace t i e m p o que 
viene p r o c u r a n d o e l apoyo d e l Go-
b ie rno M u n i c i p a l paira que a p o r t e 
l u í a n en los charcos y p a n t o s 3 
enfermedades t r a s m i t e n c ¿ ^ué 
de precederse a l ex t e rmin io ?pue-
c i n c u e n t a var iedades üe ia3 
que hay en e l Es tado ^ ^ U o s 
L a c a m p a ñ a e s t á en mamt^ 
u n m a y o r c r é d i t o y lo ponga en i con a c t i v i d a d en Tanipa A ^ 
condic iones de c o m b a t i r a l m o & q u i t o ; E u s t i s , Ocala, P l a n t C i ty ^ ytoDa, 
con m á s e f ec t i v idad . E l D r . H a r r i s c iudades de F l o r i d a 
T A M P a 
M a 150 delegados con podere* H 
dais las J u n t a s do Sanidad , ^ to-
m a r acuerdos c o n d u c e n t ^ Q , & 
t i r p a c i ó u de tedas las fu^nL4 ^. 
p u d i e r a n r e s u l t a r focos de- ^ 
De l a Conferenc ia s a l i ó a c f ^ - i . 
te (plan: a v e r i g u a r q u é cía iei1-
mosqu i to s se h a l l a n m á s ^ 
men te en las ciudades Corn**0®*111' 
conocidos y los diferentes tí-? ^ 
deben ser cap tu rados para que 
c i ó n y expl icaciones cieutifireilUb,:-
med io de l a c inemato^raMa n p0r 
se p r o p a g a n m á s los mosnui tn- ^ 
var iedades a b u n d a n en las v- " ^l:é 
de las personas. Q u é varieri^161143* 
D i g a m o s , ipor exteusiOu 
t e o r í a d e l Di*. F i n l a y e.o 
en tex tos p o r los Estados 






c C ó m o , lo hizo F o r d ? E s a es la pregunta que se harán todos 
aquellos individuos que confunden la mezquindad con la e c o n o m í a , 
porque pagar mucho a 'sus empleados cuando hay miles de individuos 
que se ofrecen para el mismo trabajo por sueldos cien veces m á s 
bajos, es para ellos malgastar el dinero. 
E l postulado parece cierto. P e r o la realidad lo desmiente. Mien-
tras Ford triunfa entregando el mejor a u t o m ó v i l del mundo por su 
precio, los_ otros comerciantes brindan productos caros, que resultan 
malos y que el p ú b l i c o no acepta. 
ASI es como se realiza la carrera inversa: de millonario se pa-
sa a m e c á n i c o . E l espír i tu de mezquindad solo es compatible con la 
miseria, y el hombre que se deja dominar por él v a indefectiblemente 
al fracaso y a la ruina. 
No por eso se debe desechar la e c o n o m í a . Pero la experiencia 
demuestra que la mejor e c o n o m í a es pagar bien a aquellas peraonas-
de las que U d . necesita T R A B A J O B U E N O . 
Nadie da continuamente m á s de lo que recibe. S i usted tiene 
un empicado bueno, que le representa dentro de la o r g a n i z a c i ó n de su 
negocio $1,000 anuales, no 1c pretenda pagar $100.00, porque el se 
sentirá defraudado, y su trabajo e m p e z a r á a desmerecer y de ello se 
ha de resentir necesariamente, el éx i to de su empresa. 
Acepte la e n s e ñ a n z a de F o r d , y obtenga sus resultados. S i U d . 
quiere servicios buenos p á g u e l o s , y no se ingenie creyendo que los 
puede obtener por regateo o argucias. Pague el precio correspondien-
te y asegúrese de que obtiene el servicio que U d . necesita. 
S i U d . quiere obtener un diamante l eg í t imo , no se le ha de ocu-
rrir ponerse a recorrer los rastros, para ver si sorprende al e m p e ñ i s t a 
y lo adquiere a un precio bajo. De cada cien veces que U d . haga es-
to, será e n g a ñ a d o noventa y nueve. Por el contrario irá a un estableci-
miento que pueda responder en toda é p o c a de la legitimidad de lai 
piedra y p a g a r á su valor. E n el precio tiene U d . su mejor G A -
R A N T Í A . 
L o propio le sucede en lo que a servicios t é c n i c o s se refiere. 
S i U d . los necesita buenos debe ir a una o r g a n i z a c i ó n responsable 
que cobre un precio razonable por los mismos, aunque sean relativa-
mente bajos por el sistema por el cual se rige la entidad servidora. 
E n ello tendrá U d . la g a r a n t í a de un servicio que vale el dinero que 
cuesta, y le resulta una magnifica invers ión . 
I eso es lo que hace U d . en cuanto a servicios legales de su nc-
g o é i o se refiere. Obtener la g a r a n t í a y eficacia de una o r g a n i z a c i ó n 
seria y só l ida que tiene un negocio permanente, y que es tá relaciona-
da con organizaciones de idént ica í n d o l e en el Extranjero . 
Tales garant ía s solo las br inda en C u b a el Departamento L e g a l 
de la C o m p a ñ í a C u b a n a de I n v e r s i ó n 3'' Defensa, S . A . que tiene sus 
oficinas en el Edificio del Banco de C a n a d á . 
E l ejemplo de F o r d , y la l ó g i c a demuestran, que para obtener de 
cada hombre el m á x i m o de su rendimiento es menester asegurarle a 
ese hombre una r e m u n e r a c i ó n que lo libre de preocupaciones de í n -
dole e c o n ó m i c a . 
E l "paga pagar", ( I t pays to p a y ) , es la llave del éx i to indus-
trial moderno. 
no hace m u c h o c o n c u r r i ó a u n a Con-
ferenc ia que se v e r i f i c ó en D a y t o -
na . F l o r i d a , de representantes de 
todas las Jun t a s do San idad del 
Es tado , con e l p r o p ó s i t o de toanar C o n e l l a el M a y o r Gener "i 
í los acuerdos necesarios p a r a em- E j é r c i t o A m e r i c a n o Dr . tymr 
i p r ende r da c a m p a ñ a con t r a este p e - ¡ G o . r g a s l o g r ó Ha e x t i n s i ó n <ie T1 
ugroso insec to d í p t e r o . j bre amariiLla e u e l I s t m o 
D u r a n t e la e p i d e m i a ' de dengue ¡ m á , e h i z o p o m b É e i laconaí r ••a" 
a q u í e l a ñ o pasado se c a l c u l a que ¡ del g r a n caua l i n t e r o c e á n i c o 110011011 
los comerc ian tes de l a c i u d a d s u - | S i r v a este {modesto traba" 
f r i e r o n u n a p é r d i d a de $2.000,0001 r ecuerdo p a r a el eminente 
en p e r j u i c i o s I n d u s t r i a l e s y o c o n ó - ¡ cubano Dr . F i n l a y y regoci i -* 
! ju icos y se espera que l a m u n i c i p a - s i e m p r e sus paisanos con el " ^ ¿ ^ 
¡ l i d a d v o t e u n c r é d i t o po r lo menos ; c ió t a n g rande que p r e s t ó a n*?*^' 
de 15,000 (pesos pa ra gas ta r los en i a la h u m a n i d a d , desubr iendb i .y 
¡ pefcrolliaar los 'pantaucs y 'o t ras ¡ gen d e l i n n u m e r a b l e s enfermpfl 
ohras necesarias. j segadoras de v idas . ' eaacb3 
E l D e p a r t a m e n t o de San idad d e | 
, T a m p a h a comenzado ya , a d e l a n t á n - ; 
1 dose a las plagas de mosqu i to s que 
I se d e s a r r o l l a n e i i e l V e r a n o , l a o r u -
,zada c o n t r a este odioso a n i m a l u c h o 
.'que t an to mo le s t a c o n suc can tos y 
t an to , d a ñ o causa con sus p i cadas . 
, U n cue rpo de inspectores especia-
! les r e a l i z a r á una m i n u c i o s a inves-
i l i g a c i ó n p o r todos los lugares de l a B I B L I O T E C A de b 'Jenas nove-
j c i u d a d donde e s t imen que p u e d a n - . s ^ e - l a Casa •H<5rder: 
e x i s t i r c r i ade ros de mosqu i to s y 
! p r o p o r c i o n a r á n a los vecinos l a i n s -
í t ' r u c c i ó n sobre los m é t o d o s apa*o-
¡ p iados pa ra l a l i m p i e z a de los pa-
t ios , co r t e . de m a n i g u a s , r e c o g i d í i s 
de basuras y en gene ra l pa ra pone r 
[a T a m p a en p e r í e c i a s condic iones 
! s an i t a r i a s . 
4—12-
J u a n SIBOXEY. 
PA 
r a l a s F a m i l i a s 
L A H I J A J V ) K L L J HtíCTOP 
D E L C l K e u , pur Brackel 1 
ionio tela . , 
K L tUJtí Y HAYOS 
típUImau. i • ionio tú 
P L K J j g . V A Y O L V I D A , p~ür ¿ln-
. y en. l ionio lela. . 
MX N U E V O COAJÜJLTÓK ñor 
tiheehan. 1 tomo U-ia 





1 tomo te l í . . 
• No cabe duda de que todos estos CüEN'xOS D E L HOGAU, 
¡ p r e p a r a t i v o s , t a n t o en esta l o c a l i d a d 'i'orcal. i tomo tela. '. , 
' c o m o en e l Es tado de F l o r i d a , i r » - w n s m ^ M ^ 1 ^ ^ 1 " ^ 8 ^ D i , ; 
\\ Ubi DON. por apillirmn, i 
tomo en tela. . . p i l c a n u n r e c o n o c i m i e n t o ev iden t e j de l a t e o r í a del i n m o r t a l sabio c u - , l ^ o M ü F L A V O , por «piiiman. 
b a ñ o D r . Car los J . F i n i a v , q u i e n c A » 1 * ? - ? ? ' « l 0 ' H * • • • • • • 
f u é e l p r i m e r c i e n t í f i c o de l m u n d o 2 toinpy teitv. por • Crav''ford-
que - d e t e r m i n ó a l " s t e g o m y a f a s - ' L A G R I M A S NUEVAtí, por tíahl' 
c i a t a " e l agen to a c t i v o y ú n i c o c u i t i - 1 tomo, tela 
l a t r a s m i s i ó n de l a f i eb re a m a r i l l a i L ^ r , y E , I , l ^ A ^ E K O -UOÜI.NSOX. 
. - j 1 ^ • , ; Pfr -Aiicltírclon. 1 lomo ca 
y o t ras enfermiedades. Casi puede : tela . 
a segura r se ' que el t r i u n f o m á s g r a n - C O M B A T E S Y TÍÍIÜJS'EOS, por 
de de l a a d m i n i s t r a c i ó n de Cuba ._ .v.c.uÍilot- 3 tütno on le lá . 
I M 








J E A N X E DE C 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a 1 7 . d e A b r i l de 1923. 
S e ñ o r Doc to r J o s é I . K i v e r o . 
del D I A R I O ÜE L A 
de cedro y de caoba, con marque ter ía 
y brente, para sala, c ó m e d e r y c u a s i ó . 
e y t a . 
O B R A R I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A N -
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16, 
T E L F . A-3050 . 
l a c o n s e r v a c i ó n del a c t u a l T e a t r o 
C a m p o a m o r ; m á s t a r d e , u n g r u p o de 
/Asoc iados a j u s t á n d o s e al R e g l a m e n -
to , s o l i c i t ó y o b t u v o la r e v o c a c i ó n de 
este a c u e r d o . * 
Dada l a i m p o r t a n c i a de nues t r a 
q u e r i d a I n s t i t u c i ó n , que a b r i g a en 
su seno m á s de C U A R E N T A y C I N -
CO M I L asociados, resulta, i r r i s o r i o 
que prevalezca e l c r i t e r i o do u n g r u -
po uo m a y o r de Q U I N I E N T O S , a l t r a -
tarse de una o b r a de la que l iemos 
de hacer p a r t í c i p e s a va r i a s genera-
ciones, s i n b r i n d a r l e s una o p o r t u n i -
dad a los Asociados de l I n t e r i o r de 
la R e p ú b l i c a , pa ra que por m e d i o de 
las Delegaciones o b i e n por v o t a c i ó n 
d i r ec t a p r e p a r a d a a l efecto, nos co-
m u n i q u e n sus val iosas op in iones ta l 
vez m á s desapasionadas que las 
nues t r a s . 
E s t a vez, no se t r a t a de e l i g i r •un 
D i r e c t o r 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r :•— 
Ten iendo en cuenta los j n ú l u p l e s 
favores que V d . c o n t i n u a m e n t e le 
presta a nues t r a Co lon i a , mo p e r m i -
to d i r i g i r l o l a presente r o g á n d o l e ba-
ga ve r por m e d i a c i ó n de las c o l u m -
uas d e l p e r i ó d i c o de su d i g n a Di rec-
c i ó n , l a i m p o r t a n c i a que en s i t iene 
el aca r ic iado proyec to de l quo ha de 
ser Pa l ac io del Cen t ro A s t u r i a n o . 
L a J u n t a Genera l de esta Sociedad, 
d e s p u é s de muchos debates, t o m ó el p res iden te po r u n pe r iodo m á s o me-
acuerdo de s u p r i m i r en e l p royec to nos "argo que a l f i n vence, n i l a edi -
por el Gene ra l W o o d , f u é e l de l 
c o n q u i s t a d e l a f i ebre a m a r i l l a , [ E L I 'EÓTKÑO^'MJKu Ly 
asun to a l que p r e s t ó el m a y o r i n t e - . LEfí-Ei'. por -Durnoit. ' 
r é s como g o b e r n a n t e y como h a m - ' p ^ V i ^ - V V - , ^ 
, , . . s. • • S- >, , .. , •b l .BblUlLL.A D E OARM 
bre de c i enc ia . Cuando el c o m b a t i ó Forman esta 
y t e m p o r á l m e n t e v e n c i ó a ira f i e b r e . ias de los-
a m a r i l l a en. San t i ago de Cuba, no siendo su i 
, , , j T j - , j. / mente mora 
*3 h a b í a apUcado t o d a v í a l a t e o r í a } trada6 con pt.ufusi6n u 
de l D r . F i n l a y ^ s ino que se s u p o n í i a | hados, 
cue l a e n f e r m e d a d t e n í a por c a u s a ¡ L A s S E C U E S T U A D A 
l a suc iedad de las poblac iones . De^ ^ t i c a SailU'UEan-
a h í p r o v i n o l a o r d e n severa p a r a ¡ L A HECXIICEIÍ]TA*, 
u n a e s t r i c t a l i m p i e z a de iá H a b a n a , E.roment. l tomo' 
e n t e n d i é n d o s e que q u i t a n d o las ba"lojBK \"s DI ' 
suras d e s n í p a r e c e r í a u las fuentes d e ¡ LOÍIB: 
l a i n f e c c i ó n . P e r o c u a n d n e l G e n e - ; E L C E T R O D E ORO. i tomo, 
r a l W o o d o íb se rvó que l a t e r r i b l e I r ú s t i c a . . . 
onifiermedad se n rodue fa Itáiaaíjilén' Í p ^ f P ^ Í > 5 f l ! ^ •DB :LUNA ' 1 l0-, , . . . , . I mo rustica. . . . . . . . 
donde e x i s t í a n buenas cond ic iones L A I S L A ENCANTADA.1 i to-
sanifcarias, l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de! mo rúst ica . . . . . . . . . 
que o t r o s d e b í a n de ser sus o r í g e - l L ' A E U E K Z A I R R E S I S T I B L E . 
nes y r e s o l v i ó p o n e r e n p r á c t i c a , cq-1 F J R M ^ G O M O ^ A :RQCA.-1-.'i<¿s 
m o una p r u e b a , l a t e o r í a de l D r . | mo rústica ' . . . 
F i n l a y . ¡HUMO D E G L O R I A . 1 tomo en: 
P o r t a n t o , en e l a ñ o de 1 9 0 0 . so T r ú s t i c a . • • • • 
. . . . . . , . . . i L A CAbA DE LOS CABAOLti -
n o m b r o u n a c o m i s i ó n de m é d i c o s * ROS . i tomo en rúst ica. 
que d e s p u é s de va r i o s e x p e r i m e n t o s , T I E R R A P R O H I B I D A , I tomo 
. c o m p r o b ó que el m o s q u i t o era. e l i . f n , rús t ica . . :'. 
•p ropagador de la f i ebre a m a r i l l a y | tomo en r ú l u c ^ ; - . • 
I de o t ras ep idemias . ; ¡ L o o r al i n s i g n e , LA C I U D A D D E L A PAZ. i 
I c u b a n o D r F i n l a y . g l o r i a de C u b a ; tomo en rús ica . . . . . . 
y d « (Da h i i m a n i d a d ü j L A Q U E S E P A R A , i omo en rús 
I H o y h o n r a n a esa f i g u r a excelsa O B R A S * D E L A * BARONESA 
de n u e s t r a amada P a t r i a los m é d i - D E O R C Y . 
j eos a m e r i t í a n o s , sd igu i éndo e l ' Y O C A S T I G A R E . ^ i tomo e». 
m i n o que é l d e j ó t r i l l a d o , p a r a a c a - ; E ¿ M I I T E K I Ó S Ó ' i ' lMPINEÍ .A . 
i b a r con el m o s q u i t o e n todas las l o - j i tomo en rústica 
' c a l idades donde f u n c i o n a n las J u u - i L A I - I G A D E P I M P I N E L A E S -
too rlí> cíani^fl^ C A R L A T A . ) tomo en rústica 
t as Oe b a n i o a u . IELDORADO. 1 tomo en rústica 
E n la c o n f e r e n c i a que se c e l e b r o ' K L C A B A L L E R O D E L A SOX-
en D a y t o n a se encon t r aba e l D r . J i R I S A , i tomo en rústica. . . 
Y . P o r t e r , de K e y W e s t , e l que f n é ' u i f C O N D E D E L S I G L O X V I I I . 
i e l e g i d o P re s iden t e ds la Asoc i iac idn | L Ü I S ^ H E M O N ? 0 8 ' 
¡ d e l Es t ado de F l o r i d a ^ c o n t r a e l | M A R I A C H A P D E L A I N B . Pre-
, M o s q u i t o ; y seií- V' ice-Presidentes I ciosa novela canadiense de 'enmn «isniA- D r T TT! C-WQV+T- ríe» amor de los tiempos moder-t o m o s i g u e . D r . j E . b w a i t z , de nos> que por su inf in l ta ern0. 
St. A g u s t í n ; D r . Ju los B u r g i e r e s , ne ción y ternura puede ser leí-
j W e s t P a l m B e a c h ; . D r / J . M . J Jose ie i da por todos, i tomo rústica. 
Rogers , de D a y t o n a ; M i s s Elizabeth'FA<-J;L^AS ^ ^ I ^ ^ C T A t í D E LA 
S k i n n e r , de D u n e d i n ; D r . S. Maf l lo ry , ! ^ I / . E R A T U R A C A S I E U L A -
de Pensacola ; y el D r . George W . L A S M E J O R E S POESÍAS D E 
Simona . I n g e n i e r o del D e p a r t a m e n t o ; AMOR , i orno rúst ica. . -. 
de San idad de l Es tado . A d e m á s , h a - | P ^ $ | D ( f s f 0 ^ ^ ú s t ^ 
1 ; ; ; ¡LAS M E J O R E S P O E S I A S MIS-
T I C A S . 1 tomo rús í ica . . . . 
R O M A N C E S E S C O G I D O S D E L 
D U Q U E D E R I V A S . 1 tomo 
r ú s í i c a . . . . 
L A S M E J O R E S P O E S I A S DB 
C E R V A N T E S . 1 tomo rústica. 
L A S M E J O R E S C A O I K A S D E 
J A C I N T O B E N A V E N T B . S 
tomos rúst ica . 
L A S M E J O R E S P O E S I A S DR 
GONG ORA. 1 tomo rústica. • 
L A S ' M E J O R E S P O E S I A S PA-












f i c a c i ó n de u n p a b e l l ó n en l a casa 
de Sa lud , que s i e m p r e es ú t i l , es una 
l abo r que h a de .ser imperecedera , i 
p o r l o que debe ser m u y m e d i t a d a , j 
No me induce en este asun to e l 
i n d i c a r cua l de los .proyectos fuera ; 
m á s benef ic ioso , debemos acatar s in i 
vaci lac iones el que s c ü a l e la verda-
dera m a y o r í a , pero debe ser e l r e su l -
tado de u n es tud io conc ienzudo, con i 
a p o r t a c i ó n de datos a le jados de to- ! ,ti(?:?-A¿ ¿crYC-riVAS D i n P 
da duda , s u p r i m i e n d o las j u n t a s quo p T R O L A S l tomo rústicaf. . 
p e r i ó d i c a m e n t e se v i e n e » ce lebrando L A S C I E N MEJOR US POE' 
con una p r e m u r a i n j u s t i f i c a d a , y las i S I A S D E L A . L E N G U A CAS 
que solo h a n l o g r a d o desper ta r c ier-
tas r e n c i l l a s , y el r e t r a i m i e n t o de 
e lementos m u y val iosos en nues t r a 
Soc iedad . 
A n t i c i p á n d o l e las grac ias por la 
a t e n c i ó n que me dispense, queda de 
V d . m u y a t en t amen te . 
J o s é ( a t a v i a K I V E R O . 
T E L L A N A . seleccionadas vov 
don Marcelino Menóndez y Po-
layo. 1 tomo rústica- • « 
Todas estas obras las hay ele-
gantemente encuadernadas ai 
prec'.o de. . • . • • «s 
UJSBESMA " C E R V A N T E S ' 
H I C A K O O V E L O S O 
Oallaao, 62, (esquina a « • f ^ e g 
Aparcado 1X15. Telefono 
Habana , - t Ind 
r 
E J elegante edificio de la Sociedad Cubana cíe Inge-
nieros, que es gala de la r ipital de la R e p ú b l i c a , se cons-
truyó con cemento E L M O R R O . Una prueba más de las ex-
celencias del rico producto nacional, reconocidas por el 
m á s alto organijmo de la I r - e n i c n V y Arquitectura d*. 
Cuba. 
r 
la Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 
ANO X t 
DIARIO DE LA MARINA Abril l a de m o 
•FT A B A N E R A S 
A N T E E L 4BA 
imagen de la C a r i d a d . 
, es entre los esplendores de 
> L a . ' m a n s i ó n , el amado san-
íU de una f a m i l i a e j e m p l a r . 
1118710 ia a d v o c a c i ó n de l a V i r g e n 
Baf3u3ó siempre s u cu l t o , y e l c u l t o 
i , suyos quiso asociar la a la 
^ i f i c e n c i a de l a casa de l PradOt 
ejieral José* M i g u e l G ó m e z . 
€l Radiante de luz y engalanada con 
{10,,eS a p a r e c í a anoche pa ra una ce-
Ceremonia n u p c i a l . 
pe un i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
boda de Narc i sa G ó m e z A r i a s , 
Señorita t an g e n t i l , t a n graciosa, 
13 j0ven apuesto y s i m p á t i c o M a -
l eí Espinosa^ c a p i t á n d a l E j é r c i t o 
Jfla R e p ú b l i c a . 
Presentes a l ac to s ó l o es taban, 
los familiares de los nov ios , los 
Jimos de la casa. 
se b a b í a hecho, fue ra de ese 
ráctér, i n v i t a c i ó n a lguna . 
<aEll aquel hogar , san t i f i cado por 
s las v i r tudes v i b r a en u n re-
cuerdo eterno l a * e x p r e s i ó n de u n 
^ e ' a k í que la boda de anoche, se 
redujese a los l í m i t e s de u n a reser-
ra absoluta. 
Ofició en el la el P re l ado de l a 
I c é t á de la H a b a n a , el bueno y 
Tenerable M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z 
"girada, como especial deferencia a 
I ¡lustre f a m i l i a . 
\nte la a d m i r a c i ó n de los que nos 
uníamos en la ce remonia , s u r g i ó 
figura de l a nov ia , r eves t ida de 
un encanto I n d e f i n i b l e . 
Un primor su traje . 
De irreprochable e legancia . 
parecía tener impreso ese se l lo de 
pjsto, de d i s t i n c i ó n y de r e f i n a -
miento que a c o m p a ñ a a t o d o l o que 
es creación del env id i ab l e y e n v i d i a -
do ateller de I smae l B e r n a b e u . 
Traje, que era de c h i t f o n b l anco 
ton legítimos "encajes de I n g l a t e r r a . 
La ¿ola de m a n t o . 
X n r c i s a G ó m e z A r i a s 
y e l c a p i t á n Espinosa . 
> De los m i s m o s encajes, 
Y e l ve lo , de t u l i l u s i ó n , p r e n d i d o 
I en u n a t i a r a de f lores m e n u d i t a s y 
¡ f i n í s i m a s . 
C o m p l e m e n t o de t o i l e t t e t a n es-
| p l é n d i d a e ra e l r a m o de mano , con-
I f e c c i ó n d e l i c a d í s i m a de E l F é n i x , e l 
; m i s m o j a r d í n que t u v o a su cargo 
! e l decorado de l a c a p i l l a . 
j R a m o en e l que los casters i i l i c s , 
| hoy t a n en boga, r esa l t aban con su 
i b l a n c u r a impecab le . 
j S e g u í a a l a adorab le f i a n c é e , sos-
I t e n i e n d o l a l a r g a co la de l ves t ido , 
su l i n d a s o b r i n i t a Josef ina M e n c i a y 
G ó m e z A r i a s . 
I b a de rosa. 
I I n s p i r a d o r a c r i a t u r a . 
| E l d o c t o r M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , 
! h e r m a n o de l a nov ia , en q u i e n pa-
recen perpe tuarse las v i r t u d e s de s u 
' i l u s t r e padre , f u é e l p a d r i n o de l a 
i boda . 
: Y l a m a d r i n a , l a respetable s e ñ o -
i r a C o n c e p c i ó n Esp inosa v i u d a de Es-
;, p inosa , m a d r e de l n o v i o , 
j E l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
Senador de l a R e p ú b l i c a , a c t u ó co-
: m o t e s t igo de l a s e ñ o r i t a G ó m e z 
| A r i a s con e l gene ra l M a n u e l Sangu i -
: íy y los doctores Juan Menc ia e I g -
í n a c i ó R e m i r e z . 
P o r e l n o v i o . 
1 E l gene ra l A l b e r t o H e r r e r a . 
I E l doc to r F ranc i sco M a r í a F e r -
I n á n d e z represen tan te a l a C á m a r a , 
' e l s e ñ o r A n i c e t o ' A m a d o r y el t e n i e n -
I te co rone l S e r a f í n Espinosa . 
| T â s e ñ o r a de l a casa, l a dama p o r 
' todos respetada y por todos q u e r i d a , 
1 A m é r i c a A r i a s , la v i u d a del n u n c a 
j o l v i d a d o J o s é M i g u e l G ó m e z , t u v o 
p a r a los concur ren tes , en u n i ó n de 
| sus g e n t i l í s i m a s h i j as las mayores 
! y m á s del icadas atenciones, 
i A l a f i n c a A m é r i c a , h a n ido los 
| nov ios a d i s f r u t a r ; en t re los encan-
tos de l l u g a r , de las horas p r i m e r a s 
de su l u n a de m i e l . 
V e n d r á n d e s p u é s a l p o é t i c o n i d i t o 
que los espera en el Vedado . 
¡ S e a n m u y fel ices! 
CAPAS DE AGUA Y 
PARAGUAS 
Comienza la é p o c a de las lluvias, 
y deben ustedes, por lo tanto, proveer-
se de bupnas capas de agua. 
E n E l Encanto pueden encontrarlas 
como las deseen. L a s hay de señora , 
de caballero y de n iños . E n todas las 
tallas. 
Igual surtido presentamos de para-
guas de señora , de niña y de caballe-
ro. 
G R A N O P O R T U N I D A D . Por estar practicando nuestro Balance general, 
nacemos grandes descuentos. Solamente por qnlnoe días. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E I i NUItt. 1. 
(entre Industria y Consulado) 
T E L E F O N O A-3303. 
DE S O C I E D A D ; 
P A R A CELEBRAR BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
ríJLCES, HELADOS y LICORES TIENEN QUE SER DE 
Avenida de Italia y San José Teléfono: A-4284 
ÜM TARDE D E L I C I O S A . . . MUSEO COMERCIAL 
EN LA. ESCUEIzA N O R M A L 
riarmosísimo acto se c e l e b r ó en l a 
farde de ayer, en l a Escue la N o r m a l 
para Maestras de l a H a b a n a donde 
congregó la D i r e c t o r a doc to ra G u i -
llermina Pór te la , a los a l u m n o s N o r -
malistas para u n a s e s i ó n de p o e s í a . 
Muestra buena a m i g a , l a i l u s t r e 
poetisa Lola R o d r í g u e z de T i ó acu -
dió solícita a de le i t a r con l a r e c i t a -
ción (Te sus inspirados versos, a aque-
lla hueste entusiasta a m a n t e de l a 
juvtntud fué preparada pa ra ded icar 
su última p r o d u c c i ó n " N u e s t r a B a n -
dera" a las n i ñ a s de l a Escuela A n e -
quienes en su obsequio h i c i e r o n 
el saludo de r i t u a l a l a bandera de 
Cuba. 
Emocionadísima la i l u s t r e poet i sa 
iw el recibimiento ca luroso que se le 
tributó se puso de p i é y r e c i t ó suce-
sivamente " A Cuba", " P a i s a j i t o de 
wuo", a "Puerto R i c o " . 
• El diez d* Oc tub re" . 
M t r e granees a p l a u s o s — f u é de-
>Wo oir unas t ras o t r a de sus p r o -
.7i0^s—"La Oda a la C a r i d a d " 
«e esta incluida en l a A n t o l o g í a de 
Jienaez y P e l a y o — e n c a n t ó a l a 
Ocurrencia. 
• ¿ l normalistas cada vez m á s sa-
^ w o s , s e g u í a n incansables p i d i e n -
J t „ ! íUeVa3 ^ e s í a s y e l la l l e n a de 
r Í d i , o r t a l a c l a m a c i ó n les í m -
\ Una ta rde de l i c iosa" . 
b i S f 0 £ j 0 r n a d a P o é t i c a con u n 
foniml Sl 6l lPlera p i n t a r . . . v 
^ a d a s ' ? í r 0 f a S t i e rnas ' dulces y 
lo. , E1 &nior ausente 
D E F I L A D E L H A 
L a Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba, correspondiendo a invi-
tación del señor Director del Museo 
¡Comercial de Filadelfia, ha designado 
la los señores Horatio S. Uubens;, José 
I Miguel Tarafa, doctor Ignacio P l á y 
[ l íann iba l J Mesa, para que en su re-
presentación concurran a la inaugura-
ción del Pabel lón Cubano en dicho Mu-
seo, acto' qiú] tendrá efecto el d ía 3 
del próximo mayo. 
N O T A S PERSONALES 
E L D R . H E C T O R S E I ^ L I E 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el doc-
t o r H é c t o r Seigle, "ha s ido n o m -
b r a d o , por concurso celebrado ú l -
t i m a m e n t e en l a F a c u l t a d , c a t e d r á -
t i co a u x i l i a r de las s igu ien tes as ig-
n a t u r a s : P a t o l o g í a .genera l y Pa to -
l o g í a I n t e r t r o p i c a l . 
F e l i c i t a m o s a l D r . Seigle c o r d i a l -
men te . 
. ^ s o s p a t r i ó t i c o s , l í e n a n el Îti'a v ~ ^ v*v'1"l'Iv;"», n e a  
^ oso l«níenIau 61 a m o r n a c i o n a l -
e s onro de ayer ' para 103 j u -
^ i ó n C;razoines. f u é de g r a t a i m -
tafa e l T ' " d e f i n i b l e r ecuerdo 
•. " Porvenir 
| ^ población de la R e p ú - S 
£• M e a & 
P E M Z V I A J E 
E u v a p o r " A l f o n s o X I I I " e m -
j b a r c a r á pa ra E s p a ñ a , donde p a s a r á 
I u n a t e m p o r a d a , n u e s t r o es t imar lo 
| a m i g o el s e ñ o r C é s a r G o n z á l e z , celo-
s o agente d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A en F l o r i d a , Camagi i ey , donde 
d i s f r u t a de gene ra l aprec io . 
L e deseamos u n fe l i z v i a j e y las 
mayores sat isfacciones d u r a n t e su 
es tanc ia en l a M a d r e P a t r i a . 
. 
| El &IARIO D E L A M A R I N A 
10 encuentra usted en cual-
a . . . 
(Viene de la PI&rMSKA página) 
E V A C A N E L 
mos a rescatar a los p r i s ione ros , d i -
j o el s e ñ o r E c h e v a r r i e t a , p e d í a A b d -
e l - K r i m que no a t a c a m n los moros 
rebeldes, l a p laza de A l h u c e m a s , n i 
d i s p a r a r a n c o n t r a los convoyes , p ro-
m e t i é n d o m e que aáf ío h a r í a , y has-
ta a ñ o r a ha c u m p l i d o su promesa , 
po rque s i b i e n se han hecho dispa-
ros po r pa r t e de los moros , é s t o s no 
f u e r o n hechos c o n t r a la p laza , s ino 
que f u e r o n d i r i g i d o s s in o b j e t i v o c r i -
m i n a l en e j e rc ic ios de t i r o a l b lanco. 
De todas suertes , d e s p u é s de estos 
d isparos , A b d - e i - K r i m ha env iado a 
M e l i i l a unos é m i s a r i o s p a r a exp l ica r 
el h^cho y dec i r que. h a b í a amenaza-
do con f u s i l a r en la p l a y a a aquel 
que disparase c o n t r a l a p l a z a . Cree 
e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a que l a p a c i f i -
c a c i ó n de l a zona de M a r r u e c o s no es 
d i f í c i l de consegu i r ; pero p a r a ello 
ha de observarse u n a t á c t i c a espe-
c i a l ; es i n d u d a b l e a ñ a d i ó que los mo-
ros t i e n e n g r a n a v e r s i ó n a l e j é r c i t o , 
y en c a m b i o e s t á n dispuestos a so-
meterse a u n a a c c i ó n s i v i l . 
E n t i e n d e e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a 
que a esta a c c i ó n c i v i l puede coope-
r a r g r a n d e m e n t e l a escuadra espa-
ñ o l a , quedando el e j é r c i t o en l a zona 
ocupada has ta a h o r a . Suponemos 
que a l dec i r é s t o , h a b r á q u e r i d o dar 
a en tender que l a escuadra , que ha-
b r á de ser numerosa , d e b í a v i g i -
l a r l a e n t r a d a y sa l ida en los puer tos 
en todo el N o r t e de A f r i c a desde Me-
l i i l a has ta T á n g e r , pa ra i m p e d i r con-
t r abandos de a r m a s y e v i t a r que se 
i n s t i n g u e a los moros a la res is tencia 
y a l a t a q u e . 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a d i j o a d e m á s , 
a l p e r i o d i s t a , que en su o p i n i ó n ha-
b r á que a b a n d o n a r posiciones dema-
siado avanzadas como lo es l a de T i z -
zi-Assa, que n o pueden ser s ino 
o r i g e n de con t inuas luchas , t a n -
to p o r q u e los de l a k á b i l a de B e n i -
U r r i a g u e i e n t i e n d e n que esa f o r t i f i -
c a c i ó n de T izz i -Assa no es m á s que 
el p r i n c i p i o de u n a serie de el las pa-
r a p e n e t r a r ea su k á b i l a , como que 
estando t a n a i s l ada como se h a l l a , es 
m o t i v o de f recuentes ataques, sobre 
todo, n o c t u r n o s , p o r pa r t e de las k á -
bi las y de los merodeadores . 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a p r o m e t i ó 
que en l o poco q u e é l p u d i e r a i n -
f l u i r , no d e j a r í a de dar su consejo 
como se le v iene p i d i e n d o , a l Go-
b i e rno de M a d r i d , s i n que obs ten pa-
r a e l lo sus ideas p o l í t i c a s , que como 
es sabido son f r a n c a m e n t e r e p u b l i -
canas. 
O t r o de los m o t i v o s que p roducen 
g r a n i n q u i e t u d en los moros , es no 
e l vue lo de los aviones , s ino l a f a c i -
l i d a d con que se a r r o j a n e n las k á b i -
las que n o e s t á n somet idas , bombas 
p o r los av iadores , y eso h a y que ter-
m i n a r l o , s e g ú n se en t i ende po r los 
conocedores de las re lac iones en t re 
lo^- m o r o s y E s p a ñ a , a no ser que 
p a r t a el a t aque , como h a sucedido a l -
gunas veces, de los m i s m o s moros , 
po-.que es b i e n sabido el h o r r o r que 
t iene l a m o r i s m a a esos vue los a é -
reos, que como aseguran e l los , pue-
den d e s t r u i r sus propiedades s in 
que h a y a defensa pos ib le . 
Hace poco i t e m p o se p r e t e n d i ó 
establecer u n a l í n e a a é r e a de corres-
pondenc ia en t r e A l g e c i r a s y Ceuta , a 
cuyo f i n se h a b í a puesto e n c o m u n i -
c a c i ó n con e l Gob ie rno de M a d r i d la 
empresa que q u e r í a hacer lo , que era 
m i x t a de f i nanc ie ros e s p a ñ o l e s y ex-
t r a n j e r o s . E l G o b i e r n o de M a d r i d 
con m u y b u e n ac ie r to n e g ó el p e r m i -
so po rque t r a t á n d o s e de u n t e r r i t o -
r i o como ese, en c o n t i n u a a g i t a c i ó n , 
de M a r r u e c o s , n o se p o d í a consen t i r 
que empresas ex t ran je ras t u v i e s e n a 
su d i s p o s i c i ó n aviones que p u d i e r a n 
en un m o m e n t o dado p r o v o c a r has-
ta un l e v a n t a m i e n t o . 
D e s p u é s t a h a l l egado ha s t a p r o -
me te r que se d a r í a la c o n c e s i ó n esa 
de A l g e c i r a s a T e t u á n . sl l a compa-
ñ í a fuese e s p a ñ o l a , y has ta las mi s -
mas damas e s p a ñ o l a s se h a n dec id i -
do j a a hace r a lgunos vue los d u r a n t e 
el verano ú l t i m o , a pesar de l a l u -
V 
cha que t o d a v í a e x i s t í a en esa zona 
de T e t u á n f r e n t e a l R a i s u l í , y e l se-
ñ o r E c h e v a r r i e t a cree t a m b i é n que 
a u n s iendo m u y convenien te p a r a el 
i n t e r é s gene ra l de E s p a ñ a esos vue -
los a é r e o s y a ú n r ecomendando que 
no se s u p r i m a n de n i n g ú n m o d o 
aunque no sea m á s que como m a t e r i a 
de p r á c t i c a cons tante , l a a v i a c i ó n m i -
l i t a r no debe i n v a d i r e l a c t u a l t e r r e -
no que ocupan los m o r o s i n sumisos , 
y mucho menos , a r r o j a r bomas so-
bre e l l o s . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
París. Londres, New Yorl , B 
t í o , Bareelo 
n 
LOS centros fabriles más importantes del mundo están en "La Elegante" y por eso esta popular y acreditada casa, puede 
brindarle a sus innumerables clientes y al pú-
blico en general la más ALTA calidad en TE-
LAS, lo mejor y más fino en ENCAJES y TIRAS 
BORDADAS, los más delicados PERFUMES y 
irnos PRECIOS que no admiten competencia. 
G G L A L 
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re l i eve , p r o l o n g a n d o a s í , con los m á s 
a l tos p r o n u n c i a m i e n t o s , l a c o r d i a l y 
afectuosa b i e n v e n i d a con que e r a 
acogido a l r e c i b i r las pa lmas a c a d é -
micas , t a n b i e n ganadas po r ÍU en -
v i d i a b l e e j e c u t o r i a p ro f e s iona l . 
P r e m i o que se v i ó r a t i f i c a d o p o r 
los c á l i d o s aplausos que a é l s u m ó 
l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
O . 
Sobre l o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
Corone l . 
Anoche s e . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág ina) 
Fresno , e l conocido i n g e n i e r o y p u -
b l i c i s t a s e ñ o r J u a n M a n u e l P lanas , 
que d i ó l e c t u r a a u n i n t e r e s a n t í s i -
m o y p r i m o r o s o t r a b a j o sobre e l m a r , 
en que p o r i g u a l p u d o l u c i r sus do-
tes de l i t e r a t o y su e n v i d i a b l e capa-
c i d a d c i e n t í f i c a , de l e i t ando a l a con -
c u r r e n c i a que s u b r a y ó sus pe r iodos 
m á s e locuentes y sent idos con f r a n -
cos aplausos, r e i t e r ados a l d e j a r l a 
t r i b u n a . 
Pa ra solaz y p rovecho de nues-
t r o s lec tores en p r ó x i m a e d i c i ó n p u -
b l i ca r emos í n t e g r o t a n excelente t r a -
ba jo . 
L a c o n t e s t a c i ó n a l nuevo A c a d é -
m i c o estaba conf iada a l d o c t o r L e 
R o y r a t i f i c a n d o con su o p i n i ó n l a 
p recon izada por el s e ñ o r P lanas so-
b re l a necesidad de e s tud i a r e l m a r , 
expon iendo u n l a u d a t o r i o j u i c i o so-
b re e l t r a b a j o de l doc to i n g e n i e r o y 
d á n d o l e , en n o m b r e de l a A c a d e m i a , 
l a m á s c a r i ñ o s a b i enven ida . 
E x t i n g u i d o s los aplausos o to rgados 
a l doc to r L e Roy , t o c ó e l t u r n o a l 
s e ñ o r E n r i q u e M o n t o u l i e u , p r e s t i g i o -
so I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d que 
s e ñ a l ó su a r r i b o a l a A c a d e m i a ha-
c iendo de l a t r i b u n a v e r d a d e r a c á t e -
d r a , d i spon iendo cabe e l l a unos a m -
p l ios p lanos en que con pasmosa fa 
c i l i d a d y exacto d o m i n i o de su es tu-
d i o expuso e l c r e c i m i e n t o de l a H a -
bana y l a d i f i d e n t e a d a p t a c i ó n que 
padece en l a a c t u a l i d a d , m o s t r a n d o 
con l a ev idenc i a de los e legidos pa-
r a s e ñ a l a r r u t a s y m a r c a r pautas de 
progreso , l a n o r m a a que deb i e r a 
acomodarse l a t o p o g r a f í a c a p i t a l i n a 
a f i n de d o t a r a l a H a b a n a de las 
g randes v í a s que t a n t o necesi ta p a r a 
su e x p a n s i ó n provechosa y su t r á f i 
co n o r m a l . 
T a n a m e n a y ú t i l d i s e r t a c i ó n , f u é 
p r e m i a d a p o r e l comp lac ido a u d i t o -
r i o con u n a l a r g a sa lva de aplausos. 
C o n t e s t ó a l s e ñ o r M o n t o u l i e u su 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r A r t u r o A m i g o , ha-
c iendo merec idas alabanzas d é su no-
t ab l e a lega to en p r o de las m á s u r -
gentes r e f o r m a s po rque c l ama nues-
t r a u rbe y p r o c l a m a n d o l a sat isfac-
c i ó n de l a A c a d e m i a a l a b r i r sus 
pue r t a s a l i l u s t r a d o y m e r i t í s i m o I n 
gen ie ro , a s í t a n b i en ven ido . 
L a aus t e ra y doc t a p a l a b r a de l 
d o c t o r R a m ó n G r a n San M a r t í n , re-
v e l a d o r a de l a suma compe tenc ia 
c i e n t í f i c a que t a n j u s t o r e n o m b r e le 
ha captado e n t r e sus colegas, d e j ó 
o í r — l u e g o — u n esmerado t r a b a j o 
de conc ienzuda i n v e s t i g a c i ó n perso-
n a l sobre " T e r a p e ú t i c a e n d o c r i n a " , 
que pa ra r ega lo de l a f a m i l i a m é d i -
ca cubana y pa ra h o n r a r nues t ras 
planas , s e r á p u b l i c a d a - í n t e g r a en 
p r ó x i m a e d i c i ó n de l D I A R I O D E L V 
M A R I N A . 
A l t e r m i n a r e l i l u s t r e doc to r G r a u 
San M a r t í n de leer su no tab le t r a -
bajo l a f a lange m é d i c a que p r e d o m i -
naba en e l a u d i t o r i o c e r r ó en u n a 
v i b r a n t e o v a c i ó n , gene ra l i zada a l 
p u n t o por todos sus oyentes . 
T e r m i n ó esta m e m o r a b l e v e l a d a 
con e l d i scurso de c o n t e s t a c i ó n d e l 
d o c t o r Fede r i co T o r r a l b a , que en u n a 
l u m i n o s a s í n t e s i s c r í t i c a , puso de r e -
l i eve e l a c i e r t o y e l m é r i t o que se 
destacan en l a t a r ea r ea l i zada p o r 
el doc to r G r a u San M a r t í n , cuyos 
p res t ig ios m é d i c o s t a m b i é n puso de 
n i e n d o p a ñ o a l p ú l p i t o en c u a l q u i e r 
p a r t e ; pues e l D i v i n o Maes t ro se 
v a l i ó de hoonlbres r u d o s , toscos, í n -
í innos «en l a escala soc i a l , p a r a que 
le sucediesen, propagiamdo sus doc-
t r i n a s y s i r v i e s e n de c ron i s t a s ve-
r í d i c o s e n a q i i e i l o que h?,bía.n p r e -
senciado. 
De esto, de que todos vengamos 
ob l i gados a p redáda i r las ve rdades 
que I m f o r m a n n u e s t r a fe . a que se 
i n s t r u y a a las mu je re s en E s p a ñ a 
pana que sean p repa radas con do-
m i n i o c o m p l e t o tle l a H i s t o r i a y 
p u e d a n r e b a t i r l a i n v a s i ó n c o n t r a 
l a í e c o n a r g u m e n t o s de peso f i l o -
s ó f i c o , hay u n a d i s t anc ia dif ícM do 
modi í r y m á s d i f í c i l a ú n de reco-
r r e r . 
De que los sacertodos en E s p a ñ a 
no t r a b a j a n n i IOÍÍ hombres v a n a 
los tetmiplos como d e c í a D . G a r c í a , 
u n o de los defensores d e l M o s c ó n 
raáxinnuo. es u n h a b l a r por no estar 
eaillado. M i c o n t i a d ^ t o r se o l v i d ó 
a-l e s c r i h i r m e y yo t a m b i é n a l c o n -
t e s t a r l e , c á l a m o c ú r r e n t e , de aque l 
Comigreso Eiuc iar í s t ico d u r a n t e e l 
c u a l oomulga rom en a ladrad dos-
c ientos m i l hoimbres. l o s m i a m o s 
que a c u d i e r o n f o r m a d o s a l a proce-
s i ó n , c u y o e s p e c t á c u l o h izo e x c l a m a r 
a Canale jas : " ¡ y q u e r í a n que m e 
pusiese yo f r e n t e a los c a t ó d i c o s ! " 
Que se p o n g a n e l l o s " . Pues s i h a n 
t en ido aque l los hombres v a l o r p a r a 
arrostriair las amenazas de los que 
hab laban de bombas , y las bur l a s 
do los e s p í r i t u s fuer tes , no d e j a r o n 
de c u m p l i r sus preceptos r e l i g i o -
sos auaque e n a lgunas ocasiones 
los pasen p o r ial to. 
E n c u a n t o a las mu je re s ¿ c r e e e l 
s e ñ o r A l v a r e z q;ue sen de m e j o r p a s -
t a r e l i g i o s a las de o t r o s pueblos? 
De jemos a l a s i r l andesas ta las 
cuales reconozco venta jas de pureza 
c a t ó l i c a sobre noso t r a s y c r é a m e el 
d i s t i n g u i d o c o n t e n d o r : t o d a v í a 
podemos e n o r g u l l e c e m o s las que so-
mos Llamadas c a t ó l i c a s r anc las , a 
la a n t i g u a e s p a ñ o l a c o n c i e r t o t u -
f i l l o despect ivo que a m í p o r l o me-
nos m e e n c a n t a y parece de per las . 
j .Que v a n a l a I g l e s i a a p e d i r la. los 
santos e g o í s t a m e n t e ? Pe ro esto no 
reibe suceder s ó l o e n E s p a ñ a , po rqu- : 
los confesores y los p red icadores en 
o t ras par tes se pasan l a v i d a l u -
chando c o n t r a é s t o , no c o n t r a l a fe 
en l a t a u m a t u r g o , pues a l poder 
de Dios nada res is te (doc t r ima qme 
t a m l b i é n p ro fe san los d i s i d e n t e s ) s i -
no c o n t r a l a p e t i c i ó n de g o l l e r í a s 
-come u n palacete , u n v i a j e a P a r í s 
y u n c o l l a r de per las , ( h i s t ó r i c o ) . 
Yo he v i s t o darse polvos a n t e l a ne-
gji.)'a 'del c o m f e s o r a r á o y t e n g o l a 
s o g u r i d a d de que l a i n t e r f e c t a , p r e -
sume n o so lamente de buena c a t ó -
l i ca s ino de c a t ó l i c a c u l t a . 
Hace pocos d í a s d e c í a en u n s a l ó n 
u n a d i s t i n g u i d a h i j a de Cuba , r e -
c i é n l l egada de E s p a ñ a , que a l l á no 
se confesaba ñ i c o m u l g a b a con s o m -
bre ro n i menos con los brazos y e l 
seno a l a i re . Pues en C h i l e y P e r ú 
s e ñ o r A l v a r e z no e s t á p e r m i t i d o en-
t r a r con s o m b r e r o en e l t e m p l o . Si 
se p roh ib iese en nues t r a p a t r i a ¿ c ó -
mo nos p o n d r í a n de i n c u l t o s , a t rasa-
dos y ranc ios , los que nos buscan 
at raso hasta en l a m a n e r a de respe-
ta r l a casa de Dios? L o s sacerdotes 
t r a b a j a n en E s p a ñ a s e ñ o r A l v a r e z , 
t r a b a j a n y e n s e ñ a n lo que saben: 
t r a d u c e n como e s t á mandado , e l 
E v a n g e l i o los d o m i n g o s y d í a s fes-; 
t ivos ú n i c o s a que o b l i g a l a misa , 
pero desde hace m u c h o t i e m p o se h á 
p r o h i b i d o a l c le ro y a los Obispos 
la s u p e r v i s i ó n ( hab l emos en c u l t o ) 
de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a en las es-
cuelas, y e l sacerdote no t i ene o t ros 
t emplos pa ra e n s e ñ a r que l a escuela, 
pues l a Ig les ia , el s e r m ó n , es eso. 
s e r m ó n , p a r a todos y no e x p l i c a c i ó n 
r e l ig iosa con los de ta l les menudos 
que en r e l a c i ó n h i s t ó r i c a se i n c u l c a n 
a l n i ñ o . H a b l a e l s e ñ o r A l v a r e z de l 
pobre m a e s t r i l l o a cuyo cargo se de-
j ó s i empre l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a ; 
este s e ñ o r no r ecue rda que e l maes-
t r i l l o , e n s e ñ a b a a lgo s i q u i e r a y co-
mo e l m a e s t r i l l o i n f e l i z y s u f r i d o , 
l i a dado paso a o t r o que lo s u s t i t u -
ye con m á s grados de i n s t r u c c i ó n , 
este o t r o pasa l a r e l i g i ó n p o r a l t o 
a lgunas veces y dedica e l menor 
t i empo pos ib le a su e n s e ñ a n z a , obe-
d ien te a- quienes le d icen que no 
p i e r d a n e l t i e m p o sus h i j o s con t o n -
t e r í a s . 
R e s u l t a d o : que e n t r e e l nuevo 
maes t ro , l a n u e v a l ey que p r o h i b e 
a l c u r a y a l obispo ocuparse de las 
escuelas d e l . E s t a d o y los n i ñ o s que 
ya oyen a l soldado que vue lve y a l 
ob re ro que pasa y a l c and ida to que 
confunde l a l i b e r t a d con e l catecis-
mo pa ra hace r lo odioso , los n i ñ o s 
r e p i t o , m e n o s p r e c i a n a q u e l l o que n o 
les hace f a l t a p a r a e n g o r d a r , b a i l a r 
y ganar d ine ro . 
L a d o c t r i n a que los d í a s fes t ivos 
e n s e ñ a n los sacerdotes en las sacris-
t í a s , cuando no t i e n e n o t ros loca-
les en donde r e u n i r a los n i ñ o s , no 
se ve m u y c o n c u r r i d a ' p o r q u e l a c h i -
q u i l l e r í a p r e f i e r e j u g a r y co r r e r y 
buscar n idos en los pueblos que no 
hay cine n i o t ras d ivers iones . Estos 
sacerdotes hacen h i n c a p i é en los 
m a n d a m i e n t o s de l a l ey de Dios , en 
los de l a Santa M a d r e Ig l e s i a y en 
las obras de M i s e r i c o r d i a ; s i estos 
tres c a p í t u l o s de l a l ey d i v i n a se i n -
cu lcan en la ley h u m a n a que ha de 
r e g i r l a v i d a del h o m b r e , no se. nece-
s i t an m á s f i l o s o f í a s n i m á s comple -
j idades p a r a las masas que no h a n 
de a lcanzar a l tos des t inos c u l t u r a -
les. A q u e l que de e l las sa lga y los 
alcance se c u i d a r á m u y b i e n de ins -
t r u i r s e c u m p l i e n d o e l des t ino a que 
haya de l l e g a r p o r sus p r o p i o s es-
fuerzos. 
"Que rezan demas iado los sacerdo-
tes en E s p a ñ a y m á s les v a l i e r a sa-
car a las masas d e l i n f i e r n o de la 
i g n o r a n c i a " . Es to dice e l s e ñ o r A l -
varez; ¡ q u e t a l d i g a u n h o m b r e que 
presume de i m p a r c i a l ! N o , no lo es 
y por D ios que l o s i e n t o . Es tos a ta-
ques se r educen a u n o ; a combaTir 
l a u n i d a d r e l i g io sa que po r p a t r i o -
t i smo debemos defender todos , pues 
si los b lasfemos , c a l u m n i a d o r e s , beo-
dos, j u g a d o r e s y d e m á s cana l l a que 
por i g n o r a n c i a lo es, s e g ú n e l s e ñ o r 
A l v a r e z , sabe que o t r a r e l i g i ó n quie-
re a t r a e r l e con pa l ab ras dulces s in 
n e c e s i d á d de l l e g a r a l t r i b u n a l de la 
pen i t enc ia , a confesar , ya no d i r é 
sus c r í m e n e s , s ino sus fa l t a s , come-
t e r á m á s y m á s p o n i e n d o cu idado so-
l amen te en no enredarse en las ma-
l las de l c ó d i g o c r i m i n a l , i n e x o r a b l e 
como no lo es el D i v i n o . Que se con-
f iesan p a r a v o l v e r a pecar , c l a r o e s t á 
que m u c h o s lo hacen a s í , pero c r é a -
me que es m u c h o peor pecar s iem-
p re y no confesarse nunca pues s i -
qu ie ra en u n m o m e n t o , p o r empe-
dern idos que sean los pecadores 
s ien ten u n a lgo que los acerca a l 
r e m o r d i m i e n t o y esto l l e v a n ganado 
para regenerarse . ¿ N o sabe e l s e ñ o r 
A l v a r e z de r e s t i t uc iones de lo roba-
do por m e d i o del confesor? ¿ N o sabe 
de nega t ivas a l dar l a a b s o l u c i ó n , por 
no p r o m e t e r e l p e n i t e n t e apa r t a r se 
de u n pecado grave? ¿ N o le h a n ha-
b lado de m a t r i m o n i o s Que no se 
h a n separado por i n t e r v e n i r el con-
fesor, suavizando asperezas que s in 
l a c o n f o r m i d a d r e l i g i o s a no t e n d r í a n 
compos tu ra? 
A h í f i c a o p u n t o , como d icen los 
por tugueses . E l s a c r a m e n t o de l a 
c o n f e s i ó n ha hecho m á s p r o t e s t a n -
tes que l a B i b l i a y l a f i l o s o f í a que 
apenas uno conoce, en lo cua l e s t á n 
a l a a l t u r a de los c a t ó l i c o s i g n o r a n -
tes. Po r no confesar ; po r eso no son 
p r á c t i c o s m u c h í s i m o s c a t ó l i c o s y son 
pro tes tan tes casi todos los que se 
h a n separado del c a t o l i c i s m o . 
Y para t e r m i n a r : s i ' s i e n d o t a n i g -
noran tes los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s po r 
no conocer u n a sola r e l i g i ó n ¿ q u é 
s e r í a si se pre tendiese i n c u l c a r l e s 
o t r a? 
N o les a r r a n q u e n l a fe i m p í a m e n -
te y v e r á e l s e ñ o r A l v a r e z como s o n 
l o que h a n s ido, antes que l a pseudo 
c u l t u r a de o t ros e s p a ñ o l e s pa ra m e -
j o r . domina r lo s y e x p l o t a r l o s , les h a n 
d i cho que los curas son unos v i v i d o -
res . Dios u n a f i c c i ó n , e l i n f i e r n o y 
l a g l o r i a u n a i m p o s t u r a y Jesucr i s to 
u n m i t o de todas las r e l i g iones . 
Es to , esto es lo que ha bes t i a l i za -
do a l • pueb lo e s p a ñ o l e r i g i endo en 
c a r i c a t u r a de sabios a muchos i n f e -
l ices que conocen las l e t r a s , las j u n -
t a n , las m a l p r o n u n c i a n y hasta las 
escr iben, pe ro r e s u l t a n t a n anal fabe-
tos como si j a m á s hub iesen v i s to l a 
c a r t i l l a . 
P e r d ó n e m e el s e ñ o r A l v a r e z , pero 
a s í lo creo y a s í lo l a m e n t o . 
V i e n e d ^ l a p r i m e r a p á g i n a 
m e n z ó l'a g u e r r a e nlos p r i m e r o s d í a s 
de agosto. 
L o s c o n t r a t i s t a s franceses p a r a 
g a r a n t i z a r las obras que i b a n a em-
p rende r , depos i t a ron t a m b i é n ga ran -
t í a s m e t á l i c a s en el Banco O t o m a n o , 
y a s í se comprende que e l Gene ra l 
Pe l l e , representanae de F r a n c i a en 
l a A l t a C o m i s a r í a a l i a d a de Cons-
t a n t i n o p l a , haya p ro t e s t ado como l o 
ha hecho, an te el G o b i e r n o t u r c o , 
c o n t r a e§a r a t i f i c a c i ó n de l a conce-
s i ó n Chester , y l a frase que emplea 
el Genera l Pe l l e es l a de que " T u r -
q u í a ha v i o l a d o el T r a t a d o f e r roca -
r r i l e r o f r anco - tu r co y de pue r tos t u r -
cos, de l 8 de a b r i l de 1 9 1 4 " . P o r 
o t r a pa r t e el Secre tar io H u g h e s , ha 
d i cho que a su j u i c i o '*& c o n c e s i ó n 
de Chester es pe r fec tamente l e g a l , 
y que f o r m a p a r t e de l a d o c t r i n a de 
l a p u e r t a a b i e r t a , que s i empre h a n 
sos tenido los Es tados U n i d o s . 
Noso t ros creemos que p o d r á ha-
ber d o c t r i n a de l a " p u e r t a a b i e r t a " 
o c:e l a " p u e r t a c e r r ada" , pero que 
sobre ellas debe p reva lece r l a de l 
d i n e r o en t regado .Si los franceses co-
m o en efecto h a sucedido, d i e r o n 500 
m i Iones a los tu rcos , cuando e l Go-
b i e r n o de T u r q u í a era e l m i s m o que 
h a b í a o f rec ido l a c o n c e s i ó n a Ches-
t e r . y que no l a r a t i f i c ó en Cons tan-
t i n o p l a , p rec i samen te p o r q u e F r a n -
c ia h a b í a dado ese d i n e r o , no se con-
c ibe que e l sucesor d e l S u l t á n de 
C o n s t a n t i n o p l a , como es l a A s a m b l e a 
de A n g o r a pueda r a t i f i c a r u n a conce-
s i ó n que se abs tuvo de hace r lo e l s u l -
t a n a t o , po rque h a b í a m e d i a d o esa en-
t r e g a de d i n e r o a que hemos a l u d i d o . 
Suponemos que se l l e g a r á s i n e m -
b a r g o a u n c o m p r o m i s o o acuerdo , 
s e g ú n e l c u a l los Es tados U n i d o s 
que ya i b a n a ob tener el 20 por c ien-
t o del p e t r ó l e o del M o s u l por t r a -
tos con I n g l a t e r r a , t a m b i é n lo ob-
t e n d r á n , y q u i z á s se f o r m e u n a C o m -
p a ñ í a f r anco-amer icana p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s ; eso s e r í a 
m u c h o m á s acer tado que e l i r como 
se supone que pueda hacer .b I n g l a -
t e r r a , a u n a g u e r r a con T u r q u í a , 
po rque ya es sabido que la c a í d a de 
L l o y d George se d e b i ó , p r i m e r o , a 
l a enemis t ad m a n i f i e s t a respecto de 
F r a n c i a , p rec i samente basada en que 
h a b í a ya ese P r i m e r M i n i s t r o de I n -
g l a t e r r a conven ido con o t ros dos 
m i e m b r o s de su M i n i s t e r i o , en p re -
c i p i t a r la g u e r r a con T u r q u í a , a l o 
que se opuso t a n t o e l Rey de I n g l a -
t e r r a como u n a pa r t e de l a c o a l i c i ó n 
de que era j e f e L l o y d George. 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
^ V E , ^ OR1GINAI. 
s«arunaa Edición 
toa 
C DaSaba ^ - S ni P r o t « g e r l a s . 
las u n ñ a s . L u c h a b a en t r e los celos d « -
biosos que la a t o r m e n t a b a n y su 
d i g n i d a d o f e n d i d a y su o r g u l l o p i -
soteado. ¡ J a m á s , j a m á s p e r d o n a r í a 
a su m a r i d o a q u e l l a i n f a m i a , aunque 
se lo supl icase en la h o r a de la m u e r -
t e ! ¿ I r í a a so rp rende r los , a i n s u l -
t a r l o s , a c o n f u n d i r l o s con su p re -
senc ia? . . . ¿ Y su decorovde g r a n se-
ñ o r a y su n o m b r e de p r u d e n t e y a l -




ü n a a v e n t u r e r a . 
o^luín • • . 
la Sefiora o í p.erm^o para hab la r 
?eñor acah«K aJCOmunicarle que 
C a TPtde l l a m ^ o por 
a ta r je ta y s a l í a en 
Un!'0 ^ una 
- í ^ ^ o S e c eanrieta >• e  aque l 
t ?0 ^aya las Odones . 
s e ñ o r a ? ^ f,Ue v e ^ a ^ 1 -
ü 0 v e x ^ S a r m e O m p r e n d e r á que no 
^ V ó n d e e s t á 9 
^ re to . ordena g u a r d a r el 
ot índo en ^ J , C ^ i l a « r r o j ó 
a01a lavado t a m b i é n 
C u a n d o L u i s , loco de do lo r , e n t r ó 
en e l c a r rua j e que a l a p u e r t a de l 
v e s t u a r i o del R e a l aguardaba a Po-
la , es t rechando e l cue rpec i l l o i n m ó -
v i l de é s t a , d i ó la o r d e n de i r a la 
cal le de San M i g u e l : a l l í , a su casa; 
t a l vez su cama l e - v u e l v a la v i d a ; 
q u i z á s aquel las paredes r e a n i m e n su 
c o r a z ó n y. su cerebrp . 
E l coche p a r t i ó a escape, d e s p u é s 
de r e c i b i r ó r d e n e s e l cochero, por la 
cal le de San M i g u e l , t r i s t e y en se-
m i o b s c u r i d a d : no t r a r n s i t a b a nadie 
a semejantes horas . 
E l sereno se a p r o x i m ó a l ver parar 
l y i c a r r u a j e p a r t i c u l a r ; a b r i ó la 
p u e r t a y .la s e ñ o r a 'd-, A l t u n a se pre-
c i p i t ó en el p o r t a l , subiendo a t i e n -
tas la escalera y cayendo y hoc ican-
do en todos los escalones. L l a m ó con 
f u r i a y r epe t idas veces, e n t r e t a n t o 
L u i s a l u m b r a d o p o r e l sereno y se-
gu ido p o r el m é d i c o , s u b í a l e n t a m e n -
te, con su preciosa carga . 
L a c r i a d a de P o l a se l e v a n t ó des-
p a v o r i d a y l a c o n f u s i ó n f u é g r a n d í -
s ima . I n m e d i a t a m e n t e se p u s i e r o n 
s á b a n a s a la cama, y antes de cinco 
m i n u t o s es taba P o l a descansando en 
aque l l echo , de l c u a l no h a b í a dejado 
de acordarse n i n g u n a noche desde 
qu.e a b a n d o n ó M a d r i d . 
E l m é d i c o r e c e t ó , el sereno f u é a 
l a bo t i ca , l a p o r t e r a y e l p o r t e r o 
ba j a ron a t rancos desde su buhar -
d i l l a a l p r i m e r aviso de l a sobr ina , 
y é s t a e n c e n d i ó l a ch imenea p a r a t e m -
p l a r el? gab ine te y c o m u n i c a r ca lor 
a l d o r m i t o r i o . 
L u i s no se apa r t aba de l a cabecera 
de Pola , l l a m á n d o l a y a c a r i c i á n d o l a 
como h a b í a l l a m a d o y aca r i c i ado a 
su L u i s i t o cuando t e m í a p e r d e r l e . 
A pesar de los m e d i c a m e n t o s , no 
c e d i ó e l s í n c o p e has ta las c inco de la 
m a ñ a n a . Cuando P o l a l e v a n t ó los p á r -
pados y v i ó a L u i s a su lado , a L u i s 
que d e l i r a n t e la l l a m a b a , e s t r e m e c í -
do de a l e g r í a po rque ya se m i r a b a 
en sus o jos , u n a sonr isa d i v i n a con-
t r a jo los l ab ios p á l i d o s de l a enfe rma , 
— L u i s . " d i j o d é b i l m e n t e — ¡ i o t ' 
a m o ! y v o l v i ó a c e r r a r los o jos . 
— ¡ P o l a . Po la de m i v i d a ! Peque-
ñ a , he rmosa , ¿ t e acuerdas? ¿ T e 
acuerdas de cuando te l l a m a b a m i pe-
q u e ñ a ? 
— S í . c o n t e s t ó la n i ñ a . Y a puedo 
m o r i r : que venga u n sacerdote. 
— ¿ M o r i r ? , no , a m o r m í o : v i v i r 
p a r a m í ; p a r a m í . que te adoro . 
E l doc to r p r o h i b i ó toda conversa-
c i ó n y se r e t i r ó , p r o m e t i e n d o v o l v e r 
a las diez de l a m a ñ a n a . 
Y v o l v i ó c o n efecto, pero a s e g u x ó 
que a pesar de l a m e j o r í a que c r e í -
an observar , P o l a estaba peor, m u c h o 
peor . L a f i eb re h a b í a a u m e n t a d o y 
no' h a b í a m e d i o de hacer ca l l a r a l a 
j o v e n , por mas que se le recomenda-
se el s i l enc io . 
Q u e r í a c h a r l a r con L u i s . ¡ T e n í a 
t an ta s cosas que d e c i r l e ! . . . y p e d í a 
de vez en cuando el sacerdote. L u i s 
le h a c í a o l v i d a r esta p e t i c i ó n . 
H a b l a b a de su t r i u n f o , de los que 
o b t e n d r í a , d e l mauso leo ' que l e v a n -
t a r í a a su m a d r e , de las l imosnas 
que e n v i a r í a a los necesi tados de 
su pueblo , y todo ganado por e l l a , 
po r e l l a . . . 
— ¡No, P o l a m í a ! N o c a n t a r á s mas ; 
yo no qu ie ro , ¿ o y e s ? , no q u i e r o ; r \ 
r i c o m u y r i c o . . . 
•—Pero t ienes esposa, t i enes . . . 
t ienes u n h i j o . 
— M i h i j o . . . S í m i h i j o . . . , pero 
m i esposa no es d i g n a de que yo l a 
-quiera . 
— ¿ T e es i n f i e l ? 
— N o . 
En tonces es d i g n a de t u c a r i ñ o , 
L u i s . 
— ¿ P e r o no sabes q u i e n es m i es-
posa? ¿ N o lo sabes? 
P o l a d i ó u n g r i t o ; l o recordaba 
t o d o ; h a b í a v i s t o en el m i s m o palco 
a L u i s y a C a m i l a . Se i n c o r p o r ó en u n 
acceso de f iebre y quiso l evan ta r se 
d e l i r a n t e y l l a m a n d o aveces a su m a -
dre . 
— ¡ M a d r e m í a , madre i d o l a t r a d a ! 
¡ D i o s es j u s t o , y él te ha vengado, 
c a s t i g á n d o l a en l o m a s g rande , en lo 
mas doloroso , en e l a m o r ! 
D e s p u é s de l a e x p l o s i ó n ne rv iosa 
que la r e v e l a c i ó n produ.jo en Po la 
c a y ó sobre las a lmohadas desfal le-
c ida . " ¡ L u i s , L u i s ! , d e c í a con voz 
apagada ; p e r d ó n a l a . . . y á m a l a . . . 
Q u i e r o que venga u n sacerdote que 
venga : qu ie ro p e r d o n a r l a an te Dios 
y que e l me p é r d o n e . 
— A t í ¿ d e que? ¿ E n que has pe-
cado? a n g e l i t o d e l c ie lo . 
— E n o d i a r l a como l a he od iado . 
¡ P o b r e m u j e r , pobre m u j e r ! L a m u e r -
te de su h i j o bas ta p'ara p u r i f i c a r l a . 
— ¡ P o l a , c r i a t u r a ce le s t i a l ! ¿ Y eres 
t ú l a que me pides que l a ame? 
— & í , y o . E n c u a n t o me p o n g a 
b i e n m a r c h a r é de M a d r i d , L u i s ; no 
debemos estar cerca. ¿ V e r d a d que no 
d e b t í n i o s ? ¿ M e o l v i d a r á s ? Y o q u i e r o 
que^me o l v i d e s ; s i y o m e m u e r o de 
a m o r no hago d a ñ o a nad i e ; pero 
t ú , s í ; t ú no te per teneces ; eres de 
. . . , de m i p r i m a . Y o l a he pe rdona -
d o ; L u i s : p e r d ó n a l a t ú t a m b i é n . 
F u é necesar io i n c o m o d a r s e con Po-
l a para que cal lase. E l m é d i c o d i j o 
que estaba peor y que no h a b í a es-
pe ranza : d u r a r í a pocos d í a s : l a m a t e -
r i a h a b í a s u c u m b i d o a l e s p í r i t u y 
a l l í no e x i s t í a ya mas que u n a lma 
po ten te , g r ande , i n m e n s a , pero l a c á r -
cel qu.e aque l g i g a n t e ence r raba era | 
incapaz de sostener s u peso. E l e s p í - | 
r i t u de P o l a n o se a v e n í a c o n seme- | 
j a n t e cue rpec i to . 
H u b o que c o m p l a c e r a P o l a l l a -
m a n d o a l p á r r o c o de San J o s é u n 
v i r t u o s o v a r ó n du lce y amoroso crea-
do por D i o s para ser m i e l de m o r i -
bundas ange l ica les . 
L u i s se r e s i s t í a a l l a m a r l o ere-
vendo que p r e c i p i t a r í a l a m u e r t e de 
P o l a : pero el m é d i c o le d i j p : no l a 
p r e c i p i t a , n o , po r que esto se apaga. 
L e quedan pocas horas de v i d a . 
L u i s c r e y ó vo lve r se -loco y se aba-
l a n z ó sobre la cama. 
— ¿ Q u é t ienes . L u i s ? ¿ L l o r a s por -
que pienso c a n t a r en San Car los de 
Ñ á p e l e s ? ¡ N á p o l e s ! ¡ Q u é be l lo es Ñ á -
pe l e s ! ¡S i sup ie ras c u á n t o he pensado 
en t í paseando por a q u e l l a c a m p i ñ a ! 
¡ Q u é de r roche de l u z y de colores 
h a echado l a n a t u r a l e z a sobre a q u e l 
p u e b l o ! ¡ Q u é m a r c o de be l lezas! 
¡ Q u é b o r r a c h e r a de p o e s í a ! A l l í he 
s u f r i d o m u c h o , m u c h í s i m o : todas 
e r a n para m í noches de l u n a . ¡ N o -
ches de lu.na! ¿ T e acuerdas de las 
noches de l u n a . L u i s ? L a l u n a de l a 
Cas te l l ana , l a l u n a de l campo, ¿ N o es 
v e r d a d que h a y dos l u n a s en e l f i r -
m a m e n t o ? Dos, s í : l a que vemos 
cuando somos felices y l a que nos 
a l u m b r a cuando somos desgraciados . 
L u i s , .Lu i s , ¿ c r e e s ahora que se e n -
l a z a n a l l á . . . en u n a s t r o . . . las a l -
mas de los que se h a n amado en l a 
t i e r r a ? 
— S í , Pola , s í ; creo todo lo que t ú 
crees y amo lo que t ú amas. 
—Pues a m a a C a m i l a . 
— L a od io p o r q u e t ú l a odias . 
— ¿ Y o ? ¡ D i o s m í o ! ¿ Q u i é n te h a 
d i c h o eso? ¿ O d i a r l a ? ¡A u n a m u j e r 
de sg rac i ada . . . , a m i p r i m a ! M í r a m e , 
L u i s , yo soy P o l a , y P o l a no es m a -
l a n i rencorosa , ¿ v e r d a d ? P o l i t a no 
sabe ser esas cosas t a n feas . . . Oye-
( C o n c l u i r á ) . 
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H A B A N E R A S 
V I A J E R O I L U S T R E 
E l P r í n c i p e R o s p i g l i o s l . 
De l a a l t a a r i s t oc r ac i a r o m a n a . 
Es t a desde l a t a r d e de ayer en 
l a Habana , donde se p ropone pasar 
u n a semana, s iendo h u é s p e d eu V i -
Jla P l i n l a n a de l doc to r Orestes Fe-
r r a r a . 
E l r e g i o personaje e s t á casado con 
L a u r a S t a l l , de C i n c i n n a t i , h i j a de l 
G E O R G I N A M E N O C A L D E S A R D I N A 
e x - E m b a j a d o r de los Estados U n i -
dos en R o m a . 
O t r a h e r m a n a suya es l a esposa 
d e l P r í n c i p e M u r a t - N a p o l e o n e . 
C é l e b r e es l a G a l e r í a R o s p i g l i o -
s i en R o m a . 
E n e l p l a f o i u l c é n t r a l o de l a m i s -
m a se a d m i r a e l a f f resco de l a A u -
r o r a de G u i d o R e n i . 
De g r a n f a m a a r t í s t i c a . 
E n l a C l í n i c a . 
L a g r a n C l í n i c a B u s t a m a n t e . 
A l l í l i a sido operada de l a apenai-
c i t i s , en l a m a ñ a n a de hoy, l a j o v e n 
y be l l a s e ñ o r a Georg ina Menoca l de 
S a r d i ñ a . 
L A CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S 
L a p r e f e r i d a s i empre 
Ofrecemos el m a y o r s u r t i d o en j o -
yas, obje tos de a r t e , muebles de f an -
F u é p rac t i cada , con suma h a b i l i - > t a s í a , l á m p a r a s , etc. desde el prec io 
m á s modes to hasta lo de g r a n va lo r . 
Nues t ros a r t í c u l o s se d i s t i n g u e n 
s iempre po r su o r i g i n a l i d a d y a r t e . 
• ' L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave, de I t a l i a (antes G a l i a n o ) 74-76 
dad, po r e l doc to r N o g u e y r a . 
D e m o r ó solo unos m i n u t o s 
E n r i q u e F O N T A N I L ^ S . 
DE USTED EN SU CASA 
Q U E L E S I R V A N C A F E D E L A " F L O R D E T I B E S " Q U E ES E L 
M E J O R Q U E H A Y 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F S , A - 3 8 2 0 , 31-7623 
(6 
J o y e r í a , P l a t e r í a y R e l o j e r í a 
L G A L L O 
99 
GRANDES Y VARIADOS SURTIDOS 
Joyería fina, Brillantes, Diamantes, Esmeral-
das, Zafiros, Perlas finas, etc., con monturas 
de Platino y Oro de Ley 
R E L O J E R I A DE PRECISION, DE BOLSILLO 
Y DE PULSERA EN PLATINO. ORO DE L E Y 
Y P L A T A 
Servicios de mesa y adornos en plata y. me-
tales plateados 
— T A L L E R E S D E JOYERIA — 
S AND A L I O C I E N F U E G O S y Ca. 
Expos ic ión: Obrapía, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compostela, 4G. 
Todos los tranvías le dejan allí. 
p a r t a m e n t o s ap rop iados p a r a ins ta -
lar en los m i s m o s ta l l e res de d i s t i n -
tas clases, donde las asi ladas p u -
d i e r a n e m p l e a r las horas laborables 
del d í a , en l a e j e c u c i ó n de t r aba jos 
p rop ios de su s e x o . — L a S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Benef icenc ia pa ra me-
j o r a r en lo pos ib le las condic iones 
del e d i f i c i o , r ea l i za en el m i s m o la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a nave, pa ra de-
t e r m i n a d a s labores ; d e r r i b o y desa-
p a r i c i ó n ú i }, s calabozos; cons t ruc -
c i ó n de celdas especiales para, las 
asi ladas y c o n s t r u c c i ó n de salones, 
donde se i n s t a l a r á n apara tos pa ra 
l a f a b r i c a c i ó n de med ias . 
Los H o s p i t a l e s de l a R e p ú b l i c a 
no pueden estar a tend idos debida-
mente y da r u n se rv i c io ' e f ic ien te , 
porque l a c o n s i g n a c i ó n que existe eu 
L A S U P R E M A C I A D E L A M A S E X -
Q U I S I T A E L E G A N C I A T I E N E N L O S 
juegos de Ropa Blanca de Hilo 
y los 
Juegos de Cama Bordados 
16 12 Hb 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a . ) 
• e l Presupues to ac tua l , es r e s t r i n g i -
| da, debido desde luego a que las c r i -
l sis e c o n ó m i c a s , h a n o b l i g a d o a l 
i E j e c u t i v o y L e g i s l a t i v o N a c i o n a l a 
i i r r e a ju s t ando suces ivamente los 
¡ Presupuestos . 
I S ó l o a los Hosp i t a l e s de G u a n t á -
n a m o y Baracoa se ha p o d i d o do ta r , 
| a l p r i m e r o do una T a m b o r a p a r a l 
el s e rv i c io de l avado á-e r o p a de l 
! H o s p i t a l , l o que a h o r r a a l Es tado , 
j d i s t i n t a s sumas que se e m p l e a b a n 
a n t e r i o r m e n t e en c a r b ó n , pago del 
persona l do l a v a n d e r í a , etc., y a l 
' de Baracoa de i n s t r u m e n t a l q u i r ú r -
gico que le e ra ind i spensab le y de l 
que c a r e c í a . 
P o r l a D i r e c c i ó n , de Benef icenc ia 
se d i r i g i ó o p o r t u n a m e n t e u n a C i r c u -
l a r a todos los Di rec to res de H o s p i -
tales y o t ra s Dependencias pe r te -
necientes a d icho D e p a r t a m e n t o , 
p a r a que expus ie ran las necesidades 
m á s u rgen tes de sus e s t ab l ec imien -
tos e i n f o r m a r a n sobre l a ascenden-
cia de lo que c o s t a r í a pone r a los 
miamos en condic iones de r e g u l a r 
í u n c i o n a m i e n t o , i n d i c a n d o las obras 
que d e b í a n de rea l izarse , las m 
j o r a s que d e b í a n i n t r o d u c i r s e en los 
mi smos , y los equipos G i n s t r u m e n -
t a l q u i r ú r g i c o de que c a r e c í a n y no 
p u d i e r a a d q u i r i r con las cant idades 
consignadas en Presupuesto , ha-
b iendo s ido contes tada d i cha C i r -
c u l a r en l a f o r m a que 
l a s igu ien te r e l a c i ó n : 
H o s p i t a l de Guana j ey 5 
Eiscuela R e f o r m a t o r i a 
p a r a V a r o n e s . . . 
H o s p i t a l de M a t e r n i -
dad e I n f a n c i a de 
P. de l R i o 
H o s p i t a l de P i n a r del 
R i o 
H o s p i t a l de M a t e r n i -
dad e I n f a n c i a de l a 
H a b a n a 
H o s p i t a l de G ü i n e s . 
Escue la R e f o r m a t o r i a 
p a r a n i ñ a s , A l d e c o a 
H o s p i t a l N a c i o n a l Ge-
n e r a l C a l i x t o G a r c í a 
Dispensa r io " T a m a y o " 
H o s p i t a l de C o l ó n . . 
Se incendiaron. . . ™ , " . . M „ I U : 
(Vieja* de la P R I M E R A p&glna) 
cons ta en 
8 . 5 0 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 . 1 0 0 . 0 0 
3 7 . 2 4 5 . 0 0 
8 . 4 4 4 . 2 2 
4 . 5 2 1 . iJÜ 
6 . 0 0 0 . 0 0 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te de 
este C e n t r o A s t u r i a n o se anunc ia , 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s so-
cios, que e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 
v e i n t i d ó s , se c e l e b r a r á , en los salo-
nes de l pa lac io d e l C e n t r o Gal lego, 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s -
| t r a t i v a co r r e spond i en t e a l p r i m e r t r i -
mes t re de l c o r r i e n t e a ñ o . • 
L a J u n t a d a r á comienzo a las dos 
que acabamos de recibir. Venga a ver estos primorosos ar-
tículos. Venga a verlos y a comprarlos; los precios son 
muy razonables 
"LA FRANCIA" 
O b i s p o y A g u a c a t e 
de l a t a r d e , y p a r a poder p e n e t r a r ) HosP! t a l de C á r d e n a s 
en e l l o c a l e n que se celebre s e r á 
r e q u i s i t o ind i spensab le e l de presen-
t a r a l a C o m i s i ó n e l r ec ibo que acre-
d i t e estar a l c o r r i e n t e en e l pago de 
H o s p i t a l de Matanzas 
H o s p i t a l de Sanc t i S p í -
r i t u s . . . . . . . 
H o s p i t a l de T r i n i d a d . 
2 4 1 . 3 5 6 . 2 0 
3 . 0 3 8 . 0 0 
2 8 . 0 5 0 . 0 0 
80 . 0 0 0 . 0 0 
1 1 . 8 8 5 . 4 9 
l a cuo ta soc ia l , y e l c a rne t de i d e n - | H o s p i t a l de R e p u d i o s 
t i f i c a c i ó n . 
Habana , 18 de A b r i l de 1923 . 
R . G. M a r q u é s . 
Secre ta r io . 
C2949 a l t 2d-19 
c 29 31 ! t - l í A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
VALORES CUBANOS 
:v¡:U' Y O K K , abril 18. 
Las coLizaciones para los valores cu 
baños son las siguientes: 
Cuba Kxterlor 5 x 100, 1904. . 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 
Cuba Exterior 4 1¡2 x 100, 1949 
Cuba liailroad Cos. 5 x 100, 1952 
Habana E . Cons. 5 x 100, 1952 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
M . W Y O R K , abril 18. 
2 American Sugar.—Ventas, 2200; más 






Cuban Amor. Sugar.—Ventas 27,000; 
más alto, 36 1|2; m á s bajo, 34 718; cie-
rrei 36 112., 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 3,400; más 
alto, 18; más bajo, 17 3|S; cierre, 1S. 
Cuba Cañe Sugar, prf.—Ventas 12,400; 
más alto, 63 112; más bajo, 61 7|8; cie-
rre, 63 112. 
P L O R E N 
Punta Alegre 
más alto, 68 3|4; 
rre, 68 3|8. 
Sugar.—Ventas 21,400; 
más bajo, 66 314; cie-
S A N I D A D Y R E Ñ I L I C E N C I A 
( C o r i t i n u a c í ó n ) 
i D e p a r t a m e n t o de H o m b r e s ; poner -
le techos a l s a l ó n anexo a l a sc-
E n el H o s p i t a l N a c i o n a l , "Gene- g u n d a s e c c i ó n que m i d e 75 por 7m. , 
r a l C a l i x t o G a r d a " , el m á s i m p o r - ¡ ya que sus paredes de m a m p o s t e r í a 
t a n t e de l a R e p ú b l i c a , sostenido ex- i de p iedra son an t i guas y e s t á n en 
e lu s ivamen te por el Es tado , se e s t á n buenas condic iones y pueden r e s i s t i r 
r ea l i zando u n a serie de me jo ras , con I u n techo m o n o l í t i c o . 
\0i3 sobrantes de su c o n s i g n a c i ó n , j Esde g r a n necesidad l a cons t ruc-
consis tentes en l a l i m p i e z a de los , c i ó n de u n comedor y d o r m i t o r i o 
edi f ic ios , a d q u i s i c i ó n de a l g u n a r o - I p a r a los empleados por encon t ra r -
p a y p r o p o r c i o n a n d o t a m b i ; n m a - • se; el que a c t u a l m e n t e existe en n é 
y o r c a n t i d a d de e lementos m é d i c o s s imas condic iones de s e g u r i d a d v 
y q u i r ú r g i c o s que m e j o r e n de mane- | de h i g i e n e . — T a m b i é n es necesario 
r a ostensible las condic iones def ic ien ¡ l a c o n s t r u c c i ó n de dots p e q u e ñ a s De 
tes en que se encont raba . —Se hace i p a r t a m e n t o s pa ra a i s l a r e n f e r m n t ó 
prec iso , no obstante , y con c a r á c t e r \ t a n t o en e l D e p a r t a m e n t o de H o m -
en-
6 . 8 6 5 . 0 1 
9 . 4 4 8 . 7 5 
2 1 . 3 8 0 . 0 0 
H o s p i t a l de C i é ñ f u e -
gos 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
H o s p i t a l d é Sta. C l a r a 
H o s p i t a l de Y a g u a j a y 
H o s p i t a l de C a m a g ü e y 
H o s p i t a l de Ciego de 
A v i l a 
H o s p i t a l do V i c t o r i a 
de las T u n a s . . . . . 
H o s p i t a l de M a n z a n i -
l l o . 
H o s p i t a l de B a y a m o . 
H o s p i t a l de H o l g u í n . 
H o s p i t a l de G i b a r a . . 
H o s p i t a l de San t i ago 
• de Cuba 
H o s p i t a l de B a r a c o a . 
H o s p i t a l de G - u a n t á -
n a m o 
H o s p i t a l de San t iago 
de las V e g a s . . . . 
H o s p i t a l de Sagua l a 
G r a n d e 
H o s p i t a l ' . 'Nuestra Se-
ñ o r a do Jas Merce -
des" 
H o s p i t a l de Dementes 
de Cuba, " M a z o r r a " 
1 1 . 0 5 0 . 0 0 
2 . 3 3 4 . 9 5 
2 7 . 8 3 2 . 4 9 
4 . 0 9 5 . 5 0 
5 7 6 . 5 0 
3 . 1 7 5 . 8 5 
5 0 8 . 0 0 
1 0 . 9 7 0 . 0 0 
1 . 2 8 2 . 5 2 
5 .27*8.50 
2 . 0 0 0 . 0 0 
8 . 0 0 0 . 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 0 . 0 0 
E X T R A Ñ A E X P E R I E N C I A D E L 
C A P I T A N M I T C H E L t l i F R E N T E A 
C O S T A D E M E J I C O ' 
T A C Q M A , W A S H . , a b r i l 18. 
E l C a p i t á n George G. M i t c h e l l . 
del t r a s a t l á n t i c o B r u s h d ice que el 
d í a 20 de M a r z o m i e n t r a s su barco 
se h a l l a b a a 50 m i l l a s de l a costa 
de M é j i c o v i e r o n u n a l a r g a e in te -
r r u m p i d a l í n e a negra sobre el m a r 
que se a p r o x i m a b a a i B r u h r á p i d a -
mente , r e s u l t a n d o f i n a l m e n t e que 
era u n a como u n a m u r a l l a de agua 
do 70 pies de a l t o . 
A l chocar esta masa d*» as:ua con 
el barco e l C a p i t á n M i t c h e l l d i j o 
que l a s e n s a c i ó n que p r o d u j o era 
como l a que p u d i e r a r e s u l t a r s i una 
mano enorme hubiese a g a r r a d o el 
barco. E l C a p i t á n M i t c h e l l agrega 
que esa enorme g a r r a de agua ro-
d e ó el barco y l o e l e v ó , s i n que el 
menor soplo de v i e n t o ee s int iese a 
ia s a z ó n . 
E n v i s t a de esta e x t r a ñ a expe-
r i enc i a el c a p i t á n ha p r e g u n t a d o a 
las au to r idades de l g o b i e r n o si no 
p o d r í a a t r i b u i r s e l o o c u r r i d o a a l -
g ú n t e r r e m o t o . 
A R M A S í ^ n E S S(, 
E S T A D O S r v n S ? V ' ' 
W A S H I N O T O N , a b r i l í?08 
Mas de 300,000 homh,. 
sobro las a rmas este v e / ' 8 ^ 
n o s campamentos del ^ 0 ett 
metidos a una intenijív* ^ « t o 
mil i tar . ° ^ i v a in8tr 
Pon 
A E R O P L A N O S REQIDOO 
R A D I O 
P A R I S , a b r i l 18. 
U n aeroplano regido por „• 
es tabi l izadores a u t o m á t l p o l ía(3io > 
me t ido con m u y buen éx°0 fllé i 
ba ayer en Etampes . 4 Pnif. 
Si se perfecciona exista 
s i to de u t i l i z a r los a e r o n L ^ ó -
pasajeros pa ra transporta- ^ 
r respondenc ia al A f r i c a . a ^ 
D E S O R D E N E S E N M l H u . 
B E R L I N , a b r i l 18. ' " ^ Ü I M 
U n h o m b r e f u é muerto 
l a s t imados a c o n s e c u e n c i a ' r í l } 
ó r d e n e s i n i c i ados por los oh- - : 
empleo en M u e l h e i m en el p'^06 6'11 
N o f u é necesario la interv* ho'" 
las t ropas francesas según fvClón ^ 
no t i c i a s . SUn ^ e n 
P E R P L E J I D A D D E L A 
0\ D E L A D E U D A 
W A S H I N G T O N , 18 
A pesar d-e las renovadas ^ 
dades de p r o n t a acc ión SU:i-
bros de l a c o m u i ó n cón 
do la deuda americana todaSf*3 
*=.n perp le jos s in poder camD'Ls 
causa de l a demora eu ]a ? ?I 
R E N U N C I A D E U N M I E M B R O D E 
L A S H P P I N G B O A R D 
P O R T L A N D , O x e g ó n , a b r i l 18 . 
George E . C h n m b e r l u n , m i e m -
bro de L A S H I P P I N G B O R D , d a c i ó n f i n a l de la guerra £ 
do los Estados Unidos y ex-se-
nador de los Es tados U n i d o s por 
Oreg^a r e n u n c i a r á su cargo c,n la 
S h i p p i n g B o a r d e l d i a 30 de J u n i o 
s e g ú n i n f o r m e s de buena fuen te . 
la H 
a q u í a p r i n c i p i o s del mes ^r1*1!'' 
b re ro . u 1 
SE H A V I S T O A L A Jo\ J A ¿ 
C U E S T R A D A J A i V h u 
S I M L A , I N D I A I N G L E S A " 
M o l l y E l l i s , j ovenc i t a de i s 
de e d a d a q u i e n las tropas i u g S 
i i an es tado buscando desde c.ue { • 
m i l h ab i t an t e s , ve remos que e l de 
este a ñ o , a pesar de ser m a y o r , t o -
d a v í a e s t á p o r debajo de l coe f i c i en -
te m e d i o de los ve in t e a ñ o s an te -
r io res . 
Casi todas las enfe rmedades i n -
fecto-contagiosas h a n s u f r i d o u n a 
d i s m i n u c i ó n en e l n ú m e r o de m u e r -
tes p o r el las causadas, y s i se ex-
c l u y e n l a f i eb re t i f o i d e a y e l p a l u -
d i smo , cuyas c i f ras r ep resen ta t ivas 
han a u m e n t a d o en u n a p e q u e ñ a p r o - - OÍ5 R E I L B L T C A N O S IRLANDESES 
í e h a v u e l t o ¡ S E S Q S T I E N E N C O N T R A LAS S 
secuestrada cerca de la fronter, • 
A f g a n i s t á n recientemente por foftw 
ta/lvajes, d e s p u é s de haber / f 
i m u e r t e a su madre ha sido vist, 
- . o m p a ñ í a do sus captores en la 
p o r c i ó n , y l a g r i pe , qu  
gen de u n r í o eu i a r e g i ó n d« T^S 
P A R A P E T A D O S E N UNA CDBVÍ 
ESES 
TRO-
2 5 . 6 5 2 . 0 0 i v i c ios 
a t e n e r u n a r ec rudecenc ia en los 1 PE*J L I B R E ESTADO 
ú l t i m o s meses del a ñ o , puede c o n s i - j ^ O ^ ^ 0 1 ^ 8 ' a b r i l 18 
derarse que e l estado s a n i t a r i o de . . Escondidos eu una cueva a loo 
mente . Sobre las dos p r i m e r a s i n - ; Pies de la c ima de una roca ijue ... 
l a u rbe h a m e j o r a d o cons ide rab le - ¡ e leva pe rpend icu la rmen te desde la 
fecciones conv iene hacer n o t a r que , costa a l N o r t e du K e r r y un grun 
l a m a y o r í a de los casos d e n u n c i a - desesperado de i r regulares y rem-
dos proceden de l i n t e r i o r de l a Re- bl icanes i r landeses han estado 
Públ ica , y en cuan to a l p a l u d i s m o , ' 
como es e n f e r m e d a d de l a r g a d u r a -
c i ó n y de r e i t e r ados ataques, apa-
rece u n m i s m o i n d i v i d u o con tado 
en d iversas ocasiones. Con e l nue -
vo s i s tema i m p l a n t a d o , este defecto 
q u e d a r á subsanado, pues e l r e g í s - D A Y T O N Ohio a b r i l 18 
t r o u n i p e r s o n a l de los e n f e r m o s su- i T OS vL)rpññr, .» i' 
p r i m i r á d i c h a causa de e r r o r y e l i é r ^ % ' ^ ^ J ^ eu la ccm^(la 
d i a g n ó s t i c o m á s exacto c o n d u c i r á a 1 ̂ T n f n d i . f fff t U U - ^ f 0 re-
l a p e r f e c c i ó n de las e s t a d í s t i c a s de i 1° resistencna de vue-
esos casos como s u c e d i ó cuando l a Í L S ° . f ^ ^ ^ 
i n m o r t a l c a m p a ñ a aue e r r a d i c ó de ! f i ente Jo11^ M / ; R e a d > ' 0 a k l e y Kelly: 
nues t ro suelo l a f i e b r e a m a r i l l a . 1 ;dmosos aviadores mi l i tares estaban 
Se e s t á n r e o r g a n i z a n d o los S e r v í - 1 0^ r^PoniendOoe del cansancio re-
cios de H i g i e n é I n f a n t i l de Cama- r5"112111 .̂, de SUs faenas altemtivas 
g ü e y y San t i ago .de Cuba . Es tos Ser- ^ 0 ™ 0 J)lloto'^ E l an t iguo monoplauo 
v e n í a n f u n c i o n a n d o i m p e r f e c - I , A e n u u t r ayec to de 50 kilóme-
t e n i é n d o s e con t r a las tropas del Li 
bre Es tado desde el lunes. 
L A V A Z A 5 A A E R E A D E LOE TI 
N I E N T E S M C R E A D Y Y KEl U 
129 . 8 8 0 . 0 0 
PARA REGALOS 
para 
u n equipo, que sea adecuado a los 
servic ios que presta . 
E n e l H o s p i t a l de Dementes de 
Cuba, donde hay 2,2 74 asi lados, se 
h a n efectuado, con - s q b r a n t e á de la 
c o n s i g n a c i ó n del Presupuesto ac-
t u a l d i s t i n t a s obras pa ra su me jo ra -
m i e n t o ; y que h a n cons is t ido en l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de los servicios s an i -
t a r i o s y drenajes en el D e p a r t a m e n 
t o de M u j e r e s , que se encont raba en 
p é s i m a s cond ic iones ; r e c o n s t r u c c i ó n 
de las celdas del m i s m o D e p a r t a m e n ' 
L a Escuela R e f o r m a t o r i a para 
Varones en Guana jay , responde ac-
t u a l m e n t e a las neceeidades p a r a 
que fue c reada .—Los 2 4 1 as fados 
rec lu idos en la m i s m a , t ienen e q u i -
po suf ic ien te de cama de ves t i r rea-
l i z a n con el o r d e n deb ido las ' l abo-
res en los d i s t i n t o s D e p a r t a m e n t o s 
existentes en la Escuela , v t i enden 
muchos de el los a mora l i za r se d á n -
dose el caso de recomendarse 'd i rec-
t a m e n t e por l a Escue 'a a l a D l r e c -
La« m á s selectas y mejores flores 
ison las de " E L C L A V E L " . E s el j a r -
idín m á s grande" y mejor organizado 
;de C u b a . 
| Bouquets para novias, ramos de tor 
'naboda, cestos de mimbre y ca jas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 al de' 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
c; r>as para bodas y fiestas desde el 
pensables p a r a cada uno de los H o s 
p í t a l e s re lac ionados . 
Se e s t á dando a l a L e y del Congre -
so de 16 de oc tub re de 1922 , que 
c o n c e d í a $ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 p a r a el estable-
c i m i e n t o de Salas especiales p a r a 
A n c i a n o s , M u j e r e s y N i ñ o s en a l g u -
nos H o s p i t a l e s de l a R e p ú b l i c a , e l 
. debido c u m p l i m i e n t o y t a m b i é n _a 
m á s sencillo y barato al mejor y m í i ('la L e y de 2 3 de febrero de este a ñ o 
. . . . que c o n c e d i ó u n c r é d i t o de $ 3 8 . 0 0 0 
extraordinario. | p a r a ancianos d i s t r i b u y é n d o l o p r o -
t J i ' »• Dorc iona lmen te y a c o n t a r desde los Centros de mesa art íst icos y or .g l . , ^ [ ¿ ^ .d.ag ^ mes de jul io del 
nales para comidas y banquetes, d e ^ a ñ o de 192 2, a los As i los de A n c i a -
¡ n o s s igu ien tes : t 
de $3.00 en adelante. Cienfuegos, ' c a r v a j a l , Matanzas , 
Especmbdad en ofrendas fúnebres , ̂ e n a s , San t i ago de Cuba^ G u a n -
I t á n a m o y l a Sagrada F a m i l i a se-
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum- ñ a l á n d o l e s a cada uno l a m í n i m a 
c a n t i d a d que se les deba en e l an te -
t a m e n t e p o r carecer de l a organiza-j11,08 d u r a n t e 36 horas 5 minutos y 
c i ó n adecuada que ya t i e n e n los 20 segundo i i i ic ió e l vuelo a las 9 y 
o t r o s Serv ic ios es tablecidos en l a j ^ ^ m i n u t o s de la niajiana del lunes 
t i 107 439 2 8 l H a b a : a a ' P i n a r d e l R í o . Matanzas , i y a t e r r i z ó a las 9.43 do la noche dpi 
"i mar t e s cubr i endo una distancia de 
2,541.2 m i l l a s estableciendo un nue-
, „ a t i b a n inrn- | C á r d e n a s , Santa C l a r a y Cienfuegos . Es tas cant idades se e s t i m a n i n d i s - ^ ^ p r i n c i p a l de esta o r g | n i _ 
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuos^. 
VISÍTENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
t o de M u j e r e s que e s t á n s i n techos l ^ ? - ' ^ benef icenc ia que 
s i n d iv is iones y s in re jas , cuya obra 
ise rea l iza con mate r i a l e s de concre-
to ly h i e r r o ; en l a Sala de exitadas 
se ha c o n s t r u i d o una serie de t a r i -
mas en sus d o r m i t o r i o s , pa ra que 
las enfermas no descansaran en el 
suelo, ya que en esta Sa'a, no es 
posible poner camas, po rque 
enfermos no descansaran en 
asi lados ingresen en es t ab lec imien-
tos, fabr icas y ta l le res , con l i b e r t a d 
en condic ionen pa ra que an rendan 
los oficios o ar tes a que e s t á n i n c l i -
nados. 
A c t u a l m e n t e hay 259 camas per-
fec tamente equ ipadas .— Los 2 4 1 
las i asiIaidos r e a l i z a n sus labores d i a r i a -
I men te en los s igu ien tes Depa r t a -
en ler os no descansaran en el sue- mentes y ta l le res de l a Escuela-
l o . , ya que en esta Sala, no es po- E n el A u l a P r i m e r a ' « 
- E n 9.1 A u l a Segunda." .' ' \ 3 ¿ 
. . . 20 
s ib le poner camas, porque las r o m 
pen las en fe rmas y con sus ma te - | E n el A u l a T e r c e r a . 
r í a l a s • se a tacan unae a o t ras , p r o - i E n la Müisica 
d u c i é n d o s e lesiones; r e p a r a c i ó n de i E n la C a r p i n t e r í a , 
l a Escuela de E n f e r m e r a s consis tente i E n la S a s t r e r í a , 
en s u s t i t u i r los a rqu i t rabes de m a - E n la P i n t u r a . - . 
dera , que sostienen ol piso de l sa- , E n la B a r b e r í a 
l ó n a l to p o r o t ros de cemento a r 
mado , po r eetar aquel los c o m p l e t a 





J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1 -1858—1-7029—1-7376—F-3587~Mari? i ia« 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
" — — ^ •'' . . . •— 
( L á m e l o 5e l o s ^ t t u e b l e s A n -
t i g u o s ^ e l ( L o m e | e n 
Cuando le h a b ' e n a U d . de u n cu te con f ide ' . idad y conoc imien to , 
m u e b l e a n t i g u o de i m p o r t a n c i a , r i a - Es to "lo e n c o n t r a r á U d . so lamente 
se U d . p r i m e r o de su . a n t i g ü e d a d , en l a 
que s e r á s i empre m u y d i scu t ib l e y ' 
fa lsa en la m a y o r í a de los casos . . . C ^ Q S C I í~4 I V Q 5 
y d e s p u é s , r í a s e de las t r i q u i ñ u e l a s V 1 Jr 
ñ e las p i c a r d í a s d i v e r t i d a s de los N o exponga su d i n e r o l í g e r á m e n -
vendedores que encubren el co- te en muebles , " s o i d i s a n t " a n t í -
m e j e n con un tos negruzcos con ceras guos. 
y p o t i n g u e s . . . Y r í a s e U d . cuando 
le dicen que el c o m e j é n se c u r a con 
. t a l o . cua l p r e p a r a c i ó n . . . 
E l C o m e j é n es i n d e s t r u c t i b l e 
Resiste t odos los a taques y todas 
nues t ras t e n t a t i v a s de c o n t r a r r e s -
t a r su l a b o r d e m o l e d o r a s e r á i n ú -
t i l . . . 
E l c o m e j é n r e a p a r e c e r á s iempre . 
L a exper iencia nos l o ha demos t ra -
do en d iversas ocasiones. 
z a c i ó n consis te en d o t a r a esos dos 
Servic ios de u n L a b o r a t o r i o D i e t é -












































vo r e c o r d de dis tancia 
t i e m p o . 
a l mismo 
m o d i f i c a d a que se r e p a r t e n a los E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L SUFRA 
n i ñ o s i n s c r i p t o s en los C o n s u l t o r i o s G A R A L O S GASTOS l ) t í L KKíiUi: 
, E n Ja L a v a n d e r í a . 
calderas generadoras de vapor para E n l a M e c á n i c a . . . • • • • 
las cocinas y r e n o v a c i ó n de sus i h s - ! E n la P a n a d e r í a . 4 
ta laciones r e a l i z á n d o s e i g u a l t r a b a - j E n los Comedores . .' .* * ' 13 
j o en la l a v a n d e r í a ; c o n s t r u c c i ó n E n la R o p e r í a 
E n la a Z p a t e r í a . . . ." * ' ' 9 1 ^ 'na buena r e p r o d u c c i ó n es t a n 
A g r i c u l t u r a . . *. ". ' . ' * ' 15 | in te resan te como u n o r i g i n a l a n t i -E n 
guo. 
L o d i f í c i l es h a l l a r q u i e n lo eje-1 n a c i m i e n t o . 
1 
E n l a Cocina 4 
E n l a L e ñ a . ' 10 
E n l o - T raba jos M e c á n i c o s de 
l a Escuela 2 5 
E n el H o s p i t a l 10 
2 4 1 
X o hay un s ó l o as i lado colocado 
en Colonias de c a ñ a ni en Ingen ios 
^de aceras y contenes de concreto en 
los canteros de IOB j a rd ine s , a s í co-
m o en la c o n f e c c i ó n d ^ bancos de 
g r a n i t o , p o r r e s u l t a r é s t o s e c o n ó -
micos y s ó l i d o s ; r e p a r a c i ó n en *ei 
t a l l e r de 320 camas, y c o n f e c c i ó n 
de 150 nuevas , hechas de t u b e r í a 
de h i e r ro ga lvan izado de 3|4, con 
a l t u r a ap rop iada para enfermos de 
c l í n i c a ; r e p a r a c i ó n de 1,720 bas t ido- pues l a práctica ha demos t r ado^que r!6Z-C_0i! rU.CC1Ói1\de 150 c.on sus c o - | e r a n obje to de e x p l o t a c i ó n y no re -
c i b í a n la r e m u n e r a c i ó n que se les 
o f r e c í a por su t r a b a j o . 
L a Eiscuela R e f o r m a i o i ia para 
N i ñ a s de A ldecoa . t a m b i é n se ha 
reorganizado . Esa Escuela no res-
p o n d í a rftira ¡a f t n a l i l i d que se 
p e r s i g u i ó a l c rea r l a , esto es, r e f o r -
m a r a las menores de l incuentes re-
c l u í t k i s 011 la m i s m a , porque el ed i -
f i c i o no t e n í a segur idades para su 
a lbergue , y /porque no e x i s t í a n De-
M u e b l e s d e E s t i l o y d e C a l i d a d 
D E C O R A C I O N I N T E R I O R 
A L Y D S 
J O V E L L A R No. 4 5. 
Entrada al taller 
r r e spond ien tes telas p a r a las nuevas 
camas; y o t ra s obras de i m p o r t a n -
c ia que h a n puesto a l c i tado H o s -
p i t a l en aceptables condiciones , s i 
ee t i ene e n cuenta el dep lo rab le es-
t a d o en que se encont raba . 
Se hace indispensable la cons t ruc -
c i ó n de u n p a b e l l ó n de convalec ien-
tes para los enfermos del D e p a r t a -
m e n t o de Hombrera; r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l p a b e l l ó n de e n t é r i c o s del m i s m o 
r i o r Presupues to p a r a a l i v i a r l a s i -
t u a c i ó n p reca r i a de cada UV10 de 
e l los y rese rvando suma suf ic iente 
de esos $ 3 8 . 0 0 0 ' . 00, p a r a e l soste-
n i m i e n t o de los que se e n v í a n a los 
A s i l o s de Santo V e n i a y l a M i s e r i -
c o r d i a , que, po r su capac idad , son 
los que m a y o r n ú m e r o de los m i s -
mos rec iben. 
E n c u a n t o a los $ 5 7 . 2 1 3 . 0 0 , , 
concedidos po r l a m i s m a L e y p a r a 
el s o s t e n i m i e n t o de n i ñ o s , se i n v i e r - ( 
t e n , abonando a cada A s i l o l a su n a I 
aco rdada pa ra el so s t en imien to de \ 
los m i s m o s en t an to pe rmanezcan 1 
en l a I n s t i t u c i ó n . 
D u r a n t e e l a ñ o 19 22 se h a n re -1 
g i s t r a d o en e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
de l a H a b a n a : 2.754 m a t r i m o n i o s , 
l o que represen ta u n a n u p c i a l i d a d 
de 7 .24 . C o m p a r a d a es ta c i f r a con 
l a de 2.916 i n s c r i p t o s en el a ñ o 
1 9 2 1 , r e s u l t a u n a d i s m i n u c i ó n de 
i — 1 6 2 m a t r i m o n i o s ; d i s m i n u c i ó n 
1 acusada i g u a l m e n t e en l a c i f r a de 
i l a n u p c i a l i d a d que f u é en el a ñ o 
I expresado de 7 .79, r e v e l a n d o u n a 
I p é r d i d a de 0.55 en d icho coe f i c i en te , 
j D u r a n t e e l m i s m o a ñ o de 1922 , 
1 se h a n i n s c r i p t o 12 .251 n a c i m i e n -
j tos , con u n a n a t a l i d a d de 32.19 p o r 
Noso t ros ponemos a su s e r v i c i o i cada 100 hab i t an t e s . D u r a n t e e l a ñ o 
nues t ra expeiriencia y nues t ro con- | 1921 se i n s c r i b i e r o n 7.275 con u n a 
s e j o . . . 1 n a t a l i d a d de 19 .43 . Es to que a p r i -
A r t e , v e rdade ro a r t e , — s i n que a | m e r a v i s t a aparece u n a g a n a n c i a 
U d . le represente gastos c o n s i d e r a - | n o t a b l e no l o es en m a n e r a a l g u n a , 
b l e s — l o h a l l a r á U d . s iempre en j pues obedece ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e 
nues t ros t r aba jos , p o r i m p o r t a n t e s 1 a que d u r a n t e e l a ñ o 1922 h u b o u n 
y d i f í c i l e s que é s t o s sean. 1 p lazo de p r ó r r o g a de i n s c r i p c i ó n de 
Nues t ros ebanistas y obreros co- los n a c i m i e n t o s o c u r r i d o s s in las 
• i i i i nenahdades que ex l j e la b e y a los 
nocen a conciencia e l a r t e y los es- I P^na i n s c r i £ e n a los n i ñ o s en t i e m -
t i l o s c á s i c o s . E l s e ñ o r B r u n o G u e l l , ! o p o r t u n o 
no tab l e d i b u j a n t e y escu l to r , es a c á - i p SePhan r e g i s t r a d o d u r a n t e este 
l a ñ o 778 insc r ipc iones de n i ñ o s m u e r -
tos en e l c l a u s t r o m a t e r n o o antes 
I de c u m p l i r las 24 horas de v i d a ex-
i t r a u t e r i n a , i n d e p e n d i e n t e d e l cue r -
' po de sus madres . C o m p a r a n d o sus 
I c i f r a s con las d e l a ñ o a n t e r i o r , 795, 
I se observa u n a p é r d i d a de 1 7 ; y s i 
¡ c o m p a r a m o s los coef ic ientes respec-
t i v o s , t e n d r e m o s que los d e l a ñ o 
1922 h a n s ido de 2.04 c o n t r a 2.12 
en 1 9 2 1 . 
] Las defunciones o c u r r i d a s h a n s l -
1 do 7.59 3, con u n a m o r t a n d a d d i a r i a ' 
| de 20.80 y u n a m o r t a l i d a d a n u a l de I 
i 19.9 5. C o m p a r a n d o estas c i f ras con 
I las mi smas de l a ñ o a n t e r i o r , que 
f u e r o n 7.457, con u n a m o r t a n d a d 
¡ d i a r i a de 2 0.43 y u n a m o r t a l i d a d 
1 a n u a l de 1 9 . 9 1 , se observa u n a p é r -
• d i d a pa ra este a ñ o de 0.37 d e f u n -
ciones d i a r i a s y de 0 .04 .pa ra el coe-
f i c i e n t e de m o r t a l i d a d , depend i en t e 
d e l a u m e n t o de las 136 d e f u n c i o -
nes hab idas . S i c o m p a r a m o s este 
coef ic ien te de 19.9 5 con el coe f i -
c ien te m e d i o que a r r o j a el e s tud io 
de las c i f r a s de los dos decenios 
1 9 0 2 - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 - 1 9 2 1 , represen ta -
i d o p o r l a c i f r a de 20.28 p o r cada 
y que n o pueden ser l ac tados po r 
sus m a d r e s . 
Se i n t e n s i f i c a l a p ropaganda y l a 
e n s e ñ a n z a g r á f i c a y por co r r e spon-
d e n c i a . — P o r l a g r á f i c a se e s t á n ex-
h i b i e n d o en los d i s t i n t o s c i n e m a t ó -
g ra fos de l a I s la , v is tas y p e l í c u l a s 
r e fe ren tes a los c iudades h i g i é n i c o s 
de l a m a d r e y e l n i ñ o . — L a p ropa -
ganda p o r co r re spondenc ia c o m p r e n -
de dos g rupos de car tas en los que 
e s t á n c o m p r e n d i d o s en u n o de esos 
g rupos todos los preceptos m á s esen-
ciales que debe observar u n a m u j e r .i-nvivíHi 
d u r a n t e e l embarazo , y en e l o t r o los i O E O L A K A C I O M í S D E Z L N O K l t r F 
c o n o c i m i e n t o s h i g i é n i c o s que t o d a ; E x ^ CONGRESO COAitiU» 
madr,e debe conocer p a r a d i r i g i r o ' MOSCL 
l l e v a r e l l a m i s m a p o r buen c a m i n o ! P - ^ I S , a b r i r 18. . . N 
l a sa lud de su h i j o hasta c u m p l i r u n i E n el Congreso Comunieca 
a ñ o . — T a n t o las P r imeras , como las M o s c ú Z e n o k i e f f declaro que i a y 
segundas se d i r i g e n a d o m i c i l i o po r l í t i c a ex t e r io r rusa busca n c0° ^ 
cor reo , a todos aque l los casos e n ' n a c i ó n de l Or ien te y no aom 
que t i e n e c o n o c i m i e n t o el Se rv i c io de n i n g u n a p r e s i ó n oxtranjeca '"on -
H i g i e n e I n f a n t i l o que son s o l i c i t a - t i v o del procesamiento de l0as , a 
dos en a l g u n a f o r m a . | s i á s t i c o s y s e g u i r á pcroigmeua 
( C o n t i n u a r á . ) ' los e s p í a s . 
SO D E L O S SOLDADOS 
L I B E R T A D O S 
P A R I S , a b r i l 18. 
E l Gabinete de M a d r i d lia decidi-
do pagar los gastos de la repatria-
c i ó n de los soldados licenciados (¡06 
res iden en e l ex t ranjero . 
C H O Q U E E X L I E J A 
L I E J A , a b r i l 18 
U n a l o c o m o t o r a chocó coa ai 
\ t r a n v í a r e s u l t a n d o 17 aeridos. 
so l a ú n i c a a u t o r i d a d que tenemos 
en Cuba sobre los muebles del Re-
T E L E F . 
por SAN LAZARO. 
F-5346 
D E A V E R 
B O A R D 
F A C I L D E 
A P L I C A B 
El Beaver Board está hecho de fibra de abeto comp"^ 
da; es de peso ligero y de aplicación facilísima. 
Se coloca en cielos rasos o paredes interiores viejas ^ 
nuevas; o se clava directamente sobre listones de m 
o sobre las vigas ya existentes. 
Recuerde que el Beaver Board produce efectos de orn 
mentación deslumbrantes con poco costo. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
PERALEJO No. 9 LUZ No. 40 y 42 
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TORRBSPONDEJSTCIAS E INFORMACIONES G-ENERALES DE ESPAÍTA ^ J j 
D e N u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d || 
ti iniorme del §r . Silvela 
ronociamos mucho de Tista al se-
rarracldo, rector de la Univer-
^ I d Central. Repetidas veces le 
„c encontrado en la calle y siem-
nos Padeció que respondía su 
prC a I» bien gana<la «ombradía 
T i b i o qne disfruta: aquel gabán 
ásíble. aunque honrada, deca-
í lc ia - aq"cl Pailtalón arrDgado' 
ndo con evidentes muestras de 
Rancio , sobre las mal cuidadas 
fa" g. el bigote sin peinar, y todos 
í" detalles de su indumento y de 
' fisonomía le daban el aspecto 
n respetable como lastimoso que 
todos los sabios que hasta 
11 hemos conocido, víctimas de sn 
b tracción científica y de los esca-
s0S rendimientos de su labor intelec-
pero ahora hemos visto al señor 
rarracldo con un flamante unifor-
e de general de Farmacia, y nos 
Z pesado de verle así. Está más 
guapo, indudablemente, pero ha 
Ldido gran parte de sus caracte-
rísticas. Es otro hombre! Y a no rea-
IÍKI el tipo correspondiente a su 
significación en el mundo, o, como 
djcen ios franceses, no tiene "el fí-
sico de su papel." 
Esperamos vernos muy pronto li-
bres de esta pequeña decepción que 
hemos sufrido. Uno de estos días 
volveremos a encontrar en la callo 
de San Bernardo al ilustre rector 
vestido nuevamente con las humil-
des ropas de la sabiduría. 
( L a Redacción en Madrid del D I A R I O 
D E I .A M A R I N A , instalada en Caballe-
ro de Gracia 34, ha obtenido, al t ravés 
del Sindicato de Publicidad el dere-
cho do publicación en la Habana, al 
mismo tiempo que en Madrid, de loe 
trabajos de un selecto núcleo de es-
critores.) 
líos aborrecidos andurriales un car-
go de mucho lucimiento. Con un tra-
je vistoso el lucimiento está asegu-
rado. 
Y ya puede volver a la Península 
con la tranquilidad de haber cumpli-
do su misión. 
! C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el DIARIO DE L A MARINA). 
| C E L E B R A C I O N D E L P E R I O D O P R E P A R A T O R I O D E L CONGRESO 
NACIONAL D E L COMERCIO ESPAÑOL E N U L T R A M A R . P E -
L I C E S AUGURIOS. — I M P R E S I O N PRODUCIDA E N LOS CON-
G R E S I S T A S POR L A PUJANZA I N D U S T R I A L Y M E R C A N T I L 
D E CATALUÑA.—BUENA A C O J I D A A UNA PROPOSICION 
OPORTUNA Y P A T R I O T I C A D E L "DIARIO D E L A M1RINA" 
¡EL SR. V A L L E S Y P U J A L S Y 
E S E P A R A T I S M O 
Lo del señor Silvela ya no nos 
choca tanto, ni mucho menos nos 
amarga. E l señor Silvela se ha ex-
hibido en el territorio sometido a 
su problemática jurisdicción con un 
traje especial que ha gustado mu-
cho: tela kaki, estrellas de cuatro 
puntas en la bocamanga, un airoso 
kepis sobre la inteligente cabeza, y 
yo no sé cuantas cosas más, llama-
tivas, atrayentes y solemnizantes. 
Muy bien. Eso está muy bien. E l 
señor Silvela desempeña en aque-
Este afán por los brillantes uni-
formes es una ansiosa escapada do 
la imaginación masculina que huyo 
de la esclavitud de los sastres, obs-
tinados en vestirnos con telas obscu-
ras, de dibujos Indecisos y cortadas 
siempre en la misma forma. E l siglo 
del hongo (si es que el hongo ha du-
rado ya un siglo, que no lo só) me 
parece próximo a terminar. No es 
posible que los hombres nos resig-
nemos por más tiempo a salir a la 
calle uniformados de americana, sin 
permiso para lo más pequeña fanta-
sía indumentaria. 
Reclamamos nuestro puesto en el 
campo do las modas brillantes. Las 
señoras prosiguen con todo entusias-
mo su labor de ponerse encima co-
sas llamativas. Los militares cam-
bian también de uniforme de cuan-
do en cuando para ofrecerse a los 
ojos femeninos con atractivo nuevos. 
Solamente los hombres civiles nos 
vemos reducidos a constituir una 
masa borrosa que no ofrece el me-
nor motivo para llamar la pública 
atención. 
Esto debe acabar. E s justo que 
acabe. Si no vuelven las antiguas 
casacas de colorines, discurran los 
sastres nuevas Prenda-s de vestir que 
nos hagan más airosos, más gala-
nes, más dignos de las miradas de 
la mujer. Todos lo deseamos. Y una 
prueba palpable de este deseo es el 
espectáculo que ha dado el señor 
Silvela con su traje fantástico cívi-
co-militar, y la ingenua satisfacción 
con que un hombre tan respetable 
y tan sabio como el señor Carracido 
se ha expuesto al público en unifor-
me de general de Farmacia. 
Tirso MEDINA. 
LA BARCELONA 
TRES POLICLiS ALADRILExOS MARCHAN A BARCEIX>NA. — L O 
QUE D I C E E L SINDICALISTA QUEMADES 
Madrid, 16 de Marzo. 
iéh miércoles, por ia tarde, sa 
celebró en la Dirección General de 
Orden público una reunión de co-
niSfi&rios. 
F) director expuso la eituación por 
tllí. atraváecii Barcelona, debido a 
sus iu-chas sociales, enconadas ahora 
visil; lómente. 
Taubién dijo que habían sido 
trasladados de la ciudad citada tres 
^ ''is jetee de Policía que venían 
«tiftndo. y que se veía en la nece-
sidad de netmbrar a otros tres, los 
waloB se haLliaban entre los reuni-
mai seaor üianco cao los no-mores 
los cemuisarios desisnados, que 
: ôn los señores Maqucda (jefe ac-
tual de la Bridada móvi l ) , De Mi-
^el (jafe de la Brigada de anar-
Hmoj y Casal de Nis (jefe de ser-
ícialf iO fictos especiales). 
. - - ^ . . „ v n u i ^ , Mil IH l'.Cll 
na enfermn a un hijo. 
1 El señor Sasal de Nis agradeció 
|dabarUOba ^ con,fi'an2a" 
que se !e 
W S ' los eeñores Maquoda y De Mi-
,;Wel les respondió' el director que 
5mantab;1 sinceramente lo que les 
; «cedía; ¿ero que tendrán que sa-
• ¿ Para Barcelona, donde se hacen 
JjPi'escindibles los servicios de uno* 
l y ü , 1?o1^ de comlpetencia de-
mostrada 
f1 eíeoto. anoche Tnarcharcn 
m t cll!:da'd condal los jefes de Po-
i)B v8>i10res De Miguel, Casta,! de 
: lvls,y Maqueda. 
I ^ la familia del guardia Castillo 
Mico ¡:rector general de Orden nú-
Us Q,.'a ^nvia(io al gobernador civil 
(̂fcu '.̂ <Í6 500 Pesetas para que 
N J ^ n J P ^ 8 a la Tim1a snav-
|to a7n« n Cast110 B:2.lles.ter muer-
N á T S e C U e n c i a de los últimos su-
P£.; Qesa'rr»nados en aquella capi-
Üeclaracioncs de Quemados 
i El • 
dor Onln^3010 sindicalista Salva-
? «iste. ::lacl.es ha hecho a un perio-
" • W " ^ ^ ^ a t e s declaraciones: 
^ dWini atentado se han he-
fosímil a 3 ^Pótesis. La más ve-
buye jl \ mi juido. es la que atri-
bre3- que. feS1Ón a lafí bandas li-
te er. na,.^f iri-um,pido nuevamen-
. Wencs I10'"3' coa permiso de 
Tslar ñor V ? ' a c e n t o deboríau 
^^ad^nar r n y la (raaqui,Hdad 
: c l a s e í 0 ^ Jas las brechas y de 
5rav'-v;-na« P.tr0nales y coa ciertas 
^erro cf , Com'Plicldades E l V,n-
.''«ería u J l * de'ado sorprender. He 
P n a ' Para . 3 3g'itf,c>ión a Berce-
J.obi?rno y . rear dificultades 
que sc-.rvío de aglutinante para que 
obraran conjuntamente los espiritáis 
más moderados, que hoy, eiri ese 
punto concéntrico, se separarán y 
no podrán ha.cer obra eficaz. 
L a razón de que el atentado ha 
podido partir de los sindicalistas es 
absolutamenté inadmisible. Es d'á-
edr, pudiera admitirse la hfpóteeis 
de que un solo individuo hubiese 
agredido a Seguí; pero de ninguna 
maneria que se hayan concertado 
ocho o diez siindicalifltas para reali-
zar un hecho tan monstruoso como 
éste. 
SI hay nn remediio o estos males, 
el remedio ha de ser, necesaria-
mente, acentuar lai política de be-
nvolncia hacia los Sindicatos, cosa 
que este Gobierno no ha sabido ha^ 
cer, porque empezando por el reci-
bimiento que se hizo a los libres, 
y que eignifica un desafío a lai opi-
nión obrera barcelonesa, y termi-
nando por la llamada reintegración 
a sus puertos de los agentes poillcia-
cos que secundaron la política de 
represión de Martínez Anido, todo 
ha indo un error. 
Los elemientos moderado^ sindi-
calistas habían logrado contener, 
desde Ja expulsión de Martínez Ani-
do hasta hace poco más de quince 
dias, a los extremistas que se ha-
llaban excitadiísiimas por las vio-
lencias de la represión. Pero los 
extremistas adquirieron una gran 
fuerza material y monail en cuanto 
vieren circular libremente por las 
callee de Barcelona, como un/ país 
conquistado, a los elementos libres, 
y actuando de nuevo a los dirigen-
tes de ia represión, y las moderados 
hubieron de quedar en un ¡plano de 
inferioridad, poirque pensaron qtue 
lo menos que aquello significaba 
era una. amemaaa que no creían me-
recer die parte de los Poderes pú-
blicos, dada la actuación que esta-
ban realizando. 
E n Barcelona -—término , diciendo 
Sa.lvador Quejm'adeS'—hace falta un 
go'bernador; pero no un gobernador 
que no haga nada, sino un gober-
nador que. eepa ejercer su autori-
dad sin inspiraciones de nadie, que 
se montenga en el fien de la balan-
za y no se incline en favor de unos 
o de i tros. Mientras no tengamos 
ese gobernador rio se restablecerá 
la paz y el orden social en Barce-
lona. 
011 -ograí, o Slí'lr 10 Cllle no Pa-
: KV'** ni con 7 las p a r a d a s mi-
: ^ ôdfa t p L ^ Proccdimientos 
l ^ n -en ]a er1el U n t a d o reper-
•n?ni» fraoi Politica general, ha-
tob]Í8anSf í a 105 übera íes v 
S e ^m?lear los misInos ^adf>'resqUe emplearon los con-
P contra S s [ j 1 1 " 0 . de- conten-
LEÍ 
S e l v a 
V i r g e n 
N o v e l a de P . G í r a f t 
D e venta 
en l a s 
l i b r e r í a s 
Ind. '~mar*Q t. 
Barcelona, 28 de Marzo de 1923. 
E n el suntuoso salón de actos de 
la Lonja, cedido por la Cámara de 
Comercio, tuvo lugar la sesión inau-
gural del período praparatorio del 
Congreso Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar, bajo la presiden-
cia del subsecretario del ministerio 
del Trabajo, don Ramón de Castro, 
el cual tenía a su lado al presiden-
te accidental d« la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, señor Massó, y 
al alcalde de la ciudad, señor Mar-
qués de Alella. Ocupaban puestos en 
la mesa presidencial los señores 
, Francos Rodríguez, Gascón y Marín, 
Gálvez Cañero, Canals (D. Salva-
dor), Torroba, del ministerio de Es-
tado, marqués de Montroig, conde 
de Lavern, Bernadas, representante 
del Fomento del Trabajo Nacional, 
y Viada, presidente de la Casa de 
América. 
Enrte el lucido concurso que He 
naba el salón figuraban representa-
ciones de las Cámaras Españolas de 
Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Gua-
yaquil, Habana, L a Paz, Lima, Ma-
nila, Méjico, Montevideo, Nueva 
York, Rosarlo de Santa Fe, Rio Ja-
neiro y Valparaíso: delegaciones de 
los comerciantes y productores espa-
ñoles de Costa Rica, República Do-
minicana, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua, Panamá. Paraguay, Puerto 
Rico, y Salvador y numerosos con-
gresistas individuales venidos de to-
dos los países hispano-americanos. 
Del elemento Peninsular se conta 
han, además de los representantes de 
los ministerios de Estado, Trabajo, 
Comercio e Industria y de Fomento, 
los siguientes: Direcciones de Adua-
nas y Correos; Consejo Superior de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación; Comisión 
Protectora de la Producción Nacio-
nal; Consejos Superiores Bancario, 
Ferroviario, de Fomento y de la 
Propiedad Industrial y Comercial; 
Comité Oficial del Libro; Fomento 
del Trabajo Nacional; Liga Nacional 
de Productores; Asociación de Gana 
deros; Organismos Agrarios; Casa 
de América, de Barcelona; Unión 
Ibero-Americana, de Madrid; Expo-
sición Internacional de Industrias 
Eléctricas y General Española, de 
Barcelona; Exposición Ibero-Ameri-
cana de Sevilla; Comités y Asocia-
ciones de Viajantes de Comercio y 
de los Colegios Periciales Mercanti-
les, y Escuelas de Comercio. 
Dieron realce al acto los discursos 
pronunciados, rebosantes de efusión 
a la par que informados en un no-
table sentido práctico. Tras de un 
cordial saludo del señor Massó a loj 
Congresistas agradeciéndoles que 
con la aceptación del hospedaje de 
la Cámara de Comercio añadieran a 
los fastos de nuestra Lonja de Mar 
una página que será sin duda glo-
riosa, el señor Gascón y Marín, del 
Comité Organizador, expuso la fi-
nalidad del Congreso y concretó la 
forma de su actuación en su» tres 
períodos. Manifestó que, arrancan 
do de la R. O. de 30 de Junio de 
1922, se convocó el Congreso para 
recojer las iniciativas y concentrar 
los esfuerzos de tantos y tantos es-
pañoles dispersos por el mundo, pe-
ro unidos a la madre patria por el 
cariño común a ella, en virtud de lo 
cual se consultó a las Cámaras de 
Comercio españolas, desperdigadas 
e inconexas, y todas ellas respondie-
ron con entusiasmo al llamamiento. 
Hizo constar que todos los congre-
sistas, así en el período preparato-
rio (*Í Barcelona, como en el plena-
rio de Madrid y en el último de Se-
villa, tendrán voz y voto y derecho 
por tanto a incorporar sus iniciati-
vas a la obra común y a intervenir 
en las discusiones sobre las ideas 
agenas. E l Hispano-americanismn vá 
a tomar una nueva forma práctica y 
objetivista. Hablar poco y obrar mu-
cho será el distintivo del Congre-
so. "No venimos—concluyó diciendo 
— a cantar los consabidos himnos a 
la unión hispano-americana, sino a 
procurar que otros los canten en loor 
de nuestra obra si sabemos mere-
I cerlo." 
I A continuación los señores Fran-
eos Rodríguez, Gálvez Cañero y Sal-
j vador Canals hicieron una exposi-
i ción sucinta, pero clara y metódi-
I ca, de las ponencias formuladas por 
¡ la Comisión Organizadora, que com-
prenden, debidamente seriados, to-
! dos los problemas a tratar. Sus in 
i teresantes informaciones fueron es-
I cuchadas con profunda atención por 
i los Congresistas, avivándose en ellos 
j el deseo de estudiar a fondo las po-
1 nencias, las cuales impresas en sen-
¡ dos folletos les fueron repartidas. 
Son por si solas una patente de la 
seriedad e importancia del Congreso 
- las ponencias de la Comisión copio-
samente documentadas y revestidas 
' de sólidos razonamientos. En ellas 
se dilucidan los siguientes extramos: 
' Primer grupo: Relaciones de las Cá-
maras de Comercio Metropolitanas 
y de Ultramar entre sí y con el E s -
tado; organización de las Cámaras 
. de Ultramar para el cumplimiento 
de servicios técnicos, informativos 
y de propaganda; tratados comer-
ciales; arbitraje comercial; certifica-
dos de origen; cobro de créditos; 
régimen de la propiedad industrial, 
comercial, artística y literaria; in 
formaciones sobre costumbres co-
merciales. Segundo grupo: Modali-
i dades del comercio de importación 
y exportación, especificando la r i -
queza agrícola, minera, gonadera e 
industrial de España y los artículos 
de los países de Ultramar suscepti-
bles de un activo intercambio. Ter-
cer grupo: Asistencia a los auxilia-
res del comercio de exportación e 
importación; concentraciones e in-
tegraciones industriales j comercia-
les; crédito al comercio exterior y 
de término; ordenación de las Ex-
posiciones y Ferias de Muestras es-
pañolas y de la participación de E s -
paña en las de Ultramar; comunica-
ciones y servicios postales; comuni-
caciones cablegráflcas e inalámbri-
cas; transportes terrestres y maríti-
mos; fomento de la industria del tu-
rismo, y comercio de tránsito. 
E l señor Castro, subsecretario del 
ministerio del Trabajo, después de 
encomiar los notables informes de 
los ponentes y de recojer las buenas 
disposiciones de ios congresistas, ex-
teriorizadas por el interés con que 
los escucharon y los aplausos con 
I que los acojieron, ofreció en nombre 
I del Gobierno el apoyo más decidido 
a los acuerdos que adopte el Con-
greso, estimándolos obra de escelso 
patriotismo. 
E l período preparatorio del Con-
greso celebrado en Barcelona debe 
reputarse de altamente provechoso 
en todos conceptos. Aparte de ha-
ber quedado fijada en él una exce-
lente orientación para el buen cum-
p'.ímiento de las tareas reservadas 
para los períodos de Madrid y Sevi-
villa, en la reunión de las secciones 
todos los congresistas han puesto 
de relieve constantemente un espí-
ritu do estrecha compenetración y 
de buena armonía admirables. E n -
tre gentes que hasta aquí han vivi-
do tan distanciadas unas de otras 
ha bastado el primer contacto para 
reavivarse en el espíritu de todos 
los fervores del sentimiento racial 
afianzado en el orden de los intere-
ses, que en los tiemypos modernos 
resulta el más sólido y eficiente. 
E n este concepto Cataluña estaba 
perfectamente habilitada para reci-
birles y facerles entrever un testi-
monio de su pujanza productora. 
Grandes sorpresas experimentaron 
los congresistas americanos al visi-
tar la Feria de Muestras en todo su 
esplendor, la Universidad industrial 
en el pleno funcionamiento de sus 
variadas enseñanzas técnicas, las 
obras de la Exposición Internacional 
de Industrias Eléctricas y General 
Española en soberbio desarrollo, y 
finalmente los .centros manufacture-
ros de Mataré, Sabadell y Tarrasa, 
en cuyos establecimientos fabriles 
perfectamente montados y utíllados 
late con el amor al trabajo un deno-
dado espíritu de iniciativa el cual, 
no bastándole ya el restringido mer-
cado interior, aspira a abrirse el 
camino del mundo poniéndose en 
condiciones de satisfacer, en primer 
término las necesidades de los pue-
blos de nuestra raza en convpetencia, 
nada desventajosa, con las nacio-
nes industriales más adelantadas. 
De la visita, que de quedar tiem-
po hubiera podido extenderse a toda 
Cataluña, sacaron los congresistas 
una impresión magnífica y alenta-
dora, con sin duda la sacarán ('$ los 
ejemplos que podrán ofrecerles las 
regiones metalúrgicas del Norte -de 
España, las regidles agrícolas de 
Levante y otras provincias, las pes-
querías áe Galicia y Andalucía, las 
explotaciones mineras de toda la 
Península, los aprovechamiientos 
hidroeléctricos que se van estable-
ciendo en gran escala y un sin fin 
de testimonios fehacientes de que a 
despecho de loe vicios, errores y 
despilfarres de los políticos que se 
perpetúan en los Gobiernos, existe 
una España laboriosa y emprende-
dora que no desmaya, antes bien se 
crece, en sus empeños luchando con 
las mayores contrariedades. E n es-
ta España progresiva dentro de la 
cual ocupa Cataluña un lugar aven-
tajado verán nuestros hermanos de 
Ultramar el verdadero nexo de una 
sólida unión hispano-americana. 
Todo será que los acuerdos del 
Congreso encuentren en el Poder 
público, sin demoras ni regateos, 
la solícita atención que les tiene 
ofrecida. Aun cuando pecaría de 
ilusoria la pretensión de que en un 
abrir y cerrar de ojos habrían de re-
solverse los problemas todos, cuya 
complicada urdimbre no puede des-
conocerse, el mero hecho de orien-
tarse adecuadamente para afroníar-
los y el propósito de no dejarlos 
de mano un sólo momento imprimi-
ría un nuevo giro de trascendencia 
en la política interior y exterior y 
en la economía de la nación. 
España que sea rruinó por Amé-
rica con América se salvarla. 
B A R C E L O N A , 20 de marzo. 
S» ha celebrado la fiesta organiza-
da por los regionallstas en el distri-
to sexto, en honor del concejal señor 
Tomás. 
E n el casino de Sans se celebró un 
banquete org-aniz«,do por los 'centros 
replonalistas del distrito y, a los pos-
tres, hicieron uso de la palabra varios 
socios. Por últ imo, lo hizo el presiden-
te de la Diputación Provincial de Bar-
celona, señor Val lés y Pujá i s , quien, en-
tre otras, hizo las siguientes manifes-
taciones: 
" E s difícil profetizar ia solución que 
tendrá, nuestro problema. Hoy hablan 
muchos de separatismo. Antes todos los 
prohombres catalanes querían y busca- i 
E S P A Ñ A C O S A S D E 
POR E L L I B R O 
por medio de copiosas traducciones, 
infinidad de autores extranjeros de 
prestigio: Semhel, Echerraann, He-
rezeg, Knut Hamsun, Schónherr, Ja-
L-obsen, Lagerios, Edgerwoth, Jero-
. me Rudyard Kipling. Balmont, Che-
ban una s o l u c ó n dentro de España. ^ Garin( Kupi.ill( Lazarevich, Bo-
Aun ayer, encontré en una revista 
la pregunta de costumbre: " — E n 
España no se lee porque no se escri-
be, o no se escribe porque no se 
lee. . . ?" Y me pasma la ignorancia 
de estas gentes, que no se han ente-
rado todavía de esta fiebre de leer, 
de escribir, de traducir, que llena to-
talmente la nación. E n estos últimos 
U S CONCURSO 
Se me pone casualmente ante los 
ojos el "Boletín del Ministerio de 
luótrucción Pública". Qué cosa tan 
prosaica y tan insípida. . . ! Nombra-
mientos, traslados, Reales Ordenes... 
Y un concurso de interés . . . 
Donde existe mayor número de Bi-
bliotecas? L a respuesta a esta pre-
Almirall , Permanyer, Prat de la Riba 
don Liuis Domonech, Rovlra ' y Virgíl i , 
se esforzaban en decir que el cátala-
nismo no era separatista; pero, li.ice 
ahora unos cuantos meses, los aconte-
cimientos se precipitaron de tal mane-
ra, que son muchos los convencidos de 
que nuestro problema no puede tenor 
poluciones amistosas, y hablan de sepa-
ratismo. Me preguntar is lo que pensa-
mos de ello nosotros. T a Cambó, en su 
discurso de la Barceloneta, dijo que la 
años, se han puesto en circulación I gunta es sencillísima si se entiende 
' por Bibliotecas los edificios en que se 
tienen muchos libros; pero una bi-
blioteca es algo más . . . A su regreso 
de Londres, se encontró Eugenio Mo-
rel, el autor de "Bibliotheques", con 
su amigo el señor B . "un señor que 
escribía en los periódicos". 
zena Nemcova, Wordsworth, Brov»-
ning, Pascoats. . . etc.1. . 
A la pregunta anterior, que es una 
Impertinencia repetir y que prueba 
torpvza en quien lo hace, pudiera res-
pon ler mejor que yo el Comité ofi 
cial del libro que acaba de reunirse. 
En él figuran numerosos editores 
quo tienen en el mercado montones 
de millones de pesetas, y que dicen 
de e t̂e modo cada vez que se trata 
Ll iga no es separatista y habló dando i asunto; 
un grito de alarma y de angustia, bus- < — p e r o gi ahora se lee "una atro-
cando la manera da dar al problema cidad". . . ! 
una solución armónica. Don Luis Du- y se lee . .una atrocidad«" a pegar 
i-An y Ventosa, en la Reciente conf eren-j de ^ e l nhro ^ muy car0 í y de 
cia que ha dado en Tarrasa, considera 
un error que se eduque a la juventud 
con la Idea do que no hay otra solución 
que el separatismo; pero tampoco 1» 
rechazo. Yo quiero encontrar satisfac-
ción a nuestras aspiraciones dentro da 
España; pero si esto se nos hace im-
posible, si se quiere que Cataluña con-
tinúe viviendo sometida, coloco comp 
todos vosotros, por encima de todo, la 
libertad de la patria. Considero quo hoy 
no estamos preparados para implantar 
en Cataluña una solución separatista; 
pero es preciso concrotr que los can-' 
tralistas van preparando el camino en 
forma de que llegue un día en el cual 
no sea posible ninguna otra solución. 
VA Estado español va siguiendo hace 
siglos la pendiente fatal del separatis-
mo. Primero Flandes, después el mila-
nesado de Nápoles , después Portugal, 
después los pa í s e s sudamericanos y l i l -
thnamente Cuba y Filipinas. 
T E A T R O R E A L 
E F E S T I V A L D E L A PREN SA 
que los susodichos editores no se ocu-
pan del anuncio, ni de la organiza-
ción de la venta, ni de organización 
de la bibliografía. . Reconozcamos 
que las librerías españolas se han 
abandonado con exceso a la vida bue-
na y a la holganza suave: no son "li-
brerías vivas': son organismos in 
móviles. Desconocen el arte america-
no de "tener un libro para cad'a lec-
tor" y de "encontrar un lector para 
cada libro": no practican el arte di-
plomático de vender a cada cliente 
no el libro que pide, sino el que de-
biera pedir: no el libro que se ima-
gina necesitar, sino el que necesita 
en realidad. . . Qué agradecido que-
da el comprador a la casa que le 
presta estos servicios, y como se pe-
ga a ella para acogerse a ella en ade 
lacte . . . ! 
l í a s el servir de este modo requie-
re en las librerías gente culta, y una 
bibliografía bien dispuesta. E n Ma-
drid no existe aún ningún centro bi-
bliográfico como el de Washington, 
el de Boston, el de Bruselas, el de 
París y orientación bibliográfica 
extraordinariamente deficiente, solo 
pueden ofrecerla tres l ibrerías. . . de 
viejo. E l Comité del libro ha visto 
el punto y uno de los acuerdos que 
tomó, fué el de crear en Madrid una 
Bibliografía general, por lo menos y 
en principio, española e hispano-
americana . Y algo es algo. 
Por otra parte, no tardará en apa-
recer una Importante revista biblio-
gráfica editada por una empresa 
particular. Hasta hoy, se publüca-
ban en España tres revistas de este 
género, la "Revista de Bibliografía 
española", el "Orthodoxon-Biblion" 
y ia "Revista de P i l o l o g f í ' del Cen-
tro de Estudios Históricos. L a vida 
de la primera es demasiado pobre; la 
segunda no tiene más objeto que el 
de hacer el reclamo a las ediciones 
del señor Subirana, de Barcelona, y 
la tercera, seria, firme, segurísima, 
solo dedica a la Bibliografía la ter-
cera o cuarta parte de su texto. L a 
cepclonal gentileza d© la bella y no- revista de esta clase que se anuncia 
table» soprano María Marco, hubiera | cuenta con elementos poderosos, y si 
producido un verdadero conflicto a los 
MADRID, 3 de marzo. 
Todo se logró para el gran festival 
j con que la Asociación de la Prensa 
(celebró feu beneficio en el Teatro Real . 
Sala espléndida, en la que el auditorio 
se apiñaba, realizando el imposible de 
la extrema selección y la insuperable 
¡cantidad presidida por la Real familia, 
que tantas y tan reiteradas muestras 
de affeto se digna dar a los periodis-
tas; artistas l ír icos de excepción, que 
generoslsimamente daban las más ele-
vadas muestras de su arte respectivo y 
—que todo se ha de decir—, programa 
mosaico, con todas las caracter ís t icas 
de la variedad, capaces de satisfacer al 
espíritu más voluble, pero sin el "de-
fecto del exceso" en la longitud, que sue-
le acompañar, desluciéndolas, estas fies-
tas extraordinarias. 
Queremos comenzar dando cuenta de 
una variación en su programa, reali-
1 xada a últ ima hora, y que, sin la ex--
Entre las proposiciones presen-
tadas al Congreso ha sido excelen-
temente acojida la que en nombre 
del DIARIO D E L A MARINA for-
muló nuestro distinguido compañero 
señor Frau Marsal, encareciendo la 
conveniencia y la justicia de que 
nuestros millones de comipatriotas 
que emigraron a las tierras de Amé-
rica y desde allí laboran sin des-
canso en el engrandecimiento de la 
patria, creando múltiples institucio-
nes benéficas y docentes, obtengan 
en las Cámaras legislativas del E s -
tado español una representación se-
natorial idéntica a la que hoy dis-
frutan las Sociedades Económicas 
de Amigos del País 
Este tributo de merecida conside-
ración a nuestros compatriotas, con 
tanta oportunidad propuesta por es-
te periódico, decano de la prensa de 
América, no cabe duda que merecerá 
la aprobación unánime del Congre-
so, contribuyendo a que se con-
viertan en realidades los ofrecimlen 
tos de patrocinarlo adelantados por 
algunos personajes del Gobierno 
| actual 
J . ROCA Y ROCA. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
E N A L G E C I R A S 
organ izadóres. 
E l v i r a I/Ildalgo, repentinamente indis-
puesta, anunció que no podía asumir su 
parte en el acto de Marina, que figura-
ba en los anuncios, y que era uno de 
los atractivos de la función. Pero, re{»e-
timos, María Marco supo prescindir da 
movimientos de amor propio y se pres-
tó a cantar sin ensayo alguno. Cierto 
que esto no todas las artistas de su ca-
tegoría lo pueden hacer. "La Prensa ma-
Y que halló usted de bueno en 
Inglaterra?—le preguntó a Morel es-
te señor. 
— L a s Bibliotecas—respondió Mo-
rel. 
— A h , si, Le British Museum. . . ! 
—Claro, también; pero no. . , "Le 
British Museum" no es nada; es una 
especialidad que no me importa. Ha 
blo de lo que en Francia no tenemos: 
de las Bibliotecas. . . 
—Tenemos la Biblioteca Nacio-
nal. . . 
Eugenio .Morel sonríe. . . 
—Una Biblioteca—afirma—es un 
lugar donde hay libros "que se leen". 
Este concepto de la Biblioteca, el 
legítimo, el exacto, impi(fe que se 
cuenten como tales todos los edifi-
cios donde hay libros. Eugenio Mo-
re! sostiene que "ni en París ni en 
el rosto de Francia existen verdade-
ramente Bibliotecas", y aunque haya 
en estas palabras indudable exagera-
ción, ni a París ni al resto de Fran-
cia puede acusárseles de pobreza de 
edificios de este género . Pero aún 
siendo este concepto el que debe to-
marse como norma, no cabe duda de 
que la multiplicación de Bibliotecas 
es señal de la abundancia de lectores, 
y de que la adquisición frecuente de 
grandes cantia'ades de libros con des-
tino a las mismas prueban su vitali-
dad. 
E n Madrid, ya no se sabe el núme-
ro de Bibliotecas que existen; la Na-
cional, la de la Real Academia de la 
lengua, la de la Real Academia de 
la Historia, la de Arquitectos, la de 
San Isidro, la de Jurisprudencia, la 
de Pedagogía. . . Las mismas que 
tuvieron hasta hoy un carácter priva-
do, como la del Centro de Estudios 
Históricos, ya hoy son públicas. E l 
Ayuntamiento ofrece la suya a quien 
quiera utilizarla, y en los barrios se 
han abierto intimamente Bibliotecas 
populares, y en los paseos del parque 
del Oeste y del Retiro hay también 
Bibliotequitas. . . 
A dos de las populares de los ba-
rrios se refiere este concurso del 
"Boletín Oficial": a la del Hospital 
y a ia del Hospicio. E n él se expone 
la lista de los libros deseados, y no 
son ellos tan pocos cuando se juzga 
su Importe alrededor de treinta mil 
pesetas. . . 
Vamos bien; no hay que quejarse. 
E n estas bibliotecas de los barrios se 
reúnen por la? noches numerosos 
obreros ansiosos de saber, y por la 
lista, de libro? se puede suponer la 
clasv de lecturas que les place naás: 
de literatura, un poco; de ciencia, un 
poco; de artes y oficios, «n mucho... 
Y el tiempo que antaño se pasaban 
estos hombres entre la obscuridad de 
la taberna, consumiéndose y matán-
dose, hoy lo pasan en estas bibliote-
cas perfeccionando su gusto, su ins-
aparece con éxito, entre ella y la BI- I tinto, su habilidad, y aprendiendo a 
bliografía general acordada por el i vivir con plenitud. . . 
Comité del libro, dirán cuánto se es- j E n Madrid hay "Bibliotecas", co-
cribe entre nosotros y cuantísimo se > mo quiera ano se entienda la pala-
traduce . . . I bra. 
1 O. C A B A L . 
£1 t e n o r B e r g e s ha m u e r t o 
R E A L , D E C R E T O I N T E R E S A N T E 
Ha fallecido en Madrid el que en vi-
drlleña no olvidará esto rasgo de la be- da fué un gi.an tenor de zar:!uela) don 
lia artista, lamentando que no le sea 
posible forzar el adjetivo para quien, 
de. hecho, mereco, en justicia, por fju 
arte depurado y noble, muy digno de 
' m á s altos empleos, todos los elogios. 
E n el primer acto de Bohemia la be-
lla figura de Matilde Reveng-a y la 
voz grat í s ima del tenor Rosich. bri-
llaron en la digna compañía de Francl , 
el gran barítono. Del Castillo, Lagu i l ' 
hoat y FernAndez, bajo la batuta ex-
perta del maestro Saco del Valle, que 
dirigió también, al término de la fies-
ta, el aclo cuarto de Hugonotes. 
Un bello concierto s iguió a este nü- i 
Eduardo Hernández Berges. 
Dosde hacía tiempo venía padecien-
do una dolorosa enfermedad que le te-
nía imposibilitado para todo trabajo. 
Desde que se ret iró do la escena pres-
taba sus servicios en el Negociado de 
Demografía, en el - Ayuntamiento, don-
de gozaba de las s impat ías y cariño 
de todos sus compañeros. 
Había nacido en Zaragoza, en cuya 
capital hizo sus primeros estudios, de-
dicándose más tardé al teatro, en don-
de alcanzó triunfos personal í s imos . 
E L B R O A D C A S T Í N G 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do el sábado últ imo se aprobó, y an-
teayer publicó la Gaceta, el Real decre-
to, presentado por el do Gobernación, 
referente a Radiotelegraf ía . 
L a parte dispositiva dice, en s ín te s i s : 
"Este servicio constituye un mono-
polio del Estado, que podrá establecer-
lo por su cuenta o cederlo para la 
explotación. 
Desdo la publicación de este Real 
decreto, todas las instalaciones radio-
eléctricas que no estén concedidas por 
la Dirección general de Telégrafos, con berges estrenó en Madrid las obra 
. l ír icas de más éxi to , entre ellas 'íLa'•'*,;T*8il0 a las disposiciones vigentes (R. 
mero. E n él actuaron Matilde Revenga, Tempestadl, ^ ..San Franco D. de 20 ae febrero de 1917 y 8 de ene-
íjue se hizo aplaiuUv mucho cantando k .,Catalina.. , íj¿ ^ ¿ a z u r ro 1920). se considerarán clandestinas y 
una romanza de I-OTUM y una canción I „Las campanas de óarrtón". " L a Mar- nadie podrá, sin autorización de dicho 
T e ^ t CamaarU'y,m08' rraclosaméfl-'-r-,,— .. y otras muchas> en ^ que io. Centro, tener ni establecer estaciones 
jgró gran popularidad y una ssrie no de esa clase. 
interrumpida do triunfos al lado do ar- ¡ Se redactará un reglamento para la 
tistas tan notables como Almerinda so-j aPlioaci6n del Real decreto, después de 
jler di Franco, Matilde Franco de Ba- :o i r la sindicaciones de todos los que 
•jrrera, la Monreal, Miguel Soler, Vicen 
Mlllicent Mldza, la ilustre cantante 
boer y nuestra compatriota Grazlella 
Vergara, interpretaron después, con ar-
t ís t ico contraste de estilos y escuelas- puedan aportarlas, y sean út i les a los 
la segunda parte del concierto, que tu- , 
vo su término, no hay que decir ti brij ¡ 
[liante, con la interprotación por parte 
E n el expreso llegó S. M. la Rei-
na Doña Victoria, acompañada por 
la Duquesa d© San Carlos, el mar-
qués de Bendaña? el duque de Me-
dinaceli y él diputado señor Torres 
Beleña. 
Las autoridades malagueñas mar-
charon a Bobadilla en automóvil en 
las primeras horas de la mañana, 
ron objeto de cumplimentar allí a 
Su Majestad. 
E l recibimiento tributado a la 
Reina a su llegada ha sido deliran-
te. Al descender del coche la Sobe-
rana y ser cumplimentada por las 
autoridades civiles y militares, ca-
pitán general y gobernador civil, el 
pueblo en masa, que llenaba la es-
tación, prorrumpió en vítores. Tam-
bién se hallaba en el andén la Prin-
cesa Doña Beatriz y su séquito. 
Las fuerzas que rindieron honores 
desfilaron ante la Soberana, en me-
dio de una clamorosa ovación. 
L a Reina Victoria se trasladó al 
Hotel Cristina, donde se hoafeda. 
Durante todo el trayecto hasta el 
hotel, Doña Victoria fué objeto de 
cariñosas manifestaciones de respe-
to y cariño. 
L a Soberana se muestra encanta-
da del clima y de! paisaje. 
¡de Ofelia Nieto, de dos canciones de 
Serrano, que dirigió la orquesta, y dos 
números a cargo de Lázaro—una can-
ción de Mediavilla y otra de Pepe Forns. 
' Noche verbenera", que gustó mucho. 
| artistas. 
Formó parte de la compañía que Inau-
rección general do Telégrafos . 
Se aceptarán las proposiciones de las 
guró el Teatro Lírico, ya desaparecido, ] í'GCÍoda(les 0 Compañías de fabricantes 
y del que fué más tarda empresario. 'de aparatos que quieran agruparse pa-
L a suerte no le fué propicia en los ra su explotación, sujetándose a las re-
glas que so establezcan y dando la pre-
V i l a y Chicote contratáronle do:3 te: 
jr oradas en Apoío, donde recibía una 
igualdad de circunstancias. 
E n todos los casos, los encargados 
de la parte técnica, registro, vigilan-
rt-muneración que ¡e permit ía vivir coaic ia ' insp ícc ión e intervención serán los 
ti sueldo que cobraba en el Ayunta-ifuncionarios del Cuerpo de Telégrafos 
miento. | nombrados al efecto por el director ge-
Durante su enfermedad ha estado ,nera1-" 
asistido por el doctor Moreno Butra- i K1 Real a clue nos referimos 
guefio. quien no ha dejado de as ist ir le 'ha venido a , l í n a r una necesidad, pues 
en ningún momento. 
Berges ha muerto a lo? sesenta y srte-
i años de edad, y en la mayor miseria. 
Descanse t/n paz el notable arti.sta. 
son muchos los particulares y entida-
des que esperaban su publicación pa-
ra saber a qué atenerse en las instala-
ciones radiote lcgráf icas y radiotelefó-
nicas, <iuo cada día m á s se vulgarizan. 
negocios teatrales, perdiendo como etn 
Para' todoV'hubo' aplausos'reiterados Ípresario t0(l0 cuaiUo había sanado en, d r é n e l a a las entidades españolas en 
E l maestro Serrano se vió en la neces J l a a títUl0 de tenor « " l e n t o 
dad de recoger los que les correspon-
dieron desda el palco oscénico, junta-
mente con su bella e ilustre 'intérprete. 
Una capa española y una mantilla de 
blonda recibieron Hipólito Lázaro yA 
Ofelia Nieto copio modesta ofrenda de! 
los periodistas madrileños. E l gran te- i 
j ñor marcó, un airoso recorte con la pa-
ñosa y el público acogió con un aplau-
so esta nota castiza, que por un ins-
jtante reunió en manos del divo los dos 
¡grandes resortes dol entusiasmo públi-
co español. 
Púsose luego al frente de la ilustre'ceTe.ntéV 
falange orquestal el gran Arbós. L a ' Lázaro supo solicitar el fervor del ber abordado 'y resuelto esa cuestión. 
jota de 1.a Dolores supo "a gloria" y en auditorio con dos o tres agudos de los , _ 
olla eso gran trompeta, que ea Coro-1 de su especial formación. I Felicitamos de corazón a los organl-
nel—y ustedes perdonen e-1 retruécano, Y , por último, el cuarto acto de Hu-'zadoros de la fiesta de la Prensa de es-
castrense inevitable—cantó, más que gonotes, no menos pleno de remem-¡ to año . 
tocó, la. copla famosa, electrizando l l - 'branzas. Pero esta vez estos recuerdos i L a Asociación, nuestra amada Aso-
teralmente a la concurrencia. no cedían en menoscabo de los intérpre-: elación, es tá celosamente atendida y ha 
Admirable interpretación de la gran- tes actuales. Aún se puéde cantar ese ' sido gentilmente favorecida por un 
diosa obartura de Tanhauser, clamoro- cuarto acto en el mundo, y lo pueden ' grupo de artistas eminentes, entre los 
sámente aplaudida, cerró la actuación cancar dos artistas espaí .olos: Ofelia; cualis debemo's mencionar a Izal. que 
del insigne director, a quien el públ i - Nieto—asombrosa como cantante y co- supo aprender en dos nías su parte de 
co había saludado con un aplauso al mo actriz—, y Lázaro, que es quizás el ; "Marina" para complacernos, 
verlo aparecer ante el pupitre. único capaz de llegar a ese gran dúo; Los cestos de flores que fueron ofre-
;Marlna: E l sentimental podér evo- como él l legó después de una actuación cidos a los artistas, han de marcimar-
cador de esta vieja partitura tuvo en como la suya en la t^rde de ayer. i nuestro recuerdo agrauocdo. ± u 
¡sus Intérpretes de ayer traductores ex- y el Gobierno y el director general de 
! Te légrafos merecen plácemes por ha-
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C H A R L A 
Una joven de Cleveland ha batido 
uu record de suma trascendencia y 
que tiene el mayor interés para la 
humanidad. 
No crean que se trata de una seño-
rita mecanógrafa, que ha dejado ta-
mañitas a todas sus colegas escri-
biendo en una hora más palabras que 
todas juntas en tres. 
Ni crean que se trata de otra se-
ñorita que en otra máquina, la de 
coser, ha rendido labor verdadera-
mente asombrosa. 
No. E l record es de otra índole. 
L a señorita de Cléveland ha derro-
tado a otra señorita, de Conecticut, 
que había pasado sesenta y siete ho-
ras con veintiún minutos, bailando. 
Aquélla, la de Cleveland, bailó 
durante sesenta y ocho horas con 
cuarenta minutos. 
Y así "batió" un record de verda-
ilera importancia. 
E n todas épocas ha habido jóve-
nes de ambos sexos apasionados del 
baile, devotos entusiastas de Terpsí-
core. 
¿Quién más quién menos, no ha 
tenido su época danzarinesca? 
De cuántas muchas no se ha dicho 
y aun se dice: 
—¿Fulana? ¡Se pasaría la vida 
bailando! 
Y en efecto las hay que puede de-
cirse que así se la pasan. 
Especialmente en épocas señala-
das, como el Carnaval, hay joven 
que baila sin parar un día. 
Pero una cosa es bailar muchos 
días y muchas noches, y otra bailar 
sesenta y ocho horas consecutivas 
para darle en el moño a una que 
ha bailado sesenta y siete. 
E n el primer caso se satisface una 
afición, que a veces llega a trocarse 
en pasión. 
Pero se descansa unas horas: no 
haciendo trabajo alguno, quien pue-
de permitirse tal lujo, o trabajando 
en las habituales ocupaciones que 
con las que dan para poder asistir 
a los bailes. 
E n el segundo, s^ pierde comple-
tamente la noción estética y rítmica 
de la danza para convertirla . en un 
ejercicio brutal. 
Porque, vamos a ver: ¿son segui-
das, sin interrupción, las sesenta y 
ocho horas de baile? 
No es posible. 
E n primer lugar, porque en tanto 
tiempo hay que alimetarse cuando 
menos. 
Y solamente hablo de una nece-
eidad a cumplir, dejando otras mu-k 
chas. 
E n segundo lugar, porque batien-
do el record ese del baile se obliga 
batir otros a personas que maldi-
tas las ganas que tienen de ello. 
Los músicos. 
¿Qué bombardino se pasa sesenta ¡ 
y ocho horas soplando? 
¿Que se puede substituir por otro 
y otros? 
Conforme. 
¿Que ee puede apelar a una pia-
nola? 
Bueno: pero aun para la pianola 
es un record eso de pasarse tantas 
hoias molestando a los vecinos. 
Y éstos, si son curiosos, ¿no se 
verán obligados a presenciar el bai-
le horas y más horas? 
¿Y hay quien resista? 
E n esos "records" de baile a que, 
dé pronto, se ha aficionado la gen-
te del Norte,' hay que hacerles la re-
baja del tío Paco. 
Se bailarán dos o tres horas de un i 
tirón. i 
Se descansará, almorzará y re- J 
f/escará. ' 
Luego se bailaráB dos o tres horas j 
más. 
Se descansará y comerá. 
Después dos horas de baile; y lue-
go a dormir. 
Y al amanecer vuelta a empezar. 
Así, tínicamente así, se conciben 
tantas horas de baile. 
Por etapas. 
O por episodios, como esas grandes 
películas que no terminan de pro-
yectarse eu una semana. 
Y esto lo hacemos aquí perfecta-
mente: sin darnos lustre, sin dar que 
hacer al cable, sin dar importancia 
a una cosa que para nosotros no la 
CONSEJO DE FAMILIA 
. . /'serás feliz, hija mía, y sabiéndolo, lo serán también 
tus padres, para quienes tú has sido el todo —decía el buen 
señor, con voz Vehemente a su hija emocionada— serás fe-
liz, porque llevas en tu alma las virtudes de tu santa ma-
dre . . . " 
. . . "pero no olvido que un alma limpia es mejor con un 
cuerpo sano. Entre halagos, has tenido un hogar feliz porque 
la salud nos ha acompañado, nos ha sido fiel. Para conservar-
la hemos luchado, porque en mi tiempo no se conocían los ade-
lantos de ahora'*. 
"Mañana es tu boda; que sea eterna tu dicha, hija mía! 
y para que tu felicidad sea completa, voy, sin pérdida de tiem-
po, al 
PALACIO DE LAS NEVERAS 
a comprar, tu nevera BOHN S Y P H O N y tu filtro E C U P S E , que 
habrán de velar por la salud tuya, de tu esposo y de tus reto-
nos . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
C I E N F U E G O S , 18 , 20 Y 2 2 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
UN NUEVO TRIUNFO DEL 
"ESPECIFICO ZENDEJAS" 
E l señor Algio Guardiola, distin-
guido caballero de la buena socie-
dad de Toa Baja, Puerto Rico; cu-
rado con el " E S P E C I F I C O Z E N D E -
JAS", nos dice lo siguiente: 
"Por espacio de cuatro años he 
DESDE MI RINCON 
L a señora X de X es una dama 
muy culta, por lo que de sus-cartas 
se desprende. Además, es graciosa, 
principalmente, cuando me pide "que 
saqüe yo las castañas del fuego". 
Y porque es culta y porque es gra-
ciosa le he perdonado el pseudóni-
vivido molesto y preocupado de unas . mo. Y es quizás â única de mis co-
manchas específicas en las dos ma-1 municantes a quien me lio referido i mentes. ' ""='05 ^ 
nos y en la espalda sin poder comba- ell distintas ocaeiones, cosa que no j Por eso yo he dicho mucha 
tlr dicha enfermedad con nada. U l - , hago con los que ocultan su verda- I cuando del eufragio femenin(S Veces 
timamente gasté $1G5.Q0 en inyec-j¿ero nombre. Hay algo más; que to-j tratado, que debemos hacer 86,1 
se trata a los desdichados 
formes incurables; el furor 
produce su cuerpo deformarte que !« 
pronto. ao Basarj 
L a inexperiencia y tambií 
cuidos lamentables en la el des' 
de las niñas hacen que éstaŝ ri1?0'011 
la maternidad en los primero;e8t«n 
clones del 606, aplicadas por un 
reputado médico de San Juan, sin 
obtener resultado alguno. Al tener 
conocimiento de que había llegado 
a la isla el " E S P E C I F I C O Z E N D E -
JAS" precedido de considerable fa-
ma, como medicina para las enfer-
medades de la sangre, me resolví a 
comprarlo y compré al doctor Is-
mael Moscoso, de la Farmacia "San 
Francisco", de San Juan, el primero 
y segundo frasco de esta medicina, 
los que han sido suficientes para 
das sus cartas son interesantísimas, i—permítaseme la frase ^^^es, 
| Y explicado el por qué de esta i a las niñas para que sean verd^1** 
excepción, pasemos al verdadero mo-1 madres. a<leras 
Y es a mi juicio uno de lo, 
X de X.—"¿Qué : importantes problemas va ni,^ J1,lá8 
tivo de mi trabajo de hoy. 
Dice la señora 
opina usted de una hermosa joven 
que protesta de la maternidad por-
que desfigura las líneas de su cuer-
po. . . ?" 
¿Qué opino? 
Pues vaya un conflicto. 
¡Será muy joven, será casi una 
j/» v/u.^ ao ya qu 
solución depende la mejor virt 8,1 
tura de lo.s hombres. a f,i-
hacerme desaparecer las referidas Iniña esa futura mamá! Y hay que 
Le deseamos mucha prosperidad 7 
larga vida. 
Sociedad Astronómica de 
España y América. 
Hemos recibido el número de esta 
tiene, que si la tuviera ¡cuántas ge-1 importante revista astronómica, co-
ñoritae y jóvenes, se podrían jactar , rrespondiente a ios meses de enero 
y febrero últimos, que ve la luz en 
Barcelona, bajo la dirección del emi-
nente astrónomo español don José 
Comas Solá. 
Este número viene nutrido de ex-
celentes trabajos científicos. 
de haber bailado una cifra aterra-
dora de horas! 
Por etapas. E l viernes en una casa 
particualr, el sábado en el Nacional, 
el domingo, por la tarde, en la socie-
dad H y por la noche en el Centro 
Gallego, por ejemplo. . . Son, mal 
contadas, diez y seis horas. 
¿Y hay quien se rinda? 
Cuba Odontológica. 
manchas específicas de las manos y 
del cuerpo. 
E n resumen: me he curado por 
un procedimiento mucho más cómo-
do que el sistema de inyecciones y 
por un precio mucho más barato. 
Doy este certificado al represen- torturas pasadas, bendecirá la ma-
tante de esta medicina, para constar I ternidad, don divino y único que ha-
ante el país ía eficacia del " E S P E - ce de la mujer una criatura más de-
C I F I C O ZENDEJAS", la fórmula licada, más exquisita, más sublime 
apropiada para la curación de todas que su compañero e\, hombre a quien 
las enfermedades de la sangre, to- Dios negó ese privilegio. 
L a estabilidad del hogar con 
sus bellezas toda. con todas sus n 
la unión de la familia que crea 
fuerza capaz de hacer frente a Una 
des adversidades es la mayor Kgran" 
r i q u e z a / ^ ; tía de la estabilidad, 
cidad de los pueblos 
¡Madres! 
disimularle sus protestas 
Cuando pasado el' doloroso proce-
so de dar vida a un nuevo ser, ella | Hagamos madres, hagamos m H 
escuche el llanto de su hijo lleno de 1 fuertes y sanas, cultas y esroJ!. 
salud, tuerte y lindo, bendecirá a 
Dios, bendecirá los dolores y* las 
Hemos recibido el número extra-
ordinario de enero último, con todos 
los adelantos del arte. 
De L a Salle. 
Ha llegado a nuestra mesa el nú-
mero de marzo de esta magnífica 
revista ilustrada, órgano del acre-
ditado colegio c a t ó í c o De L a Salle. 
mando por base la depuración de 
la misma. 
Toa Baja, Febrero 14 de 1923. 
(Firmado) A L G I O GUARDIOLA". 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " se 
vende en todas las Droguerías y Bo-
ticas de la República. Depósito: Bo-
l ívar 91, Habana. 
(Registrado con el número 79 5 
en la Secretaría de Sanidad.) 
CASA-BORBOLLA 
Acción Española 
Ha empezado a ver la luz en Mé-
Por lo demás, como el asunto es jico un nuevo per ódico, "Acción Es-
de suma trascendencia, sigamos con | pañola" dedicado a lós asuntos de 
interés esa racha de baile de resis 
tencia que en el Norte hace estra 
gos. Y si nos da por imitar 
¡"alabao"! ochenta horas de dan-
zón suave, cualquiera las resiste. 
L a victoria, en un concurso inter-
nacional, será nuestra. 
España. Reciba nuestro saludo el 
nuevo colega, deseándole gran éxito. 
Enrique C O L L . 
Cesgonar. 
Este es el nombre de una revista 
comercial ilustrada que acabamos de 
recibir, dirigida por la casa de don 
Cesáreo González Co. E s de suma 
utilidad al comercio y a la industria. 
B L 
Revista de Meditíma Le-
gal. 
Dirigida por los doctores Antonio 
Barreras y Manuel Barroso. Núme-
ro de marzo. 
L a liquidación, a precios de costo, 
No se enoje con esa niña, señora 
X de X. 
Salvo que ella sea una criatura 
anormal y por ello proteste de la más 
grandes de las venturas humanas, 
en cuyo caso hay que tratarla como 
Lo demás viene solo por 
una cons 
actuack 
"~ ^wiu ^or Que 
onsecuencia lógica y airect 
don de las madres a Ce 
Celebro que esta vez 
pedido usted, señora no me hay. X de x 
™l- in t ! !e^ . - .??5- los, P.eligrosos ej9 minos de nuestra política nacional que tan poco nos enorgullece. 
Por el contrario, he andado nn, 
un camino para mí, de los mág hpr 
mosos. 
Consuelo Morillo do Govantes. 
MPR 
Me alegra. 
Dar la gratísima noticia de que 
L a Farmacia Cubana. 
Hemos recibido el número del 
de niarzo anterior. 
10 
Comercio Exterior y Na-
vegación. 
De los Estados Unidas Mejicanos 
hemos recibido varios cuadernos con 
la estadística de Comercio Exterior 
y Navegación de aquella república. 
de objetos de plata en su grande y ,66 encuentra mejorada de la grave 
bonita variedad, gemelos de teatro, j dolencia que iia hecho temer por 
lámparas colgantes, tapices, relojes | su vida, la prestigiosa matrona ca-* 
de píe, cuadros al óleo, figuras de i magüeyana señora Angela Recio 
bronce, de mármol, de diferentes me-, de Agrámente. 
tales, que constituyen magníficos ar-1 Se agistida por él inteligen-
tículos de adorno y de regalo, lleva to gaieno doctor José Ramón Boza, 
trazas de concluirse prontamente,; Que al salir en cl D I A R I o esta 
tal es el número de personas que nota| esté restablecida totalmente 
acuden a la famosa Casa Borbolla, la distinguida enferma, 
con el solo objeto de hacer compras. gon mjS deseos, 
de la liquidación. ; 
E l público debe aprovecharse de Nota de dolor, 
esa verdadera ganga y acudir presu- ¡ 
roso, antes que del todo se concluya 
L a ocasión la pintan calva. 
Por P. G I R A L T 
Se na 
Martí, y 
Discursos del Dr. Anto^ 1 
iiio S. de Bustamante. ) 
E s el tomo quinto de la serie que 
engloba los principales discursos de 
uno de los más ilustrados y elocuen-
tes oradores cubanos. Discursos ri-
quísimos en ideas artísticas y litera-
rias, y llenos de magnífica sabia doc-
trinal encerrando en admirab'.'e sín-
tesis lo más completo y significati-
vo de los asuntos qué trata. E l doc-
tor Sánchez de Bustamante es maes-
Martí, sn vida y sn obra; 
por Víctor Néstor Carbo-
noll. 
escrito mucho sobre José 
de cuanto he leído sobre 
el más grande y heroico de los cu-
banos, nada me ha impresionado tan 
intensamente como el libro de Néstor 
Carbonell. Su libro da una idea cla-
ra, exacta y precisa de cómo era 
aquel apóstol de la l'ibertad, el poe-
ta originalísimo, el escritor y el ora-1 tro en oratoria brillante y correctí 
dor cuyas nobles palabras se identi-! sima. Domina el arte de la expré-
ficaban con sus hechos; el hombre sión y abarca los múltiples conoci-
abnegado y ferviente, cuyo patriotis- j mientos de literatura, ciencia, fDo-
mo sin mácula es la antorcha que .sof ía y derecho que un polígrafo de-
iluminó los corazones de cuantos 1 be poseer para remontarse a las al-
aman de veras a Cuba. j turas de lo sublime y deleitar con 
Lo he dicho varias veces: admiro i la magia de un estilo maravilloso, 
el- valer de los grandes hombres por I Son notables en primer )»ugar los 
su sabiduría, por sus hazañas, por i discursos sobre los poetas Luaces y 
sus obras de arte, por sus libros in-;Zenea: el de la apertura en el Salón 
mortales; íiero todo eso para mí es • de Bellas Artes y el de la inaugura-
nada ante la grandeza moral de los j cióh de la Sociedad de Derecho Inter-
hombres que honran la virtud y la i nacional. Esta colección de libros es 
abnegación con hechos prácticos, iun verdadero joyel de elocuencia 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
CALIDAD INSUPERABLE 
P R U E B E y C O M P A R E 
Lo es la del fallecimiento del gra 
cioso niño Ezequiel Amado Romero 
Mahiques que voló al 
12 de este mes. 
Deja a sus padres sumidos en la 
mayor de las aflicciones. 
Que en el reino de los querubes 
se encuentre la criatura que ha as-
cendido hacia él con .loa encantos 
de la inocencia más pura. 
Y que Dios, con su infinita bon-
dad, conceda el consue'.o que nece-
sitan esas almas agobiadas por éí 
pesar. 
disuelta la Sociedad Mercantil Co-
lectiva que en el poblado de Minâ  
en este Municipio, giraba con el nom-
bre de Salgado y Varona. 
Se ha hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos, el Sr 
José Salgado Hernández. 
Con gusto doy la noticia, desean-
do ai antiguo amigo de la infancia 
Sr. Salgado todo género de prosperi-
dades en sus negocios mercantiles. 
E l baile del Gcrmanor, 
Para el domingo de la semana an-
tepasada estaba anunciado. 
Pero la desgracia ocurrida con la 
trágica muerte de los jóvenes Jua-
nito Valloy y Lucila Ñapóles, que 
cielo el día ¡COIlsternó todos los corazones y lie-
' vó el luto a la Sociedad Catalana, 
hubo de suspenderse en señal de due-
lo. 
Se transfirió para el sábado 20 del 
presente mes, y se espera que resul-
te muy lucido. 
Riifael PEliO.V. 
i A V E N T U R A S DE DON P A Ñ F I L O l 
más que con palabras. Estos hombres 
son los que más se acercan a Dios 
y los que mejor lo imitan en el san-
to ejemplo que dió en ?a tierra en-
carnado en figura humana. Martí 
era, como lo pinta Carbonell, un ver-
dadero santo, por su energía ante la 
voz del deber, por su amor a los mis 
que deben leer los admiradores del 
eminente jurisconsulto. 
Bolet ín del Observatorio 
Nacional. 
Hemos recibido el número de di-
ciembre último de esta importante 
revista, dirigida por el señor José 
mos que lo combatían y lo atormen- Parios Millás, Director del Observa-
taban y por la sublimé elocuencia 
de sus palabras infíamadas en el ca-
lor de nobles ideas. E l verbo de Mar-
tí no era sino el aroma, el resplan-
torio Nacional 
Este número, además de los datos 
meteorológicos correspondientes, pu-
blica un breve estudio sobre trayec-
dor de sus hechos patentes; y de ahí |torias de los huracanes antiDanos. 
la fuerza persuasiva de su palabra y 
la ternura y delicadeza de sus versos. TT 0l'ientc' 
E l hombre que después de sembrar Hemos recibidos una muy notable 
a través de mil peMgros la semilla rev^ta así titulada, que se publica 
del bien, se lanzaba gozoso al sacri- en. ba"tiaS0 ^ Cuba bajo ía direc-
ficio, en el que pereció nimbado COÜ í l1. del doctor J- G- Castellanos, 
la aureola esplendente de sus he-i 1fíne1 nutrida 0011 ^ran número de 
chos, es el verdadero patriota. Estos artIculos e ilustraciones de las me 
Ü P O H J A C O B S S Q N ¡¡ 
EN LA BARBERIA 
Misas de alma. 
Por su viuda han sido celebradas 
en la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús tres misas en sufragio del 
alma del que en vida fué querido 
doctor Ricardo Varona Roura. 
Tuvieron efecto en la mañana del 
E L ALFONSO X I I I | 
Procedente de Veracruz hia llega-
do el vapor español "Alfonso X1H" 
que trajo carga general y 93 pasa-
jeros para la Haba.na y 154 de trán-
sito. 
I Entre los pasajeros figuran los 
día 16 del presente mes, con ;a i ar,tiSta.s de una co.mipañía de zarzue-
aaistencia de sus deudos y numerosas i iaiS y 
familias de su amistad. ' rét". 
revistas que actuará en Pav-
son para mí los únicos grandes hom-
bres: los que lo sacrifican todo: sus 
bienes, su, reposo y su vida al bien 
de sus semejantes, a? bien de su pa-
tria. Martí era el hombre que se ol-
vidaba de sí mismo por los demás. 
Ya lo dijo en una de sus cartas: 
jores firmas de Oriente, de Hispano-
América y de otros países. 
Arbol genealógico de los 
Fernández Delgado. 
Trátase de un curioso folleto, en 
el que se hace mención detallada de 
'Quien piensa en s í . no ama a su 1 ; a ^ : e r o s a descendencia de un ma-
patria". E l prestigio de Martí en su S^ l0^^110^61 de£3loa f3*50808 
fervor patriótico fué tan grande que ' n ! J ™DEZ.?RUZ 7 SRA- ANTONIA 
con su presencia desarmad el encr-! a u ^ " 7 ^ n v \ V ^ r T ^ ^ 
no de sus enemigos. No hay más que i edad 611 Una 
recordar el homenaje que hicieron a ' 
E L MEXICO 
puertos mejicanos del Golfo 
que trajo carga g-meiral y 36 pasa-
j jWos para la Habana y 50 de Irán-
i sAo para Nueva York. 
E L F L A G E E R 
i E l ferry "Henry M. Flagler" He-
6 wagones de 
L a Aduana de la Habana recau-jó 
ayer día .18 la cantidad de 152,6-V 
posos 3̂ 6 centavod. 
1.—Ya verá Ud. señor como con 
la pomada de París le amoldo r l 
pelo. Parece mentira que les gus-
te estar parado cuando mucho 
más cómodo es estar sentado, eh. 
'je, je, je! 
2.—No es verdad, que es un po-
co fría. 
También el día 11 pasado y en la i 
Iglesia de las Mercedes, se llevó a j ^e ¡ 
cabo una misa por el descanso éter-j ll6gó ^ va)por an1ericano "Miexico" 
no del que en vida fué estimado jo-
ven Daniel Alberti y Rodríguez, que 
falleció ea esta ciudad el 11 de abril 
de 1915. 
Estuvo muy concurrida por sus fa-
miliares y amistades. 
! gó de Key West con 
Y en el templo de la Soledad el día j carg¿ general. 
14, sábado, se celebraron las solem- j 
nes exequias en memoria del' distin- j L A RECAUDACION 
guido joven letrado Dr. Jorge Bel- ; 
j trán Rodríguez que en la plenitud \ 
i de su vida, cuando tenía ante su vista 
j abierta una senda de triunfos, de fe-
illcidad, como premio a sus esfuerzos 
¡estudiantiles para hacerse hombre 
I (!« provecho a su familia y a su pa 
¡tria, entregó su alma, lozana y pri-
'maveral, al Dios de las alturas. 
! E n el templo rezando fervorosa-
I mente se hallaban sus adoloridos pa-
jdres y hermano, así como todos sus 
'demás familiares en religiosa un-j 
, ción, de rodillas ante la imagen divi- | 
na rezaban una plegaria que salla ! 
de sus almas entristecidas. j 
Muchas familias de su amistad j 
acudieron a participar de tan piadoso i 
acto, lumsitando todos los labios 'las l 
preces que al altísimo se dirigían por | 
el descanso eterno de aquella alma i 
candorosa. 
Dado el afecto que siempre he te-
nido para la familia Beltrán-Rodri 
su cadáver al darle piadosa sepultu 
ra los españoles. Las eventualidades 
de la guerra parecen, a veces algo 
como una predestinación. Tal vez la 
Providencia se apiadó de Mártí en-
viándole la muerte en el momento 
< ulminante de su gloriosa vida. Por-
que si Martí hoy viviese, ¡cuánto no 
avanzada. 
Sus descendientes son: 
16 hijos legítimos. 
7 4 nietos. 
6 biznietos. 
Además, 12 hijos políticos y 2 nie-
tos políticos. 
Forman en total 110 descendien-
tes. 
Agradecemos al capitán José A, 
50 torcido que llevan hoy las cosas! I 
Nadie puede presumir lo que ocu- ' 
i riría hoy si lo pasado hubiere trans-
currido de otra manera. 
Radio-Gráfico. 
Acusamos recibo del primer n ú m e - | 
ro de esta nueva revista ilustrada ) 
propagadora de la radio-telegrafía. í 
L a venta ea pie. E l mercado co-
tizal os siguientes precio-?: 
vacuno dé 5 3i4 a 6 1|4 centavos-
Cerda, de 11 Í!4 a 13 1|2 centa-, 
vos. 
Lanar de 7 L 2 a S centavos.^ 
Matadero ao Luy^nó.—Lay resJ 
beneficiadas en este Matadero se ^ 
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 15 a 18, 22 y 24 ^ , 
la vos. FiPerr.is sueltas hasta 2P. ! 
Cerda do :;G a 4 2 centavos. . 
Kcstío sacrificadas en este Aia 
dero: 
Vacuno 109 . 
Cerda 12 3 . ne ": 
Matadero industrial: Lasreses^. 
guez, y la amistad que me ligaba con neficiadas en este Matadero s 
el joven desaparecido, me uní a ella tizan a los siguientes Prê io_s-94 cen ' 
en ese religioso acto. • Vacuno de 15 a 18 ,21} -
, , ; tavos. Piernas sueltas hasta zo- . 
" L a Deseada". í Cerda de ;16 a 42 ceutavos-
1 Lanar de 4 5 a 50 centavos-
, . l- Reses sacrificadas en este 
Asi se titula un nuevo establecí-• ¿^.Q. 
miento que se acaba de instalar en la Vacuno: 257. 
calle Oral. Gómez No. 40, en #esta Cerda: 191. 
ciudad. Lanar: 62. 
Gira la razón social, bajo el nom- ENTRADAS DE GAFADO tre:i 
bre de Mauris y García, S. en C. Hoy llejró de Cainag?ey el con. 
Dicha sociedad Mercantil está in- con 22 carros con reses pai ^ ^ 
Juan José Mau- sumo, de los cuales viniero 3 pa. 
Ferreiro, signados a la casa J-^65 f restaiJte!-
como gerentes. ra Pancho María ŷ  los * pitido-
Figura como Comanditario, el co- Para Godofredo P f ^ ^ 
nocido comerciante Sr. Luis RÍOS éstos por Felipe Espinosa. 
Permuy. . {' 
Saludo afectuosamente a la nueva : 
sociedad, haciendo votos fervientes ! 
ipor su prosperidad. 
legrada por los Sres. 
ris Rivas y Andrés García 
3.—Yo le garantizo que quedarán 
aplastados. 4.—Quien va a quedar aplastado va a ser V. en cuanto me quite esta 
plasta de los ojos. 
Cambio de Razón Social. 
Ante el Notario de esta plaza Dr. 
Manuel Tomé Varona, ha quedado 
V A J I L L A S INGLESAS de 
Ofrecemos un ^ a n surtió ^ 
corarlo f inís imo y blanco lrI)(í.,i 
de- oro. a precios excepo - A 
' F E R R E T E R I A " L A L L A ^ , 
Neptuno 
Teléfono A-4480 
106. entre C a m P ^ 
Perseverancia gafes»* 
